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LOVE-the Creed of Christ 
Today all join m hymns of praise and joy for Him who Spoke as Never 
Man Spake, leaching that love and love alone is the cure for all the ills of the spirit; 
Whose words are allied with the Divine; sentiments of peace and pity, under-
standing and forgiveness. 
As the world progresses, His words come to have greater and greater signi-
ficance. His message of love gains force and beauty with each revolution of the 
earth about the sun. 
The world He envisioned, ruled by the sunlight of kindness, tolerance, and 
soul-uplifting sympathies, comes ever nearer as we grow in those qualities that 
He exemplified. 
No act of kindness is lost in this wonder world, no expression of lore or 
pity or understanding fails to bring us all closer to the ideal for which the race 
of man has striven these two thousand years. 
Let us heed the words of Christ, remembering always to substitute Love 
for Hate, Forgiveness for Vengeance, Gentleness for Wrath, so that peace may 
be with us and joy. 
•AGE TWO TIIK ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA I IHI 'MIAY. I . I . I U I t l i ; gg, !»•(< 
N O R T H POLE 
SPECIALWIRELESS j 
Va ti..* Hood t'liii.iivii ol st. Oloud i 
he t iu i t .y 
letters tbal ba baa n * elved fron s '* 
i'I,HI,I II , , li buatllBf to fsl enough 
ri'liiii. i't* timi ntodt i" " ' . tomniodate 
tin- tar ts limiilH'r of preseBti taal hi 
it. going to bring. At isi tba enorm 
mis number of letter, iceamalali *i on 
U i d«ak we tta.1 
•I , i..11.: i . I" 
t.. sr Baata Claa. 
wm i fain, 
a wsgou and > .utiiuii 
1our dear 
, i \ v n IN l l . i 
ti.i.*,t.,II. n will taki loti "' 
t„ iiii your ordt r 
S. i l i ln 
December li , 1938. 
•..-.-, i- Banta t 
I . 'im ,n 11:.- ti .* d 
,. i n uiii i tim food in aabool i 
waal it ii*.ii sad tt taa art sjaj i car-
rlage un,I i srsffOB. I'li'tts,* t.iin^ mi' 
:i i,.MI ni ii i pair ef akalaa. i waal 
.*! piano, 
jToUr t'l i, 11,1. 
s VHAII BROWN 
li* . . n i l , , i I I. I ' . ' j s 
i laua, 
I i'ln liulil yaara ..i,] I .un In tin' 
\\ ill >,.11 brlai • b n ba. 
BUB, iin.l tt ..nt:,,it. Will .vim briag 
,1 base ball aad • bal w m yoa briag 
tl Bit , 
V.'iir friend, 
II vi I'll CHAW I'OKH 
St. Cloud, Fla. 
December n . n u s 
. , . i , . , l l . IBM 
Unit Simla C1.U. 
I mi, B ssa " I I old. 1 "nnt ti Ilt-
lls ear, i waul • lit11, piano. Plaaaa Dear Baata, 
brlna it,,- n carrlagt Plaaai brlni P lean bring ate • dell aad n l'lim. 
,,„, ;, |,nii* of -kni.s. Pleas, brine -i.,I,I. nwiug taaealna aad • del 
in,* n pair "f iniii'ii-* i'n-i-> 
. . .nr l'ri.'uil. lour rn*n.i 
M I I.l .|C1 :i . I 'M I 1.81 IN MAKOl 1 Kl I 'll I'KI I'I' 
st cloud, rin 
Dee. l i . IBM 
i , — h e r I I t a n 
Dear Baata Claus, 
l mu nin,' year, old aad l aa. in Dear Bauta, 
in.* third grade, sad plean give BM Plean briag me • n* H. gun. Will 
le. nn.l n irnln timi you bring nn n r-ki.Htrr l.ik, ' 
a «rai Bd II .lsd. BBd i bicycle aad four Mend. 
., ball, n imi. n mil llevi aad ktdder H.M.l'll I IAI . I 
ear, 
r l \l |i BAM. si i loud fin . 
I... ; t IMI 
UT aoad , Hot 1 ' , i " stiinii. 
* i 1 1 . m . ' s 
11... ii 
. bring in,* n doll ind sreegta 
•ii I'm* Christmas and a sawing 
fi, b. 
• • • • • 
.,,,,1 , bt| - le VIVIAN l i n . M V s 
fl.AKl.M I' Hi M ' \ l 
December 11. IPL'S 
S i n i i n . ' I n n - . 
I i n n , Igfal .,. i n " I . l n t n l i n l l t f 
i itit grade aad l waal I eap i»lst,,i 
in -t i riitisinms nit'iit. Plaaai 
,ead in.' n bicycle nn.l a wuena. s,*ti,i 
nn* n lmii iiiui I,ill. And semi nn' n 
Bt t'l,,it,l. Florida. 
Dec il IMI 
* i i i i n . 
B r l B g tin SOUK - u n i t - . 
BOBB1 8CHM.H.K1 
Idillissstl rn s.II,in I'iniis N..I*II, i ni  ' " ki. I, Bend m« • Jumping
Polelmd, Boi J IT . Mi..ii.. !•• Pole-1 Jack, Plaaai n a d tn>* • talry tatoa 
inn,i ii, rn* sunlit Claus, plean lead BN I 
lii*iir Siinlu. Dear Mats Claua, n a d BN • 
. ., slat plag doll with pair of i ta 
ti iH.iiiii't mi.I I Use, ni-.* n pocket four friend, 
beak. Bra HASS 
* i . l y . 
HELEN s i 'HMii IKi lieceniber 14. llttn. 
11, rn* Baata .'inn-. 
I .-nn t,*n yeara <»t<l and I a n m 11.*-
doll linn -ht*).- 11,ini grade. Plean Bring BM • (sat-
D n r Baata, 
P laan M i 
• in.i pop oon ;* uni nin-. ipptss . |bs l l aad • wsgoo ind blcyola aad I 
lour t'ri.'ti'i. _,,,, aad • Mack board, I sled, pair 
l.i i l . l tAlM' ,,f skin,- nmi n knlfi' nud t. train 
——^— 'Mil - .uni* . . . in l i e s 
1'* * * nili, r I I IMI, Vniii* I'rii'iiil. 
D n r sm,in i \ i , | Charlie Bmsry 1 intoBi, 
I ti in tim year. bring BM 
I liinll.i ntnl bring ii pair gl 
I nm in ths third grade aad my DecaiBher i t . IMI 
brother wants i bebs gun, football, Dea. Banta Oaaa, 
•tory beak. ' a n eight i u a in tha 
tout Mead, third grada. Plean bring BM • Bool 
CHESTER PRATHBB. ball and t rabbit, a knlf,* • wagon 
n bet i.. *• gun. 
Ht. Cloud, Fla.. 
It.-.*. 1 1 . i 
| t , * n r Sn t . i . i 
P l a i n bring in.' n .i.'ii, nnil rocker, 
u i n l it l , i ' , „ i in . m n l it I m t tt r m r i i s t . l . i. 
Btory 1 ll *iti.l ti sn.k. a |MIir fnr 
bed i",. in llppsra, • i.innn, • peaoJI 
I . , I \ 
l m i i * I r l , - m l , 
i . t i r t ; 
Bt Cloud i'ln 
D M I I . 1MB, 
11, n r S n h i i i 
u HI you plaan bring mc a it. II. 
- t u n t in . I I t . U s . 7 
\ . . n i l J i in,1. 
t ' M i l M l 
Bt t'l,.ml. lln 
Dae, i i , 1MB 
I I* I i S i , u i i i 
Plean bring UN • Wg doil nnd it 
pair Of twins, it stury book, wrist 
watch. 
Your I'tiend, 
l . u r i . s i : BAQ1 
si. clniul, i'ln 
Den. i i , IMS. 
Dear Baata, 
P lean bring BN • foot ball and o 
COB l....\ - I l l l . 
Tour friend. 
CHARLIE 
Dear Banta . 'inns. 
I mn right y a r n old, P lean bring 
in,* :t iiiniiiii iiuii. nmi tt fairy tale 
I k. l'li'tist* bring my lttilt* brother 
n Uttle gun Ami bring nn* n nlii' 
coat, Bring in.' si.im. sawing to .1.. 
II - . t n . . . i . i n . i i i i - i * wt* m*i. m i k i n g n 
doll linns,. P l aan bring me nme 
licks. 
v.nir imii. Mend, 
VIVIAN 11AM ll 
Bt. Oloud, Fla.. 
Dea n. IMS, 
i . .nr Banta i 
Please bring BN • dull and • 
.* 1 . 
.tory book, • embroidiag; * 
i wii-t watch, ttuii sink's I * I -i-ii . 
Ings, pencil i ax. 
tonr friend, 
i : i ' \ . \ JOHNSTON. 
Bt Clou I Fin „ 
Dea i i MM 
it,-nr Baata, 
P lean bring tin* T b a a n of can,i.v 
m n l m i l s n n i l n p r e s e n t |BOl b a l l , I B d 
in* Iti* I . e . - h u t s . 
Vi nn (Hand, 
WILLIAM THOMPSON 
st Cloud. Flo. 
I it IMI 
Dear Baata, 
i'i. n-i' briag ni" i imii. • i'lmi 
Tour t'ri.n.i 
M M t i l . A S l i t il . . I I 
I ember 14. ni'Js 
twin, it stt,rv I k. n -i win:; machine, ' ' ' ' Keats . Inns. 
n embroldiag - ( and • pencil hoi. ' ' ' " ' " " ' '.•"•"•- "">• l * l e * " ' " ' " ' -
Vntir friciiil. 
VIRGINIA 
.•.nn shlpi t. IMI it- t,r ..kai,*- aad 
n blcyclt and I knife, a hull mi.l • 
I l l l innl n m i l Of . l i . t l i i * - . .1 tOOt ll l l l), 
Don-iniii'i* I I . mi's. : " " ' i! earpeatsr n t i win e len U N 
Dear Baaai l totter 
I um nine years old aud in Ibe ^ friend. 
third grade. I waal • .i..n i • M A K I " \ BDWARD H I U . W N 
earriaaja. DJaao aad • pair of tnitiens 
i n , I II I l i . l . l is i -y T w i n s I t , . , . I , . n i l F i v e 11,-. i*nil,,*i* 1 1 . I'.iL's 
i.ittii* Peppers Baati flnthn, 
Tonr i ' ; l"i u ' n Fears .»i,i i wnnt a lot 
IHK.M; KA.MFKF.lt. ! " ' d o t h n nn.l • 111 ntnl n I«iir "f 
I wiiut a in. ylt* sitkl.*. I want 
December 14, 1028. 
I lltll t ' l i l l l s , 
I nnt nine yeitts old. I nm good ln 
-tin,,,I. Ptaaaa send ine a wagon, a 
bridle nn.l n cap. If I have not asked 
for tea ninth I would like a knife too 
Your friend, 
BD WHALET. 
i i i i ln . ' I n n - . 
I am eight years old. I am In the 
Hiii.l grade. Ptaaaa bring me a doll 
nnd a wagon antl n -"tory bonk nnd n 
lialr uf akatea and n piano-
Tour friend, 
I M\1 MANN. 
u fnlry story, I wnnt gUNg. I wnnt 
a jump and Jack. I u-iiut a wagon 
I Waal a sled. Send mc u football 
Send me a pair of boots. Bend me a 
pair of gloves. 
From your dear friend, 
DELMAR. 
December 14, 1B28 
,11111 , . . ' I l ls , 
I am eight years old In the third 
p a t e Phase bring me u doll. Please 
I.ring me a book. I nm good ln school. 
tiring me tt doll boun . 
Tonr friend, 
NAD.MI NETTLES. 
st, Clond, Flit. s l* Oloud, Fla, 
Dog l l , U M DOS, 14, 1SI28. 
i n n i * Simi.-i Oi 
Plcnse bring IIII. i doll aad WBM Plcaae bring • t ball aad • 
,nt,.iy. cow bey n i t , and B. B, gaa, aad 
V i . n r f r i e n d . - . . I n * It I. n i i l y 
VKH.N'A ' O U T I ' l i . t i i l 
I OEOROE I U I M ; 
is n»y sinii r, iviiJi for all riistoniem 
Bl Cloud, Fin . 
Dag I I IMI 
-num. 
Will ., lag BM n Liim Bad 
•I i n bar s " 
' i i m b . n t n l n 
blcyclt i t watch 1 
>*"tir i 
HF.KT 
i l . IMI 
> n t n l ;i 
m l t j i i i . l v . 
i nnr Maad, 
..I OBOE It SA NM nil i 
and I r it m i s . 
THOS. SUMMERS 
FUBNITITU; 
A. A. CARR 
HMKNT MTIIRK 
•to.ai.lli st ntnl i'liinii Ave 
t ' , . 
I Hi ' . I I HlL'h 
I 
briag BM n weenie tiottrii and 
[.(.in., i ,4 iii ilnlls. story I It ni. im 
broldering n t wrtal wutclt. 
Your friend, 
.M Ai t i t : 
S l . ' l o u d . l l n . 
I l i . 1MB, 
I imi r I * 
Pool imii. and u OferigtaM 
knlf.*. four hundred anil leu blcycll 
I.EO IIARllKIt 
Bl I'I* . : Fill , 
I iti*. it IBM 
Dear Baata 
Will yon p lean hriug mr a Bora 
n m i f .„ , t l m i i . n n t l tl i t i w I* 
n m i - t , tn ,* i i i i n l y . ,-inil it 1*. ,*,*le, n n i l 
R 33 rifle ElenunlngtOBi • a knife, 
nmi n twenty-two revolver 
Tonr frii'ud, 
WII,1.1 Wl I'lll iiltKlt. 
1 >.-. .in... . 11, 1928. 
Dear Bauta (nana, 
I nm niui- ] fill s 1,1,1 .in,I In- tl i: tl 
grade* Will you pi. ;,->' brttig mi a 
I ;i carriage • o riirisi-
inns i 'alngl M> luftlji'i* would like 
n ii,..\.i.* ..nil n pair of Bkate M] 
Itttleal brother waata • hall My lit-
Mt* -i.-ttr waata a ttoli ami i 
imir Utile friend 
I.H.I.I.VN HAI I 
Doouahar ii 1991 
I '. II s . n i t n i I n n - , 
i nn, nin.* yeara aU and in the 
third grnda I lovi my iclioo] MJ-.V 
mu. It. 1 WOUld Hk,* I. Iii* .It'. My 
I.rutin.r wants :i Inu-Ke. I waatl I 
Unit ' , i i n , | n s t o r y h o o k . 
V o i t r f r l e i n l 
M E R L E C Z A ' I li "N 
l \ i - - i i i i i n i* i* i ' i t k , l-'ln • 
December 11, lUL'-
Ii iui Snuu. Clans. 
1 tun elfin yearl old niui tn third 
grttili'* Will ynu ptaaaa st*ml mi* ii 
ilull, II pair of Bkktan, some bucks, it 
dull i-nrrlnge, wagon, linll and ti Bbusal 
i would like to have • Hank i.**ani, 
uml :i imir of mittens, too. 
Your little frleml 
PRICILLA HINIISMI i l l 
Dear BaatBi 
Ptoaas briag in.' a wutrii nmi -k;iti -
Plean bring tu.* a baaaatball* 
I II.I,IAN LOUISE KN'i.WI.ES 
• loud, Kin.. 
Dae i t . t'.r.-
in tn. 
I have l i en wultlnt: n lung tim. 
,. u.mscrs. I hnve lvgglns lu 
im. t.-lt liniii nmi I ..mil ll'l dOUbll 
bnrivl .nn 
it.mit I,..*. Baata t'lnua. 
I . I I . I . I I : REEVES. 
s i . t ' l . I I I , I , F i n , . 
Dag, n . 1MB 
l l . i i l S i i n l n . 
i bava baea waiting, i waal 
ri ui" i have bean • K.~.II girl 
MARIE HAlll lV 
I kjcembi i 11 mi's. 
' * 
1 m n I. , . , , i i i i i - o l d . W i l l y o u 
I w n n t 
n ptiil* , i f - Inn*- I I I I I ] u sl.*i b o o h I ' " . 
I w n n t n n a g m u l n l in l l 
Y o u r f r i e n d . 
I t l ' I I Y S M M . I , 
DeeaadNr I I IM I 
t i'.n Baata Otaas, 
l nm alghl yours old nn.l in tlie 
ihlrd grade. My nlster wants u doll 
mid a ciirrlttgo and 1 Will I knife 
ond some raisins. 
Vntir frleml. 
DANA AUSTIN MAPES. 
si , e l 1, I'ln 
It,*,* 11 l'.r.'s 
Dear Baata. 
l'i,us,* bring in.* • football, u B. 11-
fun nmi ball i*,i. i have baaa \..*tit-
Ing for >"n i" ...in.' Whan win yon 
I..* down t" 'I*, imrk? 
i.vi.r. . I I I I I N S , i \ 
S t . t ' l , U n 
I . , I I . IMI 
D n r Banta. 
I.I iiu in.* n lit tit- . ar if ymi 
tnn niui tiring n e u tricycle iad • 
l in i i i , i , t i 
i : i n i : i . v i s i t 
WELCOME SANTA CLAUS 
l),i you ri i n r i i i l n r , in llius.* i lnvs "wny l i .nk w h e n — " 
boa. ymi us i i i to p i n c i i you r littli* M B M in B a a t a d a n s , 
iisliiiii; liim fur th i s , thnt and th*' t t l h r r thiitu; and nssur i l lg 
liim thnl \ uu t i t r t ' it ri ;il mnnl hoy" nntl lul . ' i l y o u r f a t he r 
i.ui i i iu th i ' i ' ' 
Baa t a C l a u i la (aal a p p r o a c h l a g now, Ami just ,-
\ t i l l w f l f t l l i l r t l llilll i is it k i l l , \ t . i l s h , , u l i l wt'l i- i i l l lr lu lu l l n w . 
l l e l t l i l i l h c r t llllt B a a t a ( I n n s i- I s y m l u i l u f jri*iii*r,,.-il y , I n 
inH k i i i i l i i t s s niui vir lni*. AI t h i s t i m . .v i l l i h i s i i t l v c n t MI 
tli'.-li*. t lu i*li u p o n y o u r s e l f . l l n v r ni l y t m r n r t i n i i s hi t n 
w o r t h y ? Ki...!'. ' [ n t a l l l gen t* Ilav.- vim p rog raaaad a r 
ftilleii behind In your " o i l - t a d in y o u r sp i r i tua l g r o w t h ? 
Cor rec t you r faul ta , raaolva in live In tin* h i^h r s t i 
\ . u i , nnil w lien B a a t a ( h u t s m i n t s you will I,, ul'li* to wel -
c o m e Iiiin p r o p e r l y , know inn thai jrou have lived in such 
i iii.uiitfi* .'is lu merit Ihe henef i t s llltit he s h o w e r s upon 
ynu . 
!
li> th i s w.i, -,,,ii will rece ive , In add i t ion to t h t 
in,l r e a p e d nf you r t r i e n d i a a d ne ighbora , t Feellag of 
st if r. s] , t . i t lmt, niui* a c q u i r e d , t»ill d ignify a a d e a a o b l r 
. o u r en t i r e life, p u t t i n g ii nn ;i h ighe r p lane and b r i n g i n g 
I ii n e a r e r in ihe Div ine . | 
\ \ , 1, • Baa ta ( i n n s ! 
St. Cl. ul, Fla., 
Dee. 14, 1M| 
Dear Santa, 
l ' i ' i,*, I,ring ine ;i ,, i l i i i i n l y . 
Im,oin. story book, patn-ul sowing 
unit liim*. tint sunk, bad " . l i t -lij.ii.-r 
ii pair paadl boi. 
IIA/I I . 
S t . t ' l o u i l . I I . I 
I |*. I I . l '.r. 's 
Iiinr Banta, 
Pirn i' In Ing nn* II blcycl t mnl n 
Shell I pony ntnl B I', sun 
UcKINMBX BART. 
S I . C l o l t i l , I ' l n 
i I I IMI 
Dear Baata, . 
i waal n imii' ear mid n I.I.y«'i> 
nmi u Cootball if vou win plaaaa. i 
have baal • |aod hoy. Ymi ate i 
I i-i i u n n 
. I I I S I I l i t i 
I h t . nil.. ' I I 
Hi-til- Snniii claus, 
i nui i i i -ven yems ,i Plaaai 
briag B N *i i i u i i - i 
bring n pnir "f iu*. Iittggy 
iin.] .loll. I un. Iii th,* third grade. 
I nm playing ut tin* * i i And 
brother I In tin* icbool 
I. KAI! OPAL r . lM.AY. 
• ud, i'ln.. 
Dei I I muK. 
i " i n S u u t a , 
• - i i n l n n . n full. , ,11 n n , | , i ,w-
II nmi n Hereto, w i n ,,,,, ,*,ui 
nu* II twealv t wo i f v o i . * r? 
Bfl f r leml 
IIII,I, MI-SEH. 
SI t ' l o u i l , K l u . 
H n I I . l i e s 
I len r Banta. 
Plea * bring un l,ui.*-. u 
li.tskt't ball, it doll *iiinm' uml toBM 
candy, i baaa b n a lookkal Bar BOB. 
I have beea a g I girl. 
JEAN HTEPHENH 
Sl. .'I,mil. Kin.. 
I I.r | | (Ml 
l l . i i l ' S.i nl ;i i 
Plaan bring un* i it ii. gaa 
imii and l.i..*] 
i M i n i 11 VIM 
SI. Olond, I In 
i IBM 
l'i,*ns I,ring nn- ii liniii robe end bed 
in iltppert iii,i oraagM I nn. • 
^....il girl I line ,t"ll 
MARTHA .1 VM: I I I , L I S 
SI Cloud, E l s , 
!'•• 1*1. 11138. 
I t e m S i . l i t u . 
Plean briag ine • jiuni.li 
n pglr tif skiites nmi II ring. 
' "MA ci . I . l s 
st. t'louil, Fli . , 
i • 
Dear Benin. 
P bring lite n > 1."II mitt candv. 
II .lumpim: rone gad a doll carriage 
nmi u *n,k ,,f tipples. 
DIXIE III It III 
s t i ' ,l 
1 ' t I t Hi:. '-
I ..'a i* Baata, 
bring tu,' n 'loll currln 
'inli. nmi i bicycle, i have b a n 
I I girl. 
i,i i \ v i n ; \ i : S I M M I I N S 
iOaatlaned on Paga 'riireei 
SI . Cloud, iin 
Dee 11, H»28. 
Dear Baata, 
i'i briag me n i* *i i.nii, I I . I I . 
gua B, B . wt ' i - t • n t , j , 
l o u r t i m n l , 
I t l l - I , l l S U N 
I'. ' i mln - i 1 1MB 
n i n i I n n 
1 IIIII I. li yeurs old to* I in the Ihlrd 
m-lltle. Will .MIII pin, , brio- m e a 
siitini engine, and son,, boon, and 
-..im candy, nmi nut iod rulaina? 
Thanks for lln* presantt laal year. 








Um i. Md 
Gifts That Only 
You Can Give 
A photograph is one gift that only you 
can give to a friend, and one which 
no other person can duplicate. Our 
photographs are of the highest class 
that are made. Come in now and ar-
range for enough to remember all your 




'OH O» ^ 
I Studio 
Nt I I.IIIII.I l , „ „ | . 
P H ( J r o G M£ 
f i l l KMIAV I t l ' .KMIII I t Ml, 1MB T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I'M.I THREE 
NORTH POLE 
SPECIAL WIRELESS 
(Continued from Page Two) 
st. olond, Kin. 
Dae, i*i. IBM 
|t,*:ir S i u i t u 
i bava b'-i n waiting lor • lung time 
will ynu p lean bring BM • ring! win 
.volt plensi* brim; nn* s ululy'.' 
win you plean bring me flom nuts'.' 
V I V I A N I n n ; 
S I . OlOUd, M i l . , 
Dae, i i . 1MB, 
i i,*in* Baata, 
Bead BN n train, n B, B. gun mid 
*inn,* | 
ItiHtl'.Y Sl IIMtll.KI*: 
SI Clout], Mn.. 
lirjir Siiiitn. 
I've been w nil lug for yon I I g 
lime Plean bring • B. II. gun 
und iiuniiiig panto niui leggtaa. I 
,,ii II guoii bap. 
CHB8THB MILLARD. 
SI. .'Intnl. Mm. 
I me. I't, 1028, 
I i, iir Sunlit, 
I'lense bring nu* Minn* skull's, n rlug, 
* ibll, ti tint! enrrlnge. I hnve been 
•i good gin. 
Good bye, Sunlit 
J A N E E A l t l . E l l l l l S i t IN. 
St ('Intnl. Kin,, 
n.-t' 11, 1928. 
ilour Beats, 
Pla in bring ine it li'tilll nnd tt tiley-
t le nntl n pnir of legglns. 
HAROLD PADORT, 
St Cl I. Mn 
I lot*. 1 I, IMS, 
Innr Snnttl. 
l'i. use send ii .loll carriage 
Plean send me n dull. 
I'-HANt'lls 
Boi J S I . St. ('loud, Fla., 
IS, 1028 
* 
W e l o v e y n u , i.Ii.i W l ltt'lK' y o u I n v e 
Bg pM r i e i i ' - . ' b i i i i g i i - i . . t in- nl,*,' 
toy.. Hobby would like n street oar 
\\«* botli lire Iflkillg nittslt: It.-sons nntl 
IVO WOUld l ike In lit. V e sollll* 111*11-
inisi, If you tii n bring ll to us. I'lense 
bring my miimtnn mul iluilily some nlee 
things. W e wnnt you In bring our 
nresents to nur Itoine. 
I'rom your Utile friends, 
\ III.I1NIA ANI. BOBB1 W l l l l i : 
st. Oload, i'ln. 
Dag 17, n.'js. 
I i,*n r Sniitn Cltills : 
I'biise bring in,* n ilull 'llnl enrrllige, 
onl a l i t t le sow IIIL; niiiibllie. und ti 
set Of dlslise 
Good Bye, 
M i i n e i - I.nw 
St t ' l o u i l M u 
I.e.* IS P I J s 
I'tiil* Simla ('lulls; 
bring "to II oowbej suit, n 
imir of gloves, u wnleli uml ehaln, .t 
truck, it dime, soine iilelnre bonks 
nnd snnie ettnity. 
II..IIHY DAWLEY. 
st Cloud, Mn., 
i t I 
Ii inr Siinlu, 
P l e a n bring tne gnnios mnl slnte 
iin.l candy, tad I wnnt I 
r.i: I T Y LOUISE .1 \ c t t l i s . 
ii.-, 
1938 
SI , t ' l . i n I 
It.*.* u , 
u n t i l . 
Will you In in. ine II iiir rill f.,r 
Ohrlatmiif I bave been waiting fur 
you mnl I wlsli fm* n l i l l le em*. If 
,\,.ti wih (.ring II to nie. I love enll I,v 
nnl bull I'ol- Christ ina. . 
I t l t ' l l A l l l i BABB. 
SI, I'I,oul. I'ln 
He,* II, IBM. 
Dear Snntn, 
Men-,* I, l ing nn* some 
OKLAHOMA OFFICIAL IS 
FULLY CONVINCED OF 
FLORIDA WORTH 
III It.DIN.I AND LOAN LEADEB 
PRAISE STATE HI. . t i l • 
AKTRIC I I M . I M , TOl'H 
candy nud n 
ring, 
been 
ii ....II mul u bieyeli 
g I g i r l 
I I A 1 I I I A I I A W K I U I 
i have 
•cut* 
JACKSONVILLE, I'ln, Hot*, in.-
Florida ims gained another * i, 
in iin* person of George E. Me 
KiuitlH, Bhavrnaa, Okla., president of 
tin* \tiii*i*it*nii Siivings, Building nnd 
l inn Inatltute. according to tin ml-
d ren intuit* by blm before employes 
mul officers nf iin* organlaatlon nt • 
dinner in Bhawnee, December 7, fol-
lowing II tour of 1*1,,iiiin 
i n b i s t a l k , s i r . M i K i i m i s h i g h l y 
pt'llisutl l l l i s st i l t ,* fl-olu ii b u s i n e s s 
i Jiiiiilpoiiil ns wall ns iis ellinni lo innl 
I seenie titlviinlugi m. Whl l t in f lor id* 
I be li.liretl llle slnl,* will i \V. II Ship* 
pay, chairman of HN beard of direr 
I t o t s o f iiii* i i o i n e B u i l d i n g m n l ix in t t 
Company, in Laura attract^ mid with 
lite [oca] Illlili Weill illl i. fishing trip 
o n l l l e . V e s t t ' t . i i s l . 
tin Iiiis n i p ilm fisiu,*,mn imii tbe 
good furtntii' iti lead u oatok of sev-
ernl hundred ponadl ot trout iind 
buss. ;j barrel <>f whlck wns ahlpped 
to Slitiwnee for tin* iiisiltute linni|uet-
Tlto Florida lull, by Mr. McKlnuit. 
wns featured liy Hit* Sliuwnee Morn-
ing News, leading newepapar of tlmt 
<*llv w h i c h s n i i l tin* f o l l o w i n g ubnt i t 
[llie meellng nntl tin* utltli-ess of tbe 
presltlenl : 
"Mr. MeKlnnls gave tunny liileri-sl 
iiiL; iblitlls of bis sojourn In Flnrldit. 
.in,* ,,f bis most tieiigtiifii) ixpariaacaa 
being n \ Isii to tlie Mnuntnilt Luke 
sn mi im i \ nmi ringing Tower, ereel* 
iti by Bdward link, pbltaathtopteti in 
i,on,,r ,,f bis grandparent! .vim bad in 
•titled tin- love "f i.iitis niui nature in 
t*i... i ...*k in Holland wi,,*,, lie was a 
Li: i :s iu bit i in 11,, it s .mi mora ahfld. Mr. McKlnnt wit uw 
inaual dlvldand of (oar par Mat, m l first one having the privilege of us-
nil fully paid-up Meek, payable Jean l end ing to tho top of thla-tower, w h e n 
mj first, V.IIS declared by dlreotan of I i- placed tbe carillon of bells, which 
tin* Luetharg Building aad Loan ae-lwere rested lor H N first time during 
•OCtot lon , i l l s e s s i o n We, ln ,*- i l ; i .v nl'tt'l* ' b i - v i s i t . 
BOOB. I n t i l l s K c v e n l e e l i l l i d l a t r l l i l l l l o n I "Hut ll Wga o f F l o r i i l l l l l s e l f Mint 
nf proftta made leml-annually by tbe Mr. UcKlnata ipohi with stoqaeaca, 
aaaoelation, 181 sioeklioldet- will pur-J fot lie "t'lit ihi'ie <i|icii-nilnded nnd 
ttctpate* was ooariaoad Hull Rorlda is reniiy 
Earning, during the cunoul sixji im nnl Poaatala of too th nnd ix>s-
inoiiilis period wen* reported ns BM,* Mams so ninny tnlvniilnges Hint one 
IHISL'S of ibis amount, |«.7tKi.oo to I can noi (all m full In love with li 
t paid out iii eaah us dividend! hi after • visit. Iter numerous hikes. 
il WII I I - of tin* 1310,300*00 nf stock flowsn ntnl gulden fruit nnd ndded 
which Is paid up. Over $700,000.00 tn tins,* mi met Inns, public Improve* 
nf llie $1,000.000.0(1 Issue BUtBOrigad Btl BBd good rnluls wlllell bive 
bus been subscribed. done much to make Hie Peninsular 
st Oloud, Flu. 
I lee. II, IBM 
SII nin 
P l e a n bring tne II pnir nf shoes. 
I'lense bring tin- u violin nntl ennl. 
RUTH HATIIS 
SI. Cliillll. Mil. 
LEESBURG BUILDING &: 
LOAN DECLARES 4 % 
DIVIDEND 
A|.*-rii\limilc].v $.J.000.0O will U> 
iTodltcd iu ilu- aooonoti nt* thorn urho 
era hujrtag atata. on tha UurtallnuQl 
Pinn. 1330.01 li ridded to ilu uta 
Btate 11 innst iitlriictivc plnce to live. 
Mr tfcKtni.il I'urtlicr sinti'd thnt Klnr-
i.l;i iv rapidly vccfiVorlnK from tho cf 
;.i i if the "-i". IM. Jind bootl dnys and 
si . Olond, Kin 
Hi*' is, UM 
i mat Santa OUaa 
HMM lirliiK nu* siin11' book) MMM 
tmata ii dull. ;i t>i>\ "t ' .iiuly, ,-i pnir 
• I sli.Ms iimi ttoefetBfi " IHIIIIT fly 
-kirt. n Hllpi-vir •-w.iitiT innl sonic 
.Miniv and nnu, 
KIIAM'KS PWVI.KY 
I Mr. Li liljs 
11. nr Snnln 01aUS, 
Hope yah nii ' ivi ' Ihis li'lln ticfoio 
< hrisfniiiH, (*.r I wonhl like lo §m\ n 
imir of rotter ski.ti'w ntui • Mi'vcir tbatt 
will In' nil. Must cloBP. 
Youi loving fri«*iui. 
MAltV A.LICH BBOWN 
s i . r i .Mi . i , i h . 
iiinr Stinci OUua, 
1 wnnl n hlryclt- or sniiw lumk--, mul 
in\ t.itirsi in.iiin r Miiii nil in* vraatad 
wna a pencil but aftarwarda in- Hid 
Unit Iir wniiinl M.nin sliiiv.-l 
fOUt fricml. 
BUSAN I-'.LIXAHK'I H BKNSON 
si, Qhrai. i'ln 
I '. :u- Snniii i Ram: 
1 wnnt II tlnll, aboul I JDflaata tatlL, 
wiih nltted ttootee», nnd • rattle, nmi 
• carriage or elteei • <ii»n bed "iiii 
ivheela 
v.iur Mead, 
FRANCES r .WI.INK HEN SON 
si. Oload, riu. 
I ' n . 15, 109(1 
imat snniii »'hnis. 
I know limes iinvc beea hard, nm 
I will no! aek lor viry mui'li thta 
\tniis i woiii.i Ufea fot foa i" br tn | 
MI., ii nin- llltlf ilnMy nnd I Dloe set 
of ilishrs nnil IIIIK- tiiinly uni) mils 
uinl other Hi lugs, tlml you think 1 
iroald like in lmvi', i nnt in On- lad 
i nit ,ii ih,- Wmi Bide Siiioni 
\ l l ; . . l \ i \ \\ Al.KKI! 
Iiinr Snniii Clmis. 
I wnnl u lti> I t . nnn und sunn1 !',.• IV 
i wimi stiinr n o siu'iiH, i want (MM 
BOX. I wnnt I oaf with ruhhor tires-
I wnnl n bof sitml's knife. 1 u.mt 
MOM imps. I w ii i»l i I wnnl n 
bof "f tliosi' lliincs ynu liu till log 
. - i ih ln . 
Ji ' iom l V i r y ( ' i i l r i i iu i i tu 
„e,t 
S n n t n . ' I n n s 
Baata citiiia, 
l.rlnu mo n dull nntl bed, 
linx of crnynliHfl, tablet 
11KTA Stll.I.lVAN. 
.lenell, 
St. Olond, Fin. 
Dec. 14, llll-'s 
Innr Snntn, 
rienwe lirtllK me li font linll, tin eree. 
i tr set, dump truck. I linve li in n 
•J I,ny, 
WKHTON BAII.HIT. 
si . cioud, r in . 
Dea 14. 1928. 
Iiinr Siinlu, 
I'lense lirlim me ti tlnll nnd n pencil 
Inn nnd n box cf ,-n.iil.v. I'm n good 
ulrl. 
HI1K Cl.lFTt.N. 
t;, lit f l l l i i l , in i i . e o l i l n n e e w i t h t l i e Kl l l l e ' i s n o w o i l Hie f o n d l o u HOllllll n n d 
inn. nmi ISOO.Oo placod In iin* proeeal healtUj growth, 
ra , HI* for tin* retirement of mem "Mr. MeKlnnls itatad Hint which 
hereblp inn.lt* Florida, still exists—the climate. 
A l.iiliiin r 11,112.87 "HI remain whieli tim nol i» BOrpaaaai nnywltere 
t.t i,,* nliii.,i ii, the raaaiTr firing • in the world, ool only In Hie winter, 
total in enrplo. nmi nadlridad profits i.m in the n a u a e r ns wen. Keen men 
of Jti.s.tttKi .; .; Wni'e i- |,i,-iii,oil eh,, v ,iii IO norida twenty yenra ngo 
nmi il linn* direction nre A ll. renl Innl tin- mnl baaaa lo KIV.* Klor* 
l i o i i r l n . . . II. C. B . C o o k , . M r . II I i : t i n p u W I c l l j \Wtli t l i e r e m i l t t h a t l i 
I',..,In* .1. t l l l v e r l l e l s e l i . I, M . l o l n i l u t n i i i . Hi,* ragOe l o r e v e r y l i o d y tn g n 
.1 
, ,i c bee, s, 
I I . W i l l in in 
, . r i ' : , \ i -
St. CI.ill,I 
were nt* 
t l i* Minn 
Mi 1.11*1 M l - t . l l ( l i s t . I I 
i in... ii. i . have returned l 
In |*. nil I lit* w inti tr. 'I'll. 
imnieil i..\ Klaa chin! 
ford, of Wit 1,1,nil. I! 
I,,*r, Mr nntl Mi* 
trip i... motor, .......nu eve. 
through Mnci.ii. (Jn. They 
l i t t l i l l t i l rotiits t l i ro i i i ;hni i l the enl l r t 
irip. nnil adriae toariati coming south 
to tulle the roBte lllt-ollCh Mne.ili. 
c . H, itnwlc] mnl '*• riorliln. Thb. rtttilted In Ihe boom 
sueh ns other settlitits ,,f ihe country 
I,mt* , \ , pi I, tnetl. imt none of these 
ihiiius nlleel the renl vnllie of Flor-
nl,. It,,* siiiislillie Is Jltsl ns henutl-
itil mnl just its liritrltl its before Ihe 
1 in Hul In nildilioli hlltlllretls of 
I., wlm will visit I h n u u n d . of doUatl mtrg heen s|ient 
Olson l le Hit in nnl iiii]iioveliielils whieli the Col-
lin* root* lapse of the b i falli to renwee, 
roaori d As n result af the brs ta t l i which 
PXll led 111 1H-4 l l l ld 1(12,'.. e v r l t . in " l i s 
n*tiling I" rota t"t Immis for new 
highways, nntl I'loiidn Inula} hnn n 
network of roada nil over the slnte 
t innii to none In the country. In MM 
'I'ti,*se iiuiir."Vt'ini'iilH are there, nnd 
Hi. re t o s l n y , S.i, o i t l s l i l e o f l l l d i v l d -
i inl l o s s e s In s o l l l o o f I n r c i t i z e n s . 
Klorhln Is battel "fl I.'tiny llinn she 
waa In I'*''-'l 
•••tine point arhlch ttnrsl nol In* over-
looked is thnt the iiieinoiy of innii is 
short for I hints which nre tuiplensnnl. 
imt iimi ptanaaal thlagi llagef laai 
in m- memory, During ihe boom par 
mil. tlioiisnnils of people went lo l''l"t 
lilil who Innl never I It there l. .fore. 
Soini* made, OthaM lost, money. Tlioae 
who lost inollev will forget Ihelr loan 
when iiny Bave tnn'ie moaus tlat 
wheif. imt will Barer r.,,k'el thnt 
t h e i r w l m , r in F i e r i , I n w n s i l e l i l i l l f i l l 
Mi I f , C. Hfileey w i l l s|M*n,l I ' r i 




ORLANDO, Doc. 11 'lln* challenge 
of llle I'nlverslly Clnh of I,OR Anceles 
tor mt hours noil,, ,1,'hnt,* between 
thi ii, liui,*. mi tin* merit! of Hie 'wo 
. H i e s IIIIS h e e l l t i l t I i i n t l 
Hni.,hi i: Bhepperd, pteatdeal nf from t itandpolBl of ,-111111111. nnd they 
tht Orlando clnh, mid today he bad I will rarely waal in to to n o r l d i 
l i ' t f l t f t l n l i t t l II S l l l n r l \1 Sn l l* u n i n 
hint, preatdeat nf Lot Angelei groap " 'Flor ldi win vet rarprtH the 
•in oriii'i- tlmt tin* matter may 
he l l t l l l i l letl b| one nn i l , ' ls l ly club 
with another, 11 is my priTtteai to 
innl, ,* l l l i s n foltt l r o p l . oi l h e h t t l f o f 
thoso addraaaed, namely, tin* 1.0s An 
f i t s Chamber of OanuaaToe, lha 
Mnyoi* of I.os Angolea, mnl tin In i 
reralty Olnb of Loa aagelea." 
'I'h t|tiestlt,ii proposed for ilebnle 
over II ntititiii whie 1 i,up ,,f iiuii,, 
.1 l i n n s u n • Hi • ..I \ . . I . Hint | h e 
.ny .,r Orlando, with Florida as I t . 
background, is n more pJoaaaa! nntl 
profitable place for winter visitors, for 
l l Mini nn* now* remit to eslnl i l ish 
their permanent bomai in • tampirat i 
e l l l l i l l l e . 1 ill 11 i s l . o s A l i t e l i ** W i t h C u l l 
fot'lllll ns Its lint-li grouad." 
Tha Orlando elan In lis challenge 
BUgfOeted thai tilth of the Iwo ellles 
I'm up Inilf the fillnl lieccssnry lllld 
iiiiii nniionnii. known ipeakera should 
I..* tnttiteil A finitl wns rillsed In 
in Inn,lo for llinl purpose, bal Mr. Slit'ii-
|'i*l'il sniil toiiithl lilts would he re 
I n n . I . i i In I h e t l o n o r s . 
'llie loiter from the Los Angeles 
club tils,, stntni 
"Wo reeogalBa tin* popolar inier-
esl wlileli 11 ilebnte often I'ltt.inlers, 
hut frankly do not feel thnl In the 
flnnl nmilysis n radio ilebnle would 
1't'nve to b nslrui'llve ellher lo 
Florida or to Cullfornln* 
"I'he tittlverslty Club of 1MS An-
t i ies is fortunate 1.1 hiiving RHay 
iiit'iiiln rs from llie south, some from 
Florida, mnl while ln our own qunr-
tori, we often hour friendly hunter ns 
tn Die rolnllvo merits nf Hie Florida 
niui California eUmata—both summer 
ntnl winter—we do not feel Hint our 
tliih its HII oi'itntil/.iitlon ahould enter 
Inli. n rn.llo debute na you suggest." 
world in tact, 11 Is one nf the World'. 
greatest show* placet nnd playgrounds, 
ntn l t h o s e w h o iti't* nl'lt* tn e n j o y 1111-
,i|ii:i l.<l prlrilaga. ntnl n.lvniiliiKCH 
WhlCh t h i s t l l l l l s t n t e h i t s l o o f f e r 
„ i l l 1 i i l n l n l y 11 vt.II l l i e n i s e l v e s ot i t s 
many bountJee,' aild Mr. U0KI1 
eoiiclu.lon." 
in 
.IIIIII \SS.K 1ATIOV I I K . - I I I. 
nFFICBRH WEDNKt*l».\l 
At 11 regular masting "f the Ohio 
n o n o f S l . ClOOd, lH'hl ln"l 
W e i l n e s i l i i , 11 t ' t e i -noon. t h e n e w . .If i 
oers for lln matting lerin were elected 
I, follows: 
ii. M. Soi'jtiiioii, prealdeBti lie. 11 
\ Psmpbell. vice j,rest,lent niui Mr-
Kehn Williams, neretary, 
DnriBff Hie vvlnler sens..11 nlnn.i hit 
mooting. 1.1' 1 nil,1 foii.s win 1.. in*!.1 
In tin* . l i t 
M i* iin.l Mrs. C. M. l , e t t ' H * i 
lllld dil l l thler, of Seio, IV, nnd Mr 
m i l Mrs 1 lmrii.1,11, or l'mil*/, 0 „ :ill 
tored over from Oriande teat Bun 
day I visit with their old frleml T 
... l lo l l l . lm . who Is baeh in SI t Ion,I 
tn s|s'tnl Ihe winter nt his h.nne hen* 
'I'he vltl i , ,rs m e . topping In Orlando 
tills your, ns Miss [aggs t l i- 0. ' 
lite te.'irhei-s In Ih*' |iilhl[,* st'hools of 
Hint e l l . 
Mr ntnl Mm. Richard I'-iirlolgb, nf 
Clear Luke, Inwn, hnve i.rrivcl in 
naad HM winter nmi in*,, located nt 
Ufbth slroi'l und Klorhln tivenue* 
Mrs. .1 li Chiinti. Mrs. A c lt.nl. 
nnd Mrs. .1. B, WhetOOt! sis'tit WMnss 




Free Presents for the Kiddies 
Community Christmas Tree — A Real Live 
Santa Claus Saturday Night, December 22 
A separate tree (or both white and colored people. Uring 
;ill tlie i';niiily. I /et the little ones see nntl have a talk with 
old Santa. 
SPECIAL ADDED FEATURE $10.00 PRIZE FOR 
THE LARGEST ONE FAMILY ATTENDING 
THE CHRISTMAS TREE ON THIS NIGHT. 
All you have to do is to gather up every one of the kids. 
Mrintr them in to be counted. It your family has more 
members in number than the other fellow, you win the 
$10.00 prize. 
EVERY CHILD WILL GET A PRESENT FROM 
OLD SANTA 





Inc ludes p r o v i d i n g t w o h u g e C h r i s t m a s t r e e s t h i i y e a r , t h e t r e e , t o b e a r -
r a n g e d for D e c e m b e r 22 , S a t u r d a y n i g h t b e f o r e C h r i s t m a s , a t 9 : 0 0 p . m . 
A t r e e fo r t h e w h i t e cu s tomer s will b e l o c a t e d a t t h e b a n d ahell o n T e n t h 
S t r ee t , w h i l e a t r e e for co lo red c u s t o m e r s will b e p r o v i d e d e t T w e l f t h S t r e e t 
and N e w Y o r k A v e n u e . Gif t d o n a t e d b y t h e m e r c h a n t s a n d c i t i zens of S t . 
C loud wi l l b e p r o v i d e d for e v e r y ch i ld in a t t e n d a n c e a n d m a n y gif ta for 
o lde r p e o p l e will a l so be on t h e t r e e s . 
T h i i c o - o p e r a t i v e a d v e r t i i i n g c a m p a i g n it s p o n s o r e d by m e r c h a n t ! c o m -
mi t t ee s r e p r e s e n t i n g t h e f i rms a n d i n d i v i d u a l s w h o l e n a m e s a r e o n t h e l ist 
be low. A n y m e r c h a n t , m a y p a r t i c i p a t e . 
November 9 to December 24, 1928 
llie Kindness .Men of St. Cloud sponsoring this Advertising Campaign whose name, sre 
Minied a t Ihe bottom ol this circular are ranvincil Unit good trailing opportunities s re 
lo be found here ami ask for your co-operation in making it a long remembered event. 
1-ractiriUly every line of business is presented and evrry one of your needs and require-
ment* ran be purchased here in St. Cloud. Tbe campaign slarl.il on Friday, November 
flit, and will iitiitiiiue until Ucember ' l th 
The Merchants Listed Below Invite You 
To Trade in St. Cloud: 
St. Cloud Electric Co. 
Edwards' Pfiarmacy 
F. R. Seymour 
E. Malloru 
C. A. Bailey 
P. L. Brown 
H. <% S. Grocerteria 
St ecu Hardware Co. 
Elmer Ide 
Zimmerman's 





The Surprise Store 
St. Cloud Dry Cleaners 
DeLuxe Market House 
Hollingsworth <% Gessford 
Crawford Electric Shop 
Meeker's Garage 
Ellis Garage 
Bassett Shoe Hospital 
Percy's Barber Shop 
Staiulard Garage 
Florida Flour <| Feed Co. 
Johnston <% Ruehlin 
Howgates Transfer 
McKay Furniture Store 
Woman's Exchange 
White Way Barbecue 
H. A. Coble Garage 
St. Cloud Tribune Co. 
The Persons Co. 
The Thrift Stores 
St. Cloud Motor Co. 
I 
I'Xt.K IXM K Tin; ST ' LOUD THI BJ N i., M t I in i), F L U U I D A 




May Fortune smile upon you through 
your remaining years—this is our Christ-
mas wish for you. 
EDWARDS PHARMACY 
The Rexall Store 
Our earnest wish is that you may have, 
this coming Yuletide season, all the 
things you've wished for, that are good 
for you. 
MODEL DAIRY FARM 
Thus. Brooks 
Whatever you wish 
for this Christmas for 
yourself—we wish you 
double! May the holi-
day season find you 
prosperous, healthy and 
happy. Man cannot 
wish for more. 
Dr. L. C Riddle 
DENTIST 
The dollars that, come 
in over our counters go 
out again in trade. But 
your friendship we 
have locked into the 
vaults of our hearts— 
our most dear posses-
sion. I Merry Christ-
mas to you! 
.1. W. Pickens 
slIulMAKElt ' 
Lest it he said that 
commercial organi.a 
tions are soulless, we 
take this opportunity 
of ci pri ss/ng our heart 
felt appreciation of 
your past patronage, 
mid a wish for a Merry 
Christmas to you! 
St. Cloud Dry Cleaners 
n w nAVis. Proa, 
For your past favor— 
and with a hope for 
your continued friend 
ship—we pause to send 
forth earnest greetings 




Mny the sentiments 
that rule Yuletide, 
move us in our rela-
tions with each otlier 
thru the rest of the 
year. Good cheer! 
.1. L. Overstreet 
We wish you a merry, 
merry Christnuis, and 
express our apprecia-
tion of your patronage, 
which has made ours so 
happy. 
St. Cloud Electric Co. 
I' M BOTTOM N. .: IIAHDKN 
Not what we wish you, but the senti-
ment behind the expression, is what 
counts. Hearty Christmas greetings 
to you! 
FRAMPTON'S DAIRY 
To our fellow mercfiants as well as the 
citizen body of St. Cloud we extend the 
season's greetings. A Merry Christmas! 
PIKE'S STUDIO 
CHR 
More pleasant than 
aught else, is the know-
ledge that we may 
count on your friend-
ship in the future, as 
in the past. A Merry 
Christmas I 













THE SPIRIT Od 
How inspiring is tin* thought of Santa Cj 
First on his beloved reindeer, now in tl 
spreads his beneficence over the entire worh 
better, gayer, more contented place because 
Catch the Santa Claus spirit! Bccome| 
You, too. can spread good cheer. You, 
You can do tor Your Own Home Teat 
of mechanical progress are doing for the w 
When you purchase some things in the 
you arc dissipating the creative strength of 
When you do all your buying at home, 
tire contributing tf) its growth. You are ht 
You are lielpin^ than in their promotion of 
At the same time, you are helping youn 
Own Home Town, the greater become you 
Don't carry your bag of good things < 
chases in this town and you will make it a 1 
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A not her Christnuis, an-
Other greeting added to 
tlie long list of this 
organization's years— 
and never before more 
sincerely! 
Florida Flour iv Feed 
Company 
0 i: J O H N S O N , Mgr. 
iANTA CLAUS 
• ruddy, happy, affectionate bearer of gilts. 
lei'ii miracle known as the airplane, he 
Hives no town or city without making it a 
lis 11 
k i th his unselfish ideal of Service. 
kfitltl to the sum nl human happiness. 
t the Spirit ot Santa Claus and the strides 
rid 
me things by mail, and other things at home, 
piey. 
t doing a great thing for this town. You 
ts merchants improve their establishments 
nity activities ami associations. 
a more fertile you make the soil of Your. 
ipportunities for prosperity and success. 
*e—concentrate your activities and pur-







( 'hristmas never comes, 
but it leaves us with re-
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GREETINGS 
Our Christmas gift to you will be in the 
form of greater value all through the 
next year. 
F . R. S E Y M O U R 
Jeweler 
We wish you the biggest stocking you 
can imagine, chorkful of the best that 
life can afford you. A Merry Christmas. 
H E D R I C K S B I L L I A R D P A R L O R 
L. E . Hedrick, Prop. 
Were we blessed with 
the talent of a poet, we 
could not more sincere-
ly convey our expres-
sion of good-will to 
you, than by saying— 
"A Very Merry Christ-
mas to you and yours!" 
Berth's Market 
In almost two thou-
sn ml years, nobody has 
found a simpler, more 
sincere way of greet-
ing, than by saying, 
"Merry Christmas." 




By using a whole page, 
we could not tell you 
more sincerely how 
much wc value your 
friendship, than in this 
small space. We wish 
you the best that For-
tune may have in store 
for you. 
Progressive Shoe Shop 
C. W HANHKTT 
/ / Christnuis finds you 
happy, and leaves you 
glad—then will this 
Yuletide season have 




May the Christmas sea-
son come to us all like 
a treasure galleon of 
yore—o ver f low ing 
with its cargo of hap-
piness and good for 
tune. 
Eiselstein Bros. 
To our friends of long 
standing — Greetings! 
To our new acquaint-
ances—Greetings! And 
to those we have yet 
to meet and know— 
Greetings! 
James R. Peterson 
SEMINOLE BARBER 81101' 
Merry Christmas! Simple, but as sincere 
as the most elaborate wish we might con-
jure up for you. 
C I T I Z E N S S T A T E BANK 
/ / Santa brings us nothing more than 
assurance of your continued friendship, 
our Christmas will be very merry. 
H U N T E R A R M S H O T E L 
AI .K M X THK FLORIDA 
INTERESTING LETTER 
FROM FAR AWAY 
CHINA LAND 
i p o Boa tfo ISM, 
Shanghai, Oblna. I tor, ft, L0H 
letter 
wor ld . " 
r i ' m l r r -
1 i - *in tho 
l i may 
Of x m i r 
i Id Itor: 
- .uiii - a nolboi 
bottom aldi of t h i 
ba of Intereal i " tta 
must excellent PM*w. 
Wo lmvi recently iiiui ..ne of CtalM*i 
h ltd fot i v i ban • oroofe 
i noticed nlgna ..f IN comln i Clroal King in Hla beuuty 
of iiioun i i i kcs" in Lr lg l i t l y | in u i s u'l ininii- po l l 
store*. 
packet! were ihowa in ninny 
Benti t t ful lanternt arort MOB 
along tbo atreeta Kverytblng was in, 
-ucli guy siylc ii iniulc O M llilnn (if 
.. coming Christmas, ii w u thi 
i im . M \i I'Feata and Mill Autumn 
Festival' i n tholr taastiag n roonll* 
i<] onr T l unk -u i v i nn Dny. 
Thr Obtnete l.'.tii <>r tha 8th month 
la .a lh ' i l • I - j T M ; I " Middle Au-
fuini i . On thai ilay they h a w Ihra-
ir icnla bofora al l tho pod i in tha tew-
pic uml burn l l ie "S l ia in i - too" ht* 
i«naa bojdMi This buebel-UlM mono-
ire Is a i d s of Lactase srJeka. The 
•'lni-li.'ls'" si . i i i i ' l i i i i .s imast i r i ' 
aa i iuich aa SO reel In dUmeter. I n 
la* middle uf tho "bUShsT* N n long, 
argo Mirk of hrrr tnn maoat am o f 
thousands of th tn f l u t e i n sl icks the 
daa of Tormteelll. On tha afternoon 
•pen i i-- glorloo, oner, darl f l f l tho 
Dong Dynasty. • i linn*-.- k ing, oaUod 
Ming WOOg, bOl thO Magic Of R holy 
monk, waa enablod to BMHISI ap item 
ih, . u j i r th tu Ihe M....U Qftotlo tO lii'-ir 
the iuii^i** ani l see Its l ienuly. He 
was allowed i " i t and ottaMo for o n l | 
i \ t i , \ tea mlnn to i B f thnl ttmo 
tha goddooi know i bnl tha k tn f of 
miHi araa tho rn i h o wna ttt • 
a; t i . . monk (pr loading thn king to 
bor i i 'dv land. Boon froa tha Oaa 
Me ra me must unplea -nn aonndn Th>* 
in.nik understood thai it wna thg 
queen giving ee* l ba her wra th ami 
u,\ lad tho king hack to earth. 
Ymi n m thaa aaa bow fo i l of on-
-M rai itton Ihu CMnaoo are and haw 
milCb the j need the OOOpOl ami JOSUS 
Ohrlal thai they may see tha renl 
ui live forever 
.ni High, i t * 
Joj to teaeh I 'hi i i ' -e e l i ih ln D Of 
Jesus aad nis Miration while |ronng.| 
A merry Christmas and a R 
,.,, Soar to you and loved oaon 
roare In Ohr la fa glad aonrlco, 
lUeV.I 11. G a i l A I I OCK 
REAL CHRISTMAS GIVING 
rhe comtng of 
preeenta nnmer 
them being H M on 
lhal - lands l>i lu 
i i -
Chrte tmni a lways 
phrobloau, among 
Important harr ier 
ii dealre and fu i -
tahoa 
ami yet. 
In l ive 
miment' tha wberewlthnl with which 
to imv for expensive g t f t n We n r e ' 
al l apt bO sj i lurm- a Utt le AllZtUg the 
l lol i t l l lV -e:is..n h . ' i ; n w of nltr desire 
to br ing ley to onr laved oaaa, aaal 
beoauoa onr generosity for . 
and Dlghl of this dn] ench fami ly | b u l Uttle aoooonl o i aoata; 
lao bnrn i an Incenaa baahel nt home " anew actual ly pey i nol 
maaa are smaller than Hie ones l.t ini- u i l l , i M OUT ab i l i t y i " paj 
. . I in the temple. On thla i lav ther , l , l s l ' " ! * • • « « - " ' ' « ' " • *» " 1 , l t 
rho I'm) ao af ford eal moon cakes and " " ' M i ; , M " • • '" i n •'' M ' " ' " " , , : , , i ' " 
uU k l nd i of nice thlnga. The Incenaa " " "- , l i s 4*<*or, or to r r lond i lor bor-
huahel is decorated w i th flaaad and r o W * d money, and makea no real of 
many colored dragon gates aomathii ig \to^ to pa*?, yel contract ! debta for 
. i - chi ldren al bomo pul candlaa on expensive non-essentials, should ba l 
t ,.n-i i f . ' t , .I n - lolatni ni leaal of ihe • 
.*! good • In China take tba dragon 
gates decorations frum the buabi 1 be 
is huni i and hav.- groal d * 
light in plnytag artth theae, marching 
lip and dOU Ii l i e ' -treut. 
I asked the Chinese why ihey hum 
ba in.en- tmabe) and enl the moon-
• ;ike. and \v. . i - l i ip the moon wi th 
• amiies. tncenae and (ood oaj this day. 
i hey inawored thai thara are many 
. I-I ne for it and many stories nre 
i.ild ibOVt i t . One nf tho reasons is 
besaaas. there i {tatr-mot, In the moon 
l l ' T name | | launf f -noa She is sniil ' " " , 
iu he aaaaptlonally boantlfuL R o n p 1 " ' n««>er 
be 1'i'cinnlng of time to the end there! expressing tin 
- I bonestj 
If I,. ; of the laa of the laud 
Sn. a r should curb, even al Chrlal 
nuu t i the tendencies thai lead to. 
wan i al leant a shoe of dishonesty 
and absolutely bold our g i f l giving 
w i th in i. i -onaUr I.t.innl- ami thOOO 
win. i i .* i l l \ .a re Cut ns w i l l th ink 
none the looa of on 
What ;i f ine time Chrlatmaa is for] 
thoae who ara renoonnbly well " f f . to 
open Op B MtJ There are so ninny 
who e.niid br ing brlghtnoos and ohaor, 
nol only to their famil ies and fr iends, 
worthy objoeto, by 
l iberal i ty In the ef-
T H U R S D A Y . D l t l . M U K K it\ lOgg 
uerer was nor w i l l 1M» nne as beiiuil- ' h 
fui as she. I h n anu anon apon • time ' ' 
B wmnan of this w o r l d ; hnt bOOOBO 
dfopleaaed w i th her hnebaad and aU 
phe OPOrU and f led tu themoon. On t h l i 
i:.tii ihe renl story of why aha Ood t l 
ictod ut in the long theatr ical playa| 
attended by throngs of people. In nn-
. lent l ime- oa the IBtfa of tho ftth 
in" i i th when thay bomeg tha Incense 
luishei the swoel tragranoa arould i o 
blgh up t<> the moon goddi 
took ptoaanra in it nnd manlf i 
t ive way of paying "Mt BOOM of 
ir Qod given stores 
There la hardly • fay grantor t ium 
ihat nf giving. Wol a l w a y i of nwna j 
la thla true, bat of something of vni 
ne that aoanabody etoa aorals ooodn 
pi rha pa Ll may ba nothing mure than 
; neighborly a d thai artil ooot only 
;. l i t t le peraonal ef fort , i t may ba 
only the ooftentng <»f one's temper, 
lhal win lead to "mak ing up" rani 




I . A I M : S \ I i . t .I*:, K l u — T u . ntcL a 
. n i nniit-i* tin* ini. i i ,* i , , i* im* been tin* 
tM.nr i i i * s|au*t at boy i nt . ini'.i i i i. i** 
i in,.- f,,r . . ' t i i i i t i ,**. fm- ,i gir l oaoghl 
tinder Hi.* m l i l lP to* i - i l w n t aabjt * i 
t,*tl her Bome of oar flaasl ui.t> tn*,* tlt,isi* 
apprors l liy com ln i m a r i n u i t r l d l a i * • ! monej canaol boy I l.ut «rs l aoa ld I 
..„ | ,.],,,„! .,, l (| psapl i <..ni.i *-,,* bar
 , : " ' imphs i l se i i i i - thought t.. the t"4* 
!* : ; t i i i i fu l (boa, l in t now ij.,-1,- r Ion of meney-l gbl l i f t s or dons 
^>* I..*I*,I wicked, nnil t in ' w,,rlti Is t ton . Bs l iberal , bnl . 1 " nol rorgei 
t int. . 
t l . tu fore 
* , i i i , 1 1 , -
n.lor tin' 
| rn ri*. 
t l l tar nt 
i i t v ia , in 
uml old 
le of tilt* ' • m l 
-ur l i v i d - ' " ' 
fu l l of - in *--,. tli,* in, i ' i , . ,* is n..t so 
I f . .nu. rly ,n.l it A M not rltK* 
-o iiinit ns to nach tbi loddan in hor 
PlltlCS tltl.l so, it, ,t i l i j ov in . ' i t . f rn -
grant • - i i me. no mors on t t i f 
, l ou i i - : inn psopl i st i i i offer iui'i'iiRt* 
•Bd lto[ie nho will upiM'tir sotnttlino. 
Tiny any Hull in 111,* moon U,is 
-<*ll,IfSS l i t i s ;l mos t l lOJ l t l t i f l l l «*il-t]o 
11 is ,'nlii-ii tin. "Talh-Kooni" Moot. 
I'lilitoi*. Only ..in. l iunit i i i bal I '• I 
t o tli-.v,* yon n. . i l I " I., f l ra l l iberal 
\o in c red i ton 
mil , .* ;. i*.,;i.*iii creditor • real Christ 
m n present, by "pa j r tn i ap." T ry 
i l . .i l i.l Mini . . i l l . I'Vill i f ..mi must 
deny yourself ;. ttitt tbal yon i i n aot 
*.. ni.ik. in,,i r, ni.-iiii wholly 
bonsai r H Bnglar in Carrol l i Ud, t 
l l emrd 
^ Wislilnc You a 
/^erruCkristma^ 




I lout, t* Arms It l i l i ; . 
t,, being kissed, Tbla p m 
i . uk t,, ih . ' t ime of n.i i f 
Hi. i . i i t i i of Ohriat, s,, t inn 
- i l l s l i : i \ , . 1.,-. I * l .o i i iu k i s - i ' . l 
mistletoe tor 1000 or m 
-tut,-.i J t*'t.in. la Coopar, 
ih,. n o r i d a Colli *:i of kgt 
*, radio talk \\ I: I I 
I i . -h ini; in t lm l out i imn 
i i i - t . .u is aaaodated .v i l l i m i - ' . too. M i . 
Ooopar, n i ' i ' j i t l y tint: sm -, im . i 
• j - rs lat lve to t l t is i* .nu . Ho 
f,.un.i t lmt the mi . t le toa i narbaiw 
first mentioned In l l teratar . b., P i lny , 
wi . , . liv.-.I dur ing the perlo.1 \ D. 'J.'t i 
to Tit. nlt l i . init l i t ' i i,*-.it 
t lu lng, of tht I ' n i i . l - . l'.*i 
from l o - I., l l B, <'. 
l lo* I it t t i i l - wt'to ii iomb, i of it r i -
, l i g lou i Mil l t it i ' l 1 ivt*.t in ( innl ntnl in 
" i:.i,i,* i ah i n * " waa i rarsne 
ed a} thorn, and. since mlstloina jrrvw 
• ai the oak. certain myatlcol 
u t i u aaaodated artth the mistletoe, i t 
la aeoerally bellerod i lmt 11 .-• j i rnc 
tlce i'i kloalng g l r l i cnaghl tinder tho 
n i i - i l e i u e h n - been h a n d e d .1 A | | f r o m 
in of the Drnlda 
Ulotlotoe is ii paraalao. l iv ing mid 
growing only on trees nnd - l imbs. I t 
" i n gron on either e ro rg rwn or da* 
cldnous trees, in i i i iKinnd is moal 
abondan! on tin- apple t*ei hul rnra> 
[ ly found mi the i.uk. i t gruws OD n 
wide va i ie t \ of other irecs. 
The f rn l l of the mletlatoe I u small 
| wh i te berry, which, whoa rip**, is f i n -
• -l w i th • \ laooiM Bubal ui -• f rnm 
H bleb bird lime Is derived i h. i gad 
i-tti ' i i sticks lu He- banH oi (he b i rd 
eating the f rn l l and w i n n the 1 l id 
a tpes its I,.',-ik ..ti the lieM iree, Ihe 
Idea tbere It send- t - In ln 
i ba tree ot l imb, ..: inches if. nnd 
i i i. new |.'nnt t i i , i - ..n i i i . ap uf Its 
boal tree. One bird In part icular , the 
"mlooel-thrush" or "mlat ie thruab*" la 
••!'f.•.•! Ive i': " ut ter ing the 
iietue to nen trot 
i nl ik-- moal othi i'.i 
as dodder or " lore I ine. 
too contains chlorophyl l , 
coloring matter, and thus 
attract ive decoration foi 
maa pajrty. 
On ' i i l t i va led Irees, sileii a i pOanOg, 
Ihi mistletoe i npl to be-
w \ M I I M ; 11 ' \ i> i A oourl de I 
. i-iun uf pr ime unportnncn to ni l mo< 
lorlata bns faat been handed down 
bj the United s in t . - d lat r lc l onsjrt ol 
appeala, upholding a podoati lan'i 
r lghl tif tray al i croaetng, d< (plte 
t ra f f i c signal sblf ta, according to the 
legal department of the American Mo-
tor 1st**' Uooclnt loo 
I I I effect Ihe court holds thnt 
deatrtons have the r l f fat-ot-way, 
only ai uncontrol led t namlngs 
alao \\ hen they have entered nn 
LitAin iV.Mr\i:o H ut 
CUT IN VETS' 
RANKS 
i n l 
net 
h i l t 
i i i 
PRRVKNT I I O M H A ^ K l l ( l > 
HOW terr ible it i* to read news 
paper accounts of tires al chr is tnu is 
time. Thla b the bnppieet Maaag of 
i the >i a'-, eopi cta l l ] tot chUdrt a bnl 
,i I'l-i i t i . ' i .nd d e n l h , 
creating s roaring furnace of flames 
where bnl B ahorl t lma before had 
baan s yuyoot h 
Vi i simple |ii« - n atlons w i l l prart nl 
1 holiday 
When natng • candle In y i ortn 
dow. i«' -ure ft [a an electric i»tn-. pro 
• perly w i n d , as thej era generally safe. 
i f you bava i Chr la tmai b 
it up securely ao II i snnol toppla OTOI 
Don*) place it near banting ot Ughl 
i.n- t r imming t\i-' tree n i on l j non 
combual He mntertala ouch a i metal 
beatoa and powdered 
mien for snow afl • 
For I l luminat ing the tree, Uni ted 
candles ahonhl rn ret be aged, Pro 
perly Lnatallad aloctric Ughta art 
and tfive a eolorfn) e f t ed bnl 
of all la ft i olori d i K-iu-w-d 
on in.* ireo. 
Again it is n< • i >-., r j 
smokers to be careful w i t h tholr 
matches and —"^t fng ma ta r ln l i naar 
trees and daeot BI iona. Of eom * 
matches out of the raaah nf mall 
. h i ld ivn 
n . i of mis 
i i . i, 
I ini:-tle 
be graaa 
i i ikoa aa 
ih< ch r l a t -
ton 111 lun un n green H K I H , and 
fa r ther holds that the pettaatrian has 
the iii-dit-of «a> unt i l he ranchea the 
uppoalte < iuh. u i t l iu i i t rogard t>» the 
change of Ughta du r ing bin paaaaaja af 
the ' i oaalng 
l iu - ileclslon i - regarded hy Ihe aa-
- t . i.,i i.ui'- legal departmenl aa Just 
ami is being i a l l . 1 to ihe at tent ion of 
ihe motoring public in ardor thai tha 
(notorial may hnve fu l l knowledge of 
lila Ipirnl reaponnlblltty 
"When a pcdeetrlan steps f rnm • 
to r in- . - the - i n . i bnr lpg n 
gr* en signal a Irfa btai be dm I • 
WRJ of inv i ta t ion and h. . ;mnot he 
charged wi th coat r ibntor j negjiaei t f j 
n i t sa llehea when he is in the t 
Oaoghl in t h i - pool t ion , the 
. i i i lgntion rest- npon the mater ie l nol 
only to observe the s i tuat ion, hnt lo 
a,; i i unt i l the r r o w i n g la dea l ih . 
"Many aotomoblle flriTefa," oontlnu< 
, ••! t h e . . en i . r i n tn i m a g i n e t h a t | 
w i i h tha shlf i »f the sinmii t i n y are i 
gtven a dear r ight-of-way agatnot In-1 
l i ' i s i - i t i n i ; t ra f f ic . In th is helief they j 
recklessly start Ihotr mnahlneg regnrd- l 
laaa af paraons who nre alrondy an I 
the Intoroert lon, i i la tha toty o f ; 
d r i v e n of machlnaa lo anerdaa gtnal 
e-t vigilance and enro under soefa d r 
cumatnnces snd nol only ta have their 
machines und' r oontrol , bul to atop 
ind wal l unt i l padanUlani bane bad 
an opportunity ho dea r the ceo ing 
Fa i lu re i " observe these precautions I 
constitute*- npgUgance on the pnrt of 
the dr iver, whieh, in cans of accident, l 
In chargeable to blm." tha oour fa dad-
- i . i l l e o l i e l m h B, B l 
VVASH1NUTON, D C, OWC %— 
The news thai tbo UttlOO aruilei- o f t lie 
slntloa had boon oul UMKM1 In I year 
u'. t in- to i l i.f t ime i - placed In • maaa 
nf ^ i i i i i - t i . -
Tension* Arc Dcirensed 
Npcaklug in f lgnraa gatag op i-> bha 
bundretls of mi l l ion-. LnvoTvod In Its 
mul t i tude of act iv i t ies, the Doparl 
meat's Bureau of IVnolona •hnera thai 
it d la t r i lmted f rom the government's 
ehe-i insi t K . n i yanr the sum af $--I- I .-
ja*Jlt7«», nf whleb $228.01115,673 araa paid 
in pouatona ta vatornna and their da 
pendenta, whi le :?n.7h., 'Htl went to re-
t i n d govornmoal employan 
Uesi.ie- theaa tlsrnras which bo oar 
l a i n h -how iha iMsalng t i f an oM onloc 
i ' . n t showa thn l 164,708 Ppnnlnh 
wni retwano, whooo mambanh lp a*- i 
whole - t i l l Is robnnt, have baan taken 
under the government's protoctng wing, 
but the largeel a rm] of American 
\ . ha a n - thOOO " t t h e w o r l d *\ a r . i -
helng looked onl for bj tbe Independent 
Votei i m - Bureau 
Wi l l i am l l Couchl ln and dator, of 
B rook l j n, N. V.. ar r ived Saturday to 
spend ihe w in te r here They are re 
siding ••'! the home of Was irma L N 
Ingaton on New f o r k ananm nnd 
l i i i h street. Mr ContfUln wag ten 
.r i> educational dlrootor of Oantml 
Branch I I f . C \ . la Brook lyn , , , , M 
i - now rottrod f rom active work 
Legal Advertising 
\ \ I l K I H X \ M I 
I U I 
i \ \ v \ s inir WENT WITH SALOON 
ta 




I- I ki lip thg plant 
t ml m. i i in l .u i i i i * .1 l..\ tree for 
i i - . - i i - . ' i f i*o $ju\ i ni ' * tha rootg 
HhOUld he eill o i l ! . 111.-.t Ultlllg o f f | 
Ihe limits uf th . mls t le l . . w i l l not i 
iy I t . 
i:t MONTHS ( \ I . I - . M I \ I : 
I U U B i. I n i ; n i ; 
WABHINOTON, l>- C 
lu '|n •'•• i hta l ive Steidieli G 
ran la has annoum 
wi l l propoea that 
| a l l ,'in i n l e i na t i u i i a l 
e ImpUflenttoa of (hi 
early in tha i 




MABEI. C. BRACEY 
THE 
ALCOVE CONECTIONERY WOMAN'S EXCHANGE 
AND NEWS STAND 
N. Y. Ar... Next to Mallory'a 
I I T . 111. 
I'nrltT Of 
. I Hull 111! 
•n*.-,|,l in I'liiillilgc 
f o r m a l fo r 
calsodar 
l l ,* l l ' S I l * 
l i i l L ' l ' l l t i -
l l , ,1 I i il 111,' 
udopt lo i t.f tin* sini|>iit:-. i ca ieadai 
of t l i ir l iM'i i .niiiitliH i.f tour w f f l t s I'tti'li. 
Mr 1',,1-tiT M;Ii.l tin* v, in,>nt luui 
been tpoa iond by I n 4 l a g f l g o n a of 
t b l . . . u i i i r . . Tin* Daw fn I* n.lii r \\ . ,ult l 
n,;ikt* ,*vi'r.v intuitl i , ' ininl in tin* num* 
i„*r of workdays, eltmlDnta f i- t t t t t loni 
of weski rn tin* tad of tbt months, ea-
. i l ' l i l l l l l . ' IM' I ' I I I I IH " f I'ltl'l I |^*llll 
Lag, nntl \MII I1I1 linvt. nniiiy n iher ad-
viinltiKi'H. I t would s impl i fy ln.ll, luy*. 
by pruvit l lnK Hint i i l l l i l .J. ini i . i l on 
I t h l HUM M'i'i-k.ln.v, Mi in. l iv l l wi iu l t l 
iTi'ttt,* it faster t i i r n o i , r <»f imttiey 
and ' iu i i i i i ty tha badgal . of tiuslnsHs. 
Nt ' i t Do ii Clt lssns Hunk I I.ir. l l t f Vltl,,r Ims KMIH* Iti Kur.i lX' 
Mi l l l her new IniHlHllld, .In , Iui l l e l fe l z , 
luit ahe left tier t rus t tli*. ,1 .nnl i nn f l -
Lt.it;,* InialnesH lu rupa t i l " l i n o d . be-
fore tbe take-off. 
There la aootbei . n d a • a r a In 
, , - , , - i i u * , I I ' , I * I of tin prograM thai 
ims i 11 made In Am, ri.-n Ii i t l ie way 
uf better provlalon ror tl ie hOBM Hum 
even t lml sli '.tMi I... the l l i f r i ' i ise In 
•.iiviiiu-. bank daposl t i i l gn i f l eaa l • 
llie.v .11. Whu l Aim l i . n n . l l i l l l ni l 
ders tand . the maanln i of Hire,* t i l t 
b i l l s bung in rr .ui i of a pUos of Imsl 
ness. Very few Indeed, wa r a a t w a 
I,, sm Yel l l iere wns II l ime when 
ihe pawnshop had a very important 
,,1,1,'e in every i, i,-i,,,-s i l i s t r le l I I 
n u i I I unll.v i i i dose prox imi ty to tlu* 
s,*i*li..i. where the nii inl ier of la tooa i 
. . n s i : r , ; i l . I 
It w n , u pathet ic plat •• l l t tarsd w i th 
n i l mariner " f pledge, l i f t by t b i poor 
uml ., t..rt in i i i i i i i i . - t of Which were 
i ies i i in . i never lo i " redeemed. In -
telesl rules were I,,., i l l l i l i fu r the 
borrower, to pay and :'„•• n i B l nils-
l*ll un these plSdCe. were the |il'ii'i's ..f 
Htterlfiees stiles u i ni l manner «f ttr* 
uittint. f rom fami ly he i . i i , 
,,r u t t la vnii ie. ptrhapa, bal of priaa-
i . e i l l l l i l l l S . In l i . i l e l l t ' H t l l l l l 
e | . . l l i i l l u ' 
t ine of the very f l n i results uf the 
n l „ , I l l i . . i i of lite Mil,,.ui i-i the ibol l t lOt i 
iils<> .if ih,* |,ii\vn i,|ni|> IIS It wna known 
ill Hi., , iln.VK, There mis It l ime when 
men WOQld "huelt their sliueH," ge QM 
sitylmi was. fur the piiee uf tl i l r l t ik . 
Tha t l ime is past Ami Wil l i It went 
the i leum,i in.' npor laaoa of chi ldren 
whu iinee snw ..lrnnken ineii i l . 'urml 
\na eap i r lon. f chi ldren who oaaa 
sau* drunken man reeUng nut af cor-
ner sni....ii nn* *.r ihe on fo r tuna te . 
IM' I I IK perhapa their nwn k i t h nni l 
k in \n. l w i l l i II went the t ime when 
men went h.niie w i t h Ihel r week's 
i i'l-.mlereil ani l perlllt|>s Ihel r 
IMiHHessituis pnwnetl 
The pa.alng of tba saloon wn» a 
f lu,* thing N'.i only Ihe pnwn tihtip 
hut. lull 11V' i,ll,.ther till) In IKiverty Hllfl 
e i l ine went w i t h I t . There nre uther 
abuses tod iy , some tif them nt,aoclnle.l 
w i l l i huitilegKlng, It I . t rue, but nt 
leusi they are nut legalized. 
\>> .Ir i i l t , , ..,,*,* \ „ „ . . , , n , , a N M U 
it... . t . i lk^d ord.wuwiM, ..t i r . Cttj 
. I ,nnl. I ' lo r l . lH. , . l i ^ . , . l«, l a B M H 
| l . l d b l \ l l , , * r l lH ,TH 
l i t : IT . m n i t M : I , i t . i n i 
. . M I S S I O N n f I l l l 
I I . I l . i i l t t l , l 
s . - . i i . . , i 1 ' I t , , , t s . - . l l . . . , 1711 
ti,,,,,,,,*» ,,r it,,* i i i i * of s i . n 
I ' l o l i i l ; . . 1.1 mi l l l l i . * nn, l- t i , l i I . , t i . 
I l - . l l i . l . | 
iTn i i , P a t a u M. , I I , I.,,* Ven 
i lora i i . t \ .* i u - i n i . , , M I J I B I r . i 
HlKIWB " r \ . in, l ,*> III.* \ , I I. i l l | inv ,| 
* i n , ..l J'.v* . .H.I | , . , i 
1,1: M l 
iniratlon. .. i - olbsr perwina .list r l lui i l iui 
eli * ui i i - i lUUetN i.r o tbar - i 
l „ l m a t t e r h lml i pe> ., : , . . n - . * i n . . . i ' 
l u . ..i.v i u . * ,*:*:,.tat, D o l l a r , i* 
un in i m . m t i r c h . n l rn m i l 
son, f i r m , : * i.ll lul l nr l*.*l|,.,, l l imi 
i * i> , * . - 1 . II i | . u i , j , i , i i i 
or -itlier iiflvertl.l i i if nu,Iter T h l . li 
• • " ' IS. tloei iij.lv t.. merchant, 
bavins II reuui.i I t ul.ev 
• J bn.lnaa. in Hn- r i i v ..r si t i „ n , i . 
,ii, J a tn* i>.,\ .,,, no up.l l..nnl IIITIIS,-
Ir advertlalng tli,*lr own n » ..i 
, i j i . i i n l l ,,-
Hon .' H i OrdlsisoM ii ufii v i l l i 
S I I I I I , I. 
Nei' l lu 
u 
t l i . 
I H I . I I I H I I I I I hi 
• I * I " l.*t I. .1 
I Th l . Ortllni 
Hie lli l l l a,,, ..r p.. 
l l l l l l l l . t i ,. . . l l i -
l l l , I , ll i l l l,IIIN , ,, 
• ni l m u l l l i l i . ! 
l i I V n n . l 
IU . I ,n I t s 
l i n i i i p . . M g e , nu,I inn, , I I 
en l n l i . | . t , . I I l l l . I I I I I , , ! „ , * „ r i,,., 
\ i r ion , 
I*' l i I ' l l V M : M „ , , . I * t t, 
M les l : 
I I l i M i l l , M M , fit.*. 
, > , , 
i l l ' i l l . -* 
I. A 
n , l inn ,111,1 
m l , , I 
< l , , l l i * l -
t V I . K I . I N I M 1 
l i , I . r , I I , , , , , , , .'Ity . 1 . . , , , , iMlillK Se,>ll.,i, 
| | „ * I l , * , l s , , | ord.IUU.IAM ,,f III,* . 1 1 . ... 
• I I, »' ' l „r l , l , . , r . -U I I , , . I „ r „ „ r , , l , , * r l i i , . . 
HK IT i i l l l . M S l . i , i n i i n : , i i ', 
r t .MMiSHioM I I K 'rut*: i n s ni- s i 
. i . i i i ' i i . i I . I I I I I I I A 
S.'. 'ti,.!. I T h a i Se i l l . i i , .**.!_' | „ . .,, i 
i*.I by ',<l.ll,in thara to tba r..ll.,,vliia ant, 
•I ' l l No 1, I " r.,,,,l „ H I ' I , I I , , ,VK : 
,, ', n ., ' ' " " ' i ' I ' " ! b i .wer i r, ths t fo r 
n i l I , i l l i l l , i ^ H I,,cut,,I o u t . l i l , . ,.r Mi.. 
f f r . l i m i t , of the r n , * i.i s i , i i 
' « "h l t i i i l , * i r I . | i » r m l „ 
i J lh i- l H..* stii i iU i,*H ara r i r s i 
11 I " I ' " I " r .on ther ( I ra 
i.r p r .Mr r . t lT , oh.mlo.1, or timi 
ii,l.*ly aft.r He* , . t in,* | | r 
...f Hint Hie abllitf.ua he painted 
in*,* nalat lni p . l . l 
' ' " " " -'• I'l'l" Ordl in i „ t . k . 
JUJO" " ' " 10th , i . i ..f l i,-.,- .,-, 4, 
11. l l . . , . * I . I ' l l l , „ , , , . W 1 I B r f l r l t l 
" " i " " j a hy ui,,ml,,,.„IK ia,,,! p l . c d 
Upon l is MCOOd mul I h i r . l re i i . l l .m nn. l 
n!::i"l„l:!Xr",l,l;""••••••"":"l,""•,"^), " n" 
A. I i r, 
I' I" H U S K 
At.xal 
II I WII 
t i l l 
| , r , , i l 
l l l l ' l ' l 
. v i l l i 
S . i l l . i 
1-ffl'l 
inn, ,inv „r i i . 
• L l I s s l 
I .K IMI , I'lty M i U g n 
Legal Advertising 
\ N i n n . l \ n , i 
l i t <•,*<Iiiii, I. 4I..II.H '.',-,,.e.i^.,1 l . , r -
, I i . i , i t s „ , , , l l ' r „ , l , l l , i a t , ,r II,p IjMesa.Bur, 
I , . . l i m 1 l t , * « , i h . l l „ i , , , . T r s n a l a s . H a r -
, t , , i . i t> . mn l l ' , , , , l , l l i ,K f,,r , i , , In,I .m 
TI .an.of , 
t u I I O l t l i A l - l i l t l i \ r i l l . l i t 
C O M M I S S I O N OP I ' l l l : I ' I T V I I I* ' ST. 
. M . i l . I* I I I 
* < * 11..., i t i n f o l l o w i n g i i .T i i i i r 
nl M i. l i nn ' , I I i J In t h l a 
m u i * in a, I,v adopted 
I'll I N 8 1 H N T M l i l t . I I . N T V 
- lent U o r r b . n l I . .1.* .1 a n d w t h U 
m, in ,un , ' , t „ I,.* nny i ie rsmi , f i r m o r 
H I i*. . i i Ion wbo setts or o f r s r . f u r 
. I . li , *i..]s,. ,.r ,MI :. . nl n t . l l 
• In I I*. He* .ns : , .mer , e i ther I'.v nam 
pie, ratal. , . i* ,1,11, , DI . nl,,*i* HI 
tt„* tin,, i tha ih* nr in lie* future, 
t , locstl ii bar lu imi 11,mi. 
111. l i ne . . i •: nl- rn '!• 0| • 1 ,111,111, Or 
any pot * n.rporai ion who 
*-• l is nl* nl I. I IVIir, ' ,. 
rn i*< I,., mils,* l.v h o u a e to Inula. ' 
11 s uni ir nu,' other m«d-
i nr l i i h i i i . : 01 
Section L'. i : , , i , i , .n-i. I.I **i 
•hall, befor, belns .."**,i.**l t.. pngafre tn 
.*.• , l " l.ualmu, in Ilm , , 1 , 1,1 si nl 
I " . " U l . * :, l ln. line f r I ||I< 4 ' I I .V Mil 11:, |I,*I 
.,f Hie I'lty of SI, .'I,mil 
He-Hun :: Bvery Tmnaleul Merchanl 
shnll i-iiy ., It ta , ,.! sniliiHl per in* 
mini. 
Seen..11 I. Any Tniiinleiit Meretiiiiit win, 
Klunil.l .-nriv mi hln Limine,.. ,,r occup, 
l l n l , .Vil l i*,.It f i r s t n l . t l l l t l l l l l . ' Nllell I t C U M 
nl l l l l l l,e f i n . J i | i , , l l , | , | In* l , ! l | . , , l l l | . . f | h „ 
I shnl l ! „ • I * •, i *, -1 s.,,,, •, 1 f , , i m.i 
Bore tii i i i. im 'Ims 
Section .'i Ml Ord.nsnrs. I filet 
Wi l l i Hie | , l , , v tn t „ l i s o l Hits l l r . I I , i . i n , , , „r> 
he] ' ' \ i i j , i n l , * J 
lection it T b l . Ordinance stmii i,.., 
' I l e . l l l he Hl l l l i | „ l ,.| I , I l l l ler A. 
l l IMS 
Tin* a l io . . OrdlD.no. WSS r,*i.,l ll first 
1 l.i..- nil.I hy iihniiliui.un oonw.nl pin I 
IllHI.I I t , n, id illl,I l l l l l , I r.-inlini: ,,n,l 
flnul p l H . 1 . , innl iiiiiiiiliMnnnlv |,nnne.l 
and nifiijiteii tut. I I I I I , r,, ,.i Deeember, 
i D IBM 
I ' H < I I ASIt, \ l : , , . . , r .m i in lna lo i l l i r . 
A l ten l . 
I I . l i W i l l . K I N t l . C i t y M Her. 
1 . .11.11.% \ M 1 
\n ftrllsaan. |,r„» i . l l . i , tm, ihr t , . . , , 
' I n , I 'H . l l ia n,,,l . t fN . l lH t l , , . . of t l i . k . - r le -
l , „ » , , , i „ r , , *s „ n , l I , ,„„«lr l ,<n l i H . l n a plas*-
M " f I M I - sn ,..,1.1,1,. ,,f I l„* , t | , „ f s( 
I I.,11.1 I In, 1,1,, 
IIH: IT t i l t i i A i N i J i itv I I I I ; c i l l 
. *, , \ , l , , S S , , , \ , , , < , , , . , , , . , , , , BO. 
i I . U I . I I J H ' t l l . ' v . 
Se, I lm I I , . r j i : i l . ,*tv I..-
I I I I . .•um,in h . r l u a t h e i r Dl.ce ,,f i.um 
De . . . . . I ls l . le .,1 I I I . , l i l y l . lm i l s nf l l le 
i ' i ' . **t SI C loud I I .u i . In. s ln t i : j . r . te 
f r o m Hie r i n Mini IK* r ..I the I ' l l v *.| Si 
i'i..inI. nn occup..lonol II.•<*,,-.• I., i.,i.* I I , , , 
nluill b. i„>rtiiitl,,l to Irnna.cl bualneaa 
In Hi,* I'll., ,,l st Cloud 
I li.* f o l l o W l O l 11..linen sha l l 
ba | .mi l l iy l l . l , . i l , s h e l**iiet„rle» nn,I 
l . i i u i n l i i . s h . v l n t . Ihe l r |,t ..I hunlrienn 
sl,l , be l i t , J s i i I,,,i,| |,, w l i 
l i n k , - l l . s . . + *L-'.-...M. per a n n u m 
lee I ' l l . l . i l ien $L'.-.IKI per Hi i l i l l ln 
la t r ie, NS.M i„*r . s s s n 
s.'.ttmi J Any person, f irm i,r eorper-
i t l m , r l o l . t l B I l iny Of the | , r , ,v is ions ,,l 
Hits Ordln.no., . b i l l , uno. . . lot ion b. 
I t t ie.t I I I I I re t h a n j l i . H N t or I m p r i s o n 
-•J f o r l l . , I r.* Hi . , , , t'.l , | ; ,vn 
S n ' l i ' i i i I T i l l , l i n l l . i shn l l Ink , . 
• I f - . ' "i i Hi,* mil l , l„v „ f ] , n i l „ r A 
H tn.'s 
I'he n l . . . , . - f i r i l l i i n i i . . w,,s r i ' iu l a f i r , . 
l ine* nmi hy u i i n i i l im inn ,',,iis,*iit ph.,.,',1 
upon i ts s ,,,,| ggg t h l r . l re i i . l ln i r n „ , l 
l n i . i l p iss. , , ! , . m i , | n lnn , In ,n im lv pn.s, ' , l 
'UU nl . . | . l , * i | l l l i s l l l l l , d a , U f | , , * , , , m | „ * l 
. I I I * 
K 11 . ' I M S i : . M „ v , , r I 'n i i i in lnn io i i . ' i ' 
A l l , ' . . : 
t i K WOI.KINO, , i t , usnsgw. 
Il l I'lreillt Court for Hi,* 1711, . In , In l , | f i r 
euit ,.f iiie t u b of Florida In and for 
" i n coantr. in Chinesry, No LT.tt 
Porecloaure ..f Mor tga i , r gehlnnorer 
r,.i,i|,lnliiiiiit, v. AIIKUMI Merrill, ,,, t i n . 
tee, ,*t u l , Defondante. (ir*l,*r ,.f I'nl.n 
f i i t l m , 
i ' i A i i nun l M e r r i l l . a , trUHIi'i*. n m i 
A i l l t ns l M e r l l l nmi . | , | . w i f , . t „ 
J i \ l- l l l . t l lv Dt.CS, N,*.V . i , | k ^ . 
. . . . h -.1 > ni i n . , herehy .•oi i i !nniul | . , l to 
appear to ihe l l l l l ..f Comptilnl In the 
' i , a * on the 7th ,1.11 ,,r 
•': . . J , .1 I t IIIL'II. It,,* s: i„ i .* t.nlnu* i 
i I d , 'I . ' Ol H i * i l . . \ . ,,.11,1 Wi l l , , .nn l ie ' 
l l onor .b l . Prank ,\ Bmltb, ns Judg. **i 
I h . iho •• Court, Mi*.,i iny mnn,- „H r i , ,u 
i im i the lea l thel f l l i l n Ih,* III li d H y of 
He,*,*inl„*r. A. I I 11 
J. I. iivi*:i(S'i'iii*:i*:i* clerk 
Ity \V, i: POUND l i I ' 
n ' t l ' i Sn,,| 
Mt HEA. w 0VBB8TBI I I 
Bollcltor fnr ,'..111).Illln;,nl 
K I s s l III ill,-,*, l l o r l . I , i | , 0 *_'7 
Advertise in the Tribune 
666 
l l a l-rearrlptlon for 
C o l d . , G r i p p e , F l u , D e n g u e , 
B i l ious F e v e r a n d M a l a r i a 
It is Ilia most speedy remedy known. 
Nov 1-lTt 
A Real Home 
For Funerals 
Our new funera l home la nt.e f U,e 
best equipped eslnl i l lnbniei i la of Ita 
sur. In the slat . 
•everything w i t h i n l l . walla has been 
. .n leiei l w l l h . view lo comfor t , coo 
venlence u,I • soothing ntin.,sphere. 
A l ieu i i i l ' u i l y n r n n g e d c h i p e l , with 
pr ivate re t i r i ng rooma snd exits f i d * 
l l l a te tbe aervlre. 
.11 s r r sngemen l . antl equipment sl 
I 7 " " ' dlapoesl when needed nt n u n 





V-tre. Automobile, Plate Qliaa A«. 
cldsnt. Rarely Bonds Anything Is 
tho insur.se* lino 
Informstloa oa Hatoo Okoor-
fally rsrnlshed 
The Oldest Agency la M M City 
S. W. PORTER 
Real b l a l e * Iataranee 
Notary Pablle 
Porter R id . PsaaaylTsala Ave 
t i l l K.MIAV IM < I Mill K 10. I'.i'.'H T H E ST. CLOUD TRI1.UNE, ST. t LOUD. FLORIDA l*.1«E SKVI V 
SFDUANES 
- f e 
iMmlnhdir/VeraeCjCbrrsb-
\\ II \ I II M ' l ' l M M 
itn. i, Duana, qnleh on ih aw, 
ki l ls I 'ni i iuiu in self .1.1.11 * gad 
i. himself nu ou t l aw . 
inn ult, in* in, e i s i.ui. • Stovuua, tm* 
. . ther ou t l aw , nu.l Hi.' I " ' BOOOU! ' Pali 
i.i.i;,* narrowly • a a p a i c a p t u r a i n d 
i i i iun. ' bt **ii... ked t " Hnd bli W i thar 
o u t l a w aevaraly woiinrled. 
D u a n a b u r i n d t e v u t u 
gO. • " t l ii> n i t i 
g e t . Into it i iuiu « I ' l l i 
I'.,, ,mier mill Wound , llle 
m a k e s n fr iend of an 
B l a n d ' , t i l l e d Ki.chse, u l 
MI tin- paper Then , wi th • Bdh 
ie I . . . I i . le ,I il tO I t l l i H i e . 
" T h a t m a l m you • inr iui" i <.l t Ion 
IUIII.V A, I , I U I It . i n f e r s . " 
• s i , Hint 's it | " burst aa l Duana , a 
light b r eak ing In ui his bewi lde r 
neiii. **v,iii want tm* inr r a a g e f t a i 
111. 11 h e 
w h e n he 
11,:|l| e l l l l . ' , I 
In t tor . It. 
t i iHlow tit 
111 him 
of Mrs Bland u i d t i n ( I r l l ennle 
I in, i .I, IIIH, uml |ii*iuitlsi*s 
l,, u i his ul in,,* l tu (Sl bar m m ) 
from B l i n d ' , e amp . To u v . u nutdo-
i.m ii i*. p lanned that lta p ro tend i " 
i i in* i.u Mrs. itiuini. K i u i n e Intro-
im him to tin* latter timi in* an 
jiiiuois in oouveraatJoB wttli hap. 
I.nek p l ays tin* game, m a k i n g Mrs, 
B land t h ink im lorea bar . To BTBP! 
B l a n d ' , m a p l e Mr. Bland p r e t e n d . 
tO her buaband Hint llltek bus Ill* 
ii , visii J en ni,* Bland urges. Buck to 
become a r e g u l a r mber uf h is ..m 
l u l l imii*' 
A u n i in ter develops iii which 
l i m i n e k i l l s l l i n i i , I I i ll lie*. , , f f K ' l l h 
, i,i*.*if|,* st n igg le wi th 
\ i , III.iiiii ii.- p lans i" ien . i Jan'-
nn* in good h i n d , unti l • ralattoi or 
11 i i n i i in. ,n, d, tm.i then • i a l o n i 
.ui Hie t ra i l l i e k e e p , t a re fu l g u a r d 
..ver her 
l l e s | i i l e h i s , ,11. . l e l l l l h i s l o s t , l l l e l l 
for th ree M U I S Buck Is ,.n Hit' Uni t 
uml logeudl nlu,ill Iiiiii sineiii l mnl 
liunll.v he lukes ihe risk , , | Balling nil 
C a p t a i n UacNe l l ) ..f the P i n t a i l w h o 
h e h i t s l u l l l*,l . M i n t s t u s e e l l i l l l M l " 
N e l l , m e e t - l l i l l l n i l l l l T X.'ll I ' l l . ly . 
itiuui', nmi his n . i .-in . p o n t a n e l t y , 
tin* m a n n e r wh ich b i d heen b r igh t , 
pr i in volubi l i ty , changed i " "in* 
nf g rnvo iiuiiiithii'tiiii. 
" l i e I..I'. I " H ] l.lll u j i e ie t,. he 
. 'Hi I in , , | . I Mil'. 1.,*, . l . i t l ' l e h m i I, 
l l l l l ,| I I I . - i m e \ , , | | Waal " U i l " ' l l ' i ' l s e 
i never met ,\.iu before, don't know v i c e ? 
what you looked l ike us i boyi imt i . .S l l , . ( . r h a t ' i It," replied t t a caff 
enn see x.l i l l l Wel l , " M i l rilllul*.* , , jp, | | n h , A , , „ ,,, ,„ , . , , . „ . , , . , , ,!,.,, 
M*a i n i nil i " - ' - e iv i i - e is iv,* been a ouaj 
it,* rolled h i s e i t n r b a t m a n iii- l ip t iunn alnoa I took ih is I,,I, ,-nni ns you 
unit | , i i l [ , , | i I,III,l ,,l smoke. .inn..* bave h. i n . i . l ' \e il-.tie I I I'l-w 
I , , I l l .ul l l . i i l h.Ulie Sill,.* Mil left UUllgl' I *nVI milul tel l ing V"H t t l t 
Wel la lo . l?" he . . Iced I b r u p t l y . 
NOW Hit i >N w I 
He i.i.ik u I.mt: 
II I l l i : NTOllY 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
Recistered Optometrist 
WL Omome, F t e i M a 
St. ( l o u d L o i f B N s . M l 
P. \ A. M. 
Mi i t s second n . fourth 
Friday even ing of e s r h 
ra onf li. 
I P M t K O. A. K. N A I X 
1,. 0 . H K / r i INt iKU Mastsr 
A. tf COWGBK. Secretary 
Viaitiag Brethren Welcome 
"Mo " 
"Nevor ;i w o r d ? " 
••Nui ;i ' \ i i r i l ' , ' " 
'•Not '.' replied t num. i d j j 
"Tinii s tonffb. I 'm ff.lad to bs ab le 
bo tell you ihni *11» in in-it latwlj your 
in . . i i i . i . l i s t e r , uncle, all yout r. .iks. 
I hi-lii'vc \ u ' i v u . ' l l , I ' M - ki-pl posted. 
ihu baven ' i hea rd la te ly ." 
Duaue a v e r t e d bis Dace • moment , 
i i . s i i : i i i , i u n tin- i w e l l t n t l ift in -
t iii'imi. and i uea mm" : 
" I t ' s w o r t h wha l I sranl t h r o u g h 
today to h e a r t i m i " 
i . nn iiuiu'iin- bow yon Deal about 
ii w inn t was i" the wax But, 
i . r . s gal d o w n to tin* bus ines s of t h l i 
mee t ing ." 
u , . pn, i h i ane ' s 
\ on \ . ' bad word m o t e t h a n onoa 
in in. ' last two M;H-S tii:t- i w a n t e d 
tO - i ' . ' i 
KIH8IMMKK I I IAPTKR NO. 10 
ROYAL \ l « II M A S O N S 
MOOIK SI 'KIIHI ami fourth Monday even-
ing of each month, at Fraterni ty Hull, 
K IIsxtmmoc, 
Visit ing ('iiiiiimiiluiiM Welcome 
J. B. T Y N E U , High Prtast 
F. 
s i T imid L*o*u„e 
NO. a*, i. o. o. r . 
inectn every Tnes-
ihiy evening In 
o d d K. now Hall 
00 i*w Tork a*a-
nne. All vis i t ing 
brathara watousaa. 
p M n i r r o . v \ >bts c,r ml 
i ' i t i o i> i : i ( i f N T K \ i : \ s . Sec re t a ry 
o Nt. ( l o u d I'liapter N s . 4* . . I I I . I K KAHTFRN S T A R 
r i r . t . n d third Thursday lo t h , 
aannlb at 7:110 p. nt. at the U. A. K 
II.11. T l . i l Ing member , welcome. 
MltS. BUTTY HTKI'HBNH, M s t r o s 
.Mur. luml Ave., a n d Nlntlt St. 
MIHS KA'I'III.KKN aorr, ssey. 
Corner 7th Ht s n d l a d . A t e . 
KRAI, KHTATK 
ties or Wri te 
W. II M i l l S . .M 
Wt. I l o u d n o . . 
Keal v K . t a U 1 
SAM LUPFER 
303 Hrnadwaj 
K I S S n i M K K . TLA. 
!..ic« I Urprraents t lve 
N s w York I .Ifs Insurance Oa, 
I 
Ml KKAY W. U M ' . K S I K I » 
Attorney-at-Law 
Office over Hunk of Osceol i 
Kiss immee, P lor lds 
N. K. ( ' A l . l . K M l i l t 
A l t s r u c j at l * w 
K HAM AN I M ' I M M N O 
KUsluiinee, Florida 
" T h r e e i imv*. I n m e m b e r / 1 repl ied 
i t uans . 
"Why <iidn't |"M iuim DM up'.'" 
" i nupposod you Unagtnad u s ona 
ni' those gun d e b t o r s «•.bo oouldnM 
take i i i .n . ' and expected ms to r ide 
Dp in yoni ' . u n i ' and ba araaatad**1 
i iiii w a s mil m n l , l suppose,*1 woni 
<>ii MinNtl l ; , "TOO CUdn I know inr, 
ot in i ,\ i-r > ..ii .uiiiil b a v e f m if. i ' \ c 
baaa • long U n a l e t t i n g to yoa Bul 
tin- a e t a t a of my Job, a s Bar a s you ' r e 
concerned , m a d e ma c a u t i o n Donne^ 
v i u ' i i ' a w a r e of the ba rd n a m e you 
bea r nil ove r t he S o u t h w e s t ? " 
"Onee tn ;i a hue Pm l a i r e d Into 
rou H/hit: ." repl ied Duane . 
• l i s tho ha rdes t , b a r r i n g MurreU 
and t 'beaold lne , on t he T s s a s borde r 
Hm the re ' s th i s d i f fe rence . UurreU 
in ins ihi> w a s k n o w s to daeerve hla 
tnfamoua n a m e . Chese ld lne In his 
dny alao 
' l i n t I 've found Uundreda of oaan 
in t o n t h w e a l T a x e s arho ' re y o u r 
fr iends, w b o i w e a r you oevef o o n 
tnlt ted a r r t m s 'i'h.' f a r t h e r sou th I 
got the c l ea r e r tbla becomes . W h a l 
i wanl i " kui.u la the t r u t h . 
"i hiv.- you . \ e r done a n ] th ing crl tn 
Innl'.' Tel l DM ilu* i n u l l . I MI.H.. n 
won*l m a k e any di f ference In my p lan . 
And w h a n i i a y crfane i m a a a wha l i 
would call m i n i s on nny r e a s o n a b l e 
T e x a n 
"Tha i o.1 \ m\ henda a r e clean,M rs 
| . i . . .I D u a n e . 
"Too a a v e r bald o p • man, gobbed 
n s tore for g r a b , atata n ho r se w h a n 
you Deeded h im bad never a n y t h i n g 
l ike t h a t r 
• s . -nni iow i a l w a y i ki'iii om of 
t lml just when p r c s w d tlio Inirdeut ." 
" D u a n e . I'm ( l a d t " k laoNel ly ex* 
claimed, g r i p p i n g Duane's b a n a l 
"(iiiui fm y o u r m o t h e r ' s a a k e l Glnd 
tor ihf tin- parson w h o ims baan in 
•ti iii.-ii in Internetting am ta j • 
oaaa But aU the a a a a , hi an t ta of 
iin . you ' r e • T e x a s ou t l aw , accoun ta -
bta i " tin- M a t e . ITon're per fec t ly 
a w n f s t h a i u n d e r ixlNtinw f i rouin-
i « ii SOD ti ii into ;;,, :, 
iho law, r on ' d prohaMy hang< -al leaal 
po to I.I'i Bor .i long t a n a . " 
• "nu l l ' s w h a l bant m i tha dodga 
all t h i s y a o r s , " replied Duana . 
i'< r i a i n i v " MaiAf i iv removed b l i 
cigar 
i its ayua u u rowed i n d g u t t e r e d 
i iio nni- . I.-- a l o n i his b rown c h e e k s 
-•ft ha rd a n d teaae< H e leaned clonal 
ta Dnana , laid i l a a w y , p reea lng fin 
f e r s upon i rnana 'a knee, 
" i . . ' - i i i i to ihis , ' ' he « i n pi j . <t 
boareely . "If 1 plaoa ;i p a r d o n •" 
y o u r b a n d maJia yon a Craa, honaai 
.•(Hy, ii onaa a a n e olear .vour n n m e 
of Infamy, BMha your mol bar , y o u r 
s ls ior p t o a d of yon will .MHI awe.u* 
v onr i If i " a .Tvi.'i'. nny serv tos I 
• l i ' i iu i i i i i '•" 
D n a n a '-••it atock*atiU, i t a n n a d . 
s i o w i y . m o r a pa renas lva ly , wii i i 
show of e a r n e s t a g t t a t t o n , O a p t a l n 
a tacNel ly re t t e rabsd liis i t a r t l l n g 
query, 
M ) ' k>d ! " t u n H t ' r . tu i 1 l u a i n 
•\\ h a t ' s i hlaf a tacNel ly , you c a a l 
be la ' . n i n 
"Never more •. in my l i fe I've ;i 
d e e p g a m e , I'm p lay ing it eQoaxa. 
Whal do | on 
l ie m s . ' to hla i f i Duana , a s if 
Impelled, rose With liim. H u n g e r a n d 
ou t l aw i in'ii locked eyea tha i l e a i ^ h e d 
. u h . . I i n r ' -mils* in I f acNe l ly ' s 
D u a n e read i fu ih . s t rong , Elsry par* 
pose, hope , even gladnaea, and ;i ragU 
nu l l ing a s s u r a n c e of v ic tory . 
Twice l >i ni in* eiidfii \o i i d in Npouk, 
Ballad of ;iii <;\\<- n boaraa , Lnaobaranl 
suiiiiii un t i l , farcing bank " Sand of 
. ini . i i . in- found JI voteai 
"Any aarvloaf Bvacy aarvioal afao* 
Holly, I itlvf niy word . " sa id ihui iuv 
"Blight h a n e n d i tha o a r e e r of Buak 
Dnana, o u t l a w nnd gnn-faghfesr." sa id 
UacNel ly , nmi i s a t l n g h i ia r i l f . IM 
look iho lien from Dunne*! f lngnre a a d 
a n a , ' i \ i i ai imt". in aevera l planes 
j l iol l t lca] Lnfluenoe nui me in he re , nnd 
t imi . a p A n o i n t ' way, t i i ' i t ' s ;i good 
: dea l oi1 friction in the D e p a r t m e n t <•! 
• t a t o in r e t a r d to w h e t h e r or nol tin* 
r ange r service i- nny food, w h e t h e r 
ii should be d i scon t inued or n o t 
i m on iho p a r t ] '*- aide w bo's ds> 
I'lii'ihi:: r a n g e r service, l i o n i c ml 
tba l i f - mads T e x a s h a b i t a b l e , Wel l , 
ii'i i i i i n u p in mo lo pfoduca raaul t s , 
Sn r.ii' i have been snooaaafnL My 
icreal ambi t ion is to b reak UH th f out-
law min^s iilttiiu' tin- r ive r . I h a v e 
never ven tu red in thara r e t , because 
[•ve bean w a t t i n g to nel t h e Iteuteu* 
nm i needed. Ton, of eourae, a ra the 
man I had in mind. 
" l l ' s my tdae lo a ta r i w a y u p tlio 
m . . O r e a d e ami begin wi th Ohem i-
dine- He'i the t ronges t , t be worsl 
• \: 11.- l imes P e ' e m o r e t h a n 
o I ' l i s t l o r l i s i h f s e liLiiif ;iii i i n -
uaiiu w h o a r e o p e r a t i n g "ii t he b a n k s 
T h e y ' r e doing bank robbing. T h a t ' s 
my p r i v a t e o p i n i o n ; bnl tfa aol h a r k e d 
u p by a n | ev idence . 
i in--i iiiiiii- doean'l leave evtdeui e a 
l i e s lu te l l lgeut , cunn ing , I a aanme , of 
• *•••. iha t you .-no ii e t r angaf to liim 
nn.I to i In- . i.nm ry h f domluatu I t t ' l 
five h u n d r e d mllea weal of | 
g r o u n d , bla ;is tha i la. 
"Well I want yon to i l i i l t uvfi ' iii 
I.. Chose Id ine'*i coun t ry . W h a t e v e r 
w a ] i leotde Is beet you wHI pro" 
eaad t " e d upon. Sou a r a your own 
boon "i "a u in iw a u d i man a n d boa 
ihey en ii he a p p r o a c h e d . You wil l 
i n k . ' a l l i h o l i n i f i i f . o o d . if H V 
i m . n l l i s 
" i i will be Deceeaarf B M you lo eon* 
m u o l c e t e With me. and thai will bo n 
difficult ma t t e i Wot Oheealdlna dom* 
Ins tea severa l whole coun t i e s , You 
must find some ^̂  .,>• lo h t nie k n o w 
whan l iimi my n a g a r a a t a aaadad , 
'rite iii.'in is to break " p CSieaaldlne's 
sangj i t ' s t he toughes l J"t> on tin* inn* 
• it i 
" A r r e s t I n s blm a lone Isn't to he 
ii. .iiii ..r 11. . .ni l . in i he baougbl ou t . 
KiiiiiiK iiiiii isn't much bet tor , for h is 
select n n n . ll no he OperahM willi , 
a r e as d e n g e r o u e to t he o o m m u n l t y a s 
" W e want to k in or Jail t h i s oholoe 
seieetioii of robbe r s and b reak u p t h r 
rest of tho pang . To nn.i them, to 
^fi a imin^ i hem somehow, to t e a r s 
i h . i i BMvententa, to lay y o u r I m p for 
us m a g a t e to SIHJIIL; that Dnana , is 
y o u r aorvlce t«> D M ; and Qod knows , 
i t ' s a threat o a a ' " 
• | b a v o accep ted it." repl ied D n a n a 
"Your work will ln> secre t . Ymi a r e 
now a r anna r , in my a a t v i e a ; h u t no 
o n e except! t he tew i chooea to tel l will 
know ,.f H till we pull off tba joh 
'i mi v. m Imply ho Buck D a a n e , the 
l . o i i e W i ,'. I i i l il SUl tS n u t ' PUTPOBS 
wi BCQUBim TexaN artth tho Coat thai 
you a r e inger. 
"You' l l I'G t h e r e ' s lal that 
i ,n tinn. * i .tne wW ever k n o a Jual 
i tered the aervloei Par 
m ; i k f it a p j i e a i - t h a t a l l 
nin* I.UI i.i w r j baa real ly 
rvlca in Uif State. At 
ifv.. ii ' l l t u r n out so . " 
w h e n V1 
bapa a a u 
o r n i " 
t n o u good -< 
' l l l l l . I ' l l I K ) 
" t 'n i - l i i i i i 
how tii i^ • 
ii y e t > 
mo. Wlm 
Won't you 
• s a r i - 1 
Nell] ;is i 
• h i n i i - i 
w h e n I l'i 
n i . ' i i l i . i i i f i t 
• Ot I ' I 
casua lly, 
n.i pnrt lc i t 
w a s in tblH wny tha t I k ind of kopt 
in tOUCfa With y o u r family. Ami II 
w a s mi t h i s t r i p Hint I h a t c h e d mil 
my plan lo m a k e a r a n g e i n l .^"" 
"When i )•«'! bank t<< Austin i laid 
• I plan before Ul luteal General 
u-1 i )!.< hailed H with antl 
i tall you your ooualn, Miss Let i 
• ti she w;is y o u r fous in .o r -
lainlv had WOO OVOt It' Od. WO Waal 
io t a i l upon iho Governor , 
I'm Itkel] I" tOTgSl tha i iii 
t e rv lew in H h u r r y . We called on blm 
to give i B pa nl.in li ii ymi . We 
i tl w '• w . . i l i i l m a lM J o u r e n d e r 
i No s ia i a a agar, We 
I . .U in l o i l ! : i l\ . ].;t , I t a t O d l l i l ' i • 
r ie rce d e b a t e u | the old unee t lon of 
t he r a n g a t s i t v loe . ' ' 
M •tiniioiifii \ t \ i w ah i 
MncNolly, I'd likf lo know 
mo a b o u t i oan'l real lea 
no ihinu.s a t a a t n w g i t " 
ted you in m,\ •'!!• f | 
A i i l a i n ' . ' - ' 
. ill." replied Captain Ifac 
• .i- lied i'>r another dgar, 
been t i n .o > m n ago 
m to ii< ..I' youz iiiinif 
\ i i in. in tin* a d j u t a n t ' 
and e l sewhere , .lust 
>ii u n d e r s t a n d , nmi i h m i 
ir not ice . 
• Tiifii 1 heard that women of your 
fami ly wen w o r k l n i to to t Influence 
for .v"ii- i in- wai I- tore ymi became 
f a m o u s a in o u t l a w , o f oomae , :i 
l i t t l e lain a f t e r the Bland a f f a i r . 
y o u r un in. c rew lo hf a househo ld 
worn! in 'i u s tTrom thaa on your 
repul i i t i< • 11 w row 
"Aboul l ime, whieh w a - aboul 
iin- t ime i iifiaiiif laWoaadlngly bttay 
w it'i mx ' liters, I yjOt a r ;um: i \ i is 
im I I T . i i MU .. . ' . . ' in. ' i i i . . . l i j 
i n i rea tod nol to go nn y o u r t r a i l . 
it w a s ; i i* inurkeble Letter. I bava it 
soiu.-w In r . ii ud shal l find it t o r .v-ni 
•I w iis : itad by ;i young woman 
n lo. i lain>< 'i io In* a in. ml i f i of .\niii 
hmiseliold ul Wel lston. 1 took l i f 
for y o u r . ter or near r a l a t iva in 
fact , cal led ber Miss Duane , which u t 
i in- i Ime ^! • 'ii'i i m n fi 
s h . . Inn l l ief i i t o s e e i h e ( J c V f i i i o r : 
a n d . o f . . , i h e h a . ) l u r i i f d I H T 
d o w n Th. Governor la a;-'siinsl out 
Inwe, the hf i- a^a inn t r a n -
ge r s , T M s -n-i wan t ed an a u d i e n c e 
w i t h tha nd ju tan l genere l , ami in lii^ 
a b s e n c e sin imi acroea nu*. 
"I w a n t : a \ h e r e l h a l s h r f l e e t i i 
l i f . l n i f . !'• ' s h e l e l l m> o f f i c e I 
wiis road] tn Clghl >*>r bar , i pfoaa> 
teod to s|n if io t h e a d j u t a n t - g e n e r a l 
nnd to us . what Influence i had in 
be r iii'hulf. s h e wan ted a pa ro l e for 
yon . if not pa rdon . 
"1 w a s - in t from Aus t in wlion 
-h f c a m e Hi nexl t inn' . t h e won tho 
Intereal of Vdju tan t -Gaaara l Bead, a n d 
i van « i i i i if the Governor wi th 
her . tare, •'' "> only •;.!! I n n <t OOWa, 
l i i a r m d [mm B e e d j M o r e t a t y Uml 
rl Ml a Mis- j , , . , , ins tead of 
Miss Duane IM.h ' i i l ly she w a s 
w e a l t h y . 
"ii wna !•'" t- boarevati thai tat 
Lived iii yo r Dmtnar*! home In W t i u 
ion. i r money could h a v e helped 
y o u r case i In re m the cap i t a l it su r 
w mil.i i.f for thcoming, 
"All th is in teracted mo. i e r ra ta i 
Mlaa Laa, a; J told hex tha i my datla 
would soon l ake nie lo t he Nuece 
c o u n t r y again , and Hint I would f ind 
out ail i could about yoa . She 1 *-
piled a g ra te fu l , sweat , w o m a n l y 
l e t t er 
"I w n - l e ber from severu l bOWBI .in 
in.- border , md h e a r d f rom her . I t 
Legal Advertising 
N ' O T H I) T O ( l l l l l l l O K s 
ii> ui.- Courl .ii' itn* * • nMi.\ .'im • • I 
ceola ' '.uinl v. sou , , ,,r Plorlds, i n re 
Ksii.ie of Darlil MJ. ( i y . Deouawd Co MI 
Crodltor*, Legntees, Dlatrlhutooa, and all 
l*«rioui hpivliiu <'I.lints nt iii'itiiiiith; opatuit 
mid t;.-t..i. 
XOU, BUd Ml li "l .vi.ii. nre li. I'.'liy mill 
lit'ti uinl required to pr—ent su j plnlnm 
iimi dotnatidi which you, or either of you, 
may have IUUIUSI tho eiitate of D I 
Prj il. - • iiSpd, inn- of * iM'fia County, 
Plorlds, i" the Boo, J, W, Oliver, t 'ouuty 
11 bl i atftcfl in Mi" r iv r.i in'i. 
boueo Ui Ki--aniiif••. Osceola County, Klor 
i.l II, w hiiii. twelve mont tai from nV data 
Dal it S'»i DO \ D, tWO 
IDPWAUD, B. I'HY. 
Administrator of tho Datate of David M 
Pry, t .is. d. 
Dec. il Jan. 81. 
Legal Advertising 
N O T I C K T O i n i i i i i n i i s 
in Hi.- Court of tha CquutJ Tudfe, IIK 
reoln County, Btate -'f f lo r ld i in ra tha 
Katate of Ambroaa B Dmikln, i • 
T o a l l • i dil 
•noi a l l !'• i • i ii 11 in . ' < ' i *"* oi D< 
man.(•< aralnst isld I 
\'.oi. an.l . |< h of you • hi i • 
til i Mi required to protein H aj el i 
demsads w blch you, or olther of i 
i . t e -if Ann 
Klll l l ' l l l , dl ' - iis ' . | i.ll, nl . . . 
i.v Plorlds. to 'ii" lion 
County .i mi - ' i 'I iceois < 'ount | 
office in tha County « om I b 
•lminee, i, wltinn 
twelve iiK.nl IIH from i in- data h< 
Dated Oct la. .\ II i • 
DANA P B1SRLS1 
Bi ecu to i .a* oi,. Batata of tn ih ro* 
Uiii. Ilfl 't | * 
• l > . . 30 
Plum Pudding for Christinas 
N O V E I . T V W O B H S 
L. Z. NIGHSWONGER 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 
A S B E S T O S 
N O V E L T Y W O R K S 
S H I N C I E S 
* * . T U ( . A R and . s i c e snd a v a r y 
tliniK nice" ia what boU. 
little girls and plum pod-
d iog i are m a d . oi . Alao Jsck H.ir-
nrr i . reputed to have exulted 
might i ly when he .ucceeded in pull-
niK a pltm. out sf U l C h r i . t i . i u 
liiidding. Hut thr tiu>dern house-
wife csn exult equally because »he 
no longer h a . to spend weary hour, 
preparing all the ingredient , and 
then steaming to perfection s plum 
pudding that will make your mou.lt 
water. 
T h e y Coma in Cans 
Not only plum puddings in which 
Jack Horaar could make s great 
reputation a . . fisherman, hut fig 
pudding., rich u i d savory, and 
mince, both with and without tn, it, 
are now .vai lable, ready prepared, in 
c sn . . AU the housewife has to do 
is to heat the can thoroughly In 
boiling water, twist tbs attached 
Wry for leas than a minute, s a d 
there before her is an appetizing 
p lum pudding, . teaming hot. Every 
precaution h a . been taken by this 
canner . not only to make t h . be . t 
plum pudding possible, but to make 
them easy for the housewife to open 
snd ,erve. A herringbone . cor ing 
around the can gu ide , the attached 
key where it ought to go a n d pre-
v e n t , it from breaking tlie tip . tr ip 
when the top is twisted off. 
R u d y in a Tries 
T h u s the padding comes oat 
whole. Tosjped with whipped cream 
snd decked with . .prig of holly, 
it i , read], la a tries far the Qir l ss -
mas table, and the housewife has 
aavrd many h o a r , ol her time. T h « s s 
pudding, i r e no. only popular orsr 
hare, hnt quant t ic , of theaa . r e ex -
ported STtrj Christmas to England, 
the plum padding's aati>< habitat 
Building, New or Repairing 
P l t l l l s : l tul r..-»lilll.*lti's 
I 'A I N I I M . 
YV1UTK W)X 704. St. Clond, Fla. 
In Circuit Courl for Ibe lTiii Judicial i*lr 
cni i of ilu- B t a t e of I i i i .o 
i lacaola »-aunty, In < 'ha ucery No. 26TH 
I'lO'.-i'if-ui r Mortgage Ja i Uenhoni 
an.l Alice .1. Ilf-nbcat, bli wife, Complain 
ants, rareui Mnn Cary Bum mol and C 
i . P. ti ui mel, tier boaband. a al., Defend 
ants ,\ . . i i . . . .if Special Uaeter'H Sale, 
Notice i- beraby given, thai by virtue 
.T the I • of I'••[• fl ' .sure made 
iiv tii** Judgo "f tlie a-bovp untitled Court 
.ni December t-i . A* D, 1888, I bave Inker 
charge of and win offer for aale before 
• , • • i . . floor t t u 
l i in . nt i n i u i . i .no i | 
i boura «.f sale ou Janus ry Tin . 
\ D 1020. i Rule Day of u l d Court, tha 
following described property, altnsta, ly 
beliifl in i iaceola Count | . tflorlate, 
i.< a a I.eis Seven i n and Bight (fi) of 
Rlorh Two Hundred tnd r o r t j leven (247) 
..f tlie Town of st Clond, Fie., according t.. 
ih.' plat of -ai.t town, filed In tt ftlce 
o| tne I'l.'tk of clreuii Courl of Oacoola 
C ity, Florida, and recorded in Msl 
lt.'ok it. page Sl ittiti M. l 'nn im i r te 
p a y fo r deed . 
i \ \ \ l i l . M t : W R O O B R 8. 
Bpeclsl Maater in Chancery. 
Ml ItKAV \V. OVER8TRBBT, 
HoUcltor for ''..lnpliiliiiint 
Klaalmmee, Plorlds. Dec 6 II 
N f l T I t ' H F O R F I N A L I>IS( I IARCiK 
In l i m i t of tin* I ' n i i i i l y J u d g S , Oarcnl i i 
County, stnt,• <.f Plorlds.—In ra litat-c ol 
I ' n t h e r i n c If. M a r k l n . 
Notice i" horoby glvsn to all wh it 
may concern, t u t aa ttie iiiti dny uf 
January, A. D. Itta. I Kiinii apply '-> tin-
ilia,t,ml,],, j w Oliver, Judge Df aaid 
Court, na Jndga nf Probsts , for my final 
i t o r nf thO ' S t a l e nf 
Catherine Markln, doosssed: snd ilmt ni 
time i fr i l l present my final sc-
cduiiia ue Bs-sentor *<f s»iii • tats i id 
i l. i o their npprnvHl. 
DStad Nt.vemh.-r nth. A. I> 1928. 
1. N. n A T F l H I . D , l 
Nov 15—Jan. 10. 
M U II I H I M i l M | | v s x r , 
To Iho i*i..rl.in 'I roi.lt - |> r< 
' umpeiiy, ,i Corporation, 
II as com Ian 
"*"'" - audi -
•Isned, ..s sn i i 
Plurlda, that i bave levied upon tha foi 
lowlua deacrlbed proper!) ioi * 
i County, l l .n i . la . i 
' , : ' • ; ' • i Mock n LoU ••• and ll 
ol Bloi I. Id, I. a .oel S -r block 10; Lata 
9 and 10 of Block M; Lota I to 8 I 
" Block 20; Also thai im. i 
NIHIWII mi ih. . p l a t of 1 1 1 I'nt'.Mii i 
Rpown aa tho "HOTEL SITU"; \ll of 
th.- aboya UH abown by tb. record, i nlm 
" ' " A " -if In t . . r . . , ' . ' an C i t y , re 
' •' •-' I'l.it Book 1 II.I:." 100, nubile 
recordi 0 i 
•a ihe property of Plorlda Croplci Di 
Tcnpuie.it Con j 
will ie*1 the In tan at ..i aald Companj In 
aa ni property betwei n ihe leu i Uoura of 
Monday, th.' Tth .1 i • 
A. I>. 1020, ni tl..- Court! ae door ul 
[): • • Oaceola Couutr, l Ioi 
thf hlgtai î .NI.I best bidder for catfh 
therefor, 
snl.I levy waa in.'i.ie i,v vlrtos of asecu 
ii.ni Issue.I OB .iti.lfj nt in favor "f I'mn 
Mini l'.irtiiiii.) Cement Company, it cornom 
tion, agalnal Plorlda Tropica Develnii 
oienl C patty, II corporation, dated v -
veini.ei- Btfa . \ iv 1'iL'.;, and filed in Oace-
ola County, Plorlda, on November ITtb 
J D, 1936 and recorded la Tranacribe-1 
Judgment Book "C", page 86t 
leaned on Judgment In favor of Cnlveratil 
Oypaum Company, H corporation, agalnal 
l-'lorfdn Tropfoi Development Corai 
' orporatlon, dated December :«ith \ 11 
I0M, and flleii In Oaceola County, Plorfde, 
"it May 86th, A. D„ 1027, mnl MCQ 
Trauecrlbed .1 udgment Book ' < 
favor I.I Nai it.imi i 'ii v Bank ol Tampa 
agalnal Plorlda Tropica Dsvelopmcni 
< 'ompan> a corporal Ion il ib J Novi uib< r 
Blh | i-
i io- Hf Oth das of Doi. mber, A. l» 
IMS, 
I. it K . M ; M I : I : . 
Bin riff of oa.'.Mth. I'minty, Pior idi 
MARTIN ll LONG. 
Jafkaiiiivllle, Plorlda 
a r i, "iRRBTT, 
Orlando Plorld i D l Bl 
NOTIC'K FOR FINAL 1)1 Sf l t A H*.K 
in r . nn t nf ihe Oonnty fOatgs, Osassla 
i ••.imtv. statu of Klorids. - In re Katate of 
Henry C Hurtl . t t . 
N..tl.i- is bsreby glvsn, bo all whom it 
may conosrn, timi on tii*- Blsl dny of too 
nsry, A O IMS, 1 ahall apply t.i the 
Donorabla J . W. OUvar, J u d s e of aald 
Conrt, as judfre nf Probsts , for a final 
discharge aa executrix of the astata »f 
Henry c, Harilstt, dsoaaasdi and that at 
tha aama time i « iu present to aald Court 
HI*-,' final account H a a Bsscnt l ta of aald 
eatate ami iiHV for ihelr tipprnval. 
Dated Nov. 2tth. A. D, U H 
HARRIETT M BARTLatTT HRAMMAi; 
15—9t B x e c u t r l \ 
Advertise in 'e Tribune 
Osceola County 
TAX NOTICE 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1928, were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay, and enclose 
postage. 
One percent discount will be 
allowed on all taxes paid during 
December. 
C. L. BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
I'AGE KII1I1T THUS ST. UNE, ST. CLOUD. FLORIDA I I I ! K M . W , IIK4 K.M1IKK 20, 1»I!H 
CHRISTMAS SEAL SALE 
RECEIVES HEARTY 
ENDORSEMENT 
, , \ \ I U I 
endorsements for the 
,1 snl,' imv. IH4'.I re.-eiv.Hl 
rou. leadlag man i a d wotaeo arm Die 
' Kl..ti,ln I'.tl.* 
• t b . Oranci Ooaat j i B M M 
ll.*:lltli WliHl.rlilt're. 
* f.*.. 
Cbarlea II lil .nl of the 
ivirt : 
I,,. oumeroa , worthy eater* 
i of the 
' 
h 1,.1'kln 












KI'IKIT OF I 'HRISTMAN 
I 
\i,,l -.,, tin- i 'h: i-i inns season Is 
Kith nt nttiilii. .mil Hie kind splr l i of 
. ' l irist, friend of U M elilldren, Is broad 
In the lim.I Christ inns Itii'H, xhllKCT 
with pop-COTB, r,*,l tit-nrti'il, fulry-
ltiliirtle.1. ttlft ,;r,,niiliiK itri--.' lii'fnre 
the wondering l l t l l . o n n , t i l l ing them 
iiintvi'i. of goddiuM and 
ever las t ing kl inlness and Infinite l , ,ve; 
ntnl Ihe ,'lil],1ri*n iiiulerstnnd. 
II 
UM . i i r l s t i n n liniii,* hnve l i s 
Chrlsta is ini'itn 
nil good nntl ..'latin. *-•- :m,l joyous kind-
liness to Ihe ,'ttiltt. As sn, li it slutll 
pari i,f h i s iinvis'iii i ieing: it 
slntll ellilni*,' ns :i ,i,:,Mil,- light ..t'.ii,! 
' ,lni kin "• shnll uri 
roles 11tnt .*: ut t... stiii,.,i proclaim* 
im; fniiii . in,i«*. charity, Ohriat, mui 
the Christ ian beaven nmiii wofW> 
-inl. nntl des-
pair. I l l 
pisniliiir preri'ml-
,! linntls I 
Un- offering i.f 
t iiu> i,tin i* s.'ns,,ii. wdiilil lie 
,*,,llie wi th n gonial <lii:iiit.v 
ntnl Ititlilt'li sniil, iinnniii:; in Itn* g o l d 
I'lirislin: "V ,,f Ilie re 
nl w i t h the J.,y of 
ii,,* f i r i n g ; nn.l .1.1 pUnot B i r t h as* 
i id . i n rit IX, In 
Aniinnls. 
THK I M i l l I O N 
MU,' thai t h o u s a n d ! of 
•fountain I-nke 
Mountain Laks ns tlicy 
dlaippolntad 
• bearing the l*eiis of tt* 
t..r tils 
,. of Ih,* eertnliity 
• - • 1'lnyeil tlnlly 
















Wi th a 





MHI-. CALVIN 1.1.11,11)1.1 
l l l K t v i r s s Q I A N T AIR-LINER 
i i i i s plan*, i p t l y uttmi-d Hie Ohrli* 
topfaar . •o i i imlms'u in l laoantly chrla 
leiletl hv Mrs. Cl lTln OOOlUgl til Boll-
. , l i i 1. f lag 
,h lp ..f 1 fieri of trimoloretl nlrlin rs 
Ul carry until ntnl * 
between Miami, Klorlda nmi Cuba, 
Porto Rico ntnl other West Indian 
,ii,l I,, the l'tiiinmn rminl, via 
and Central Amoriett. In the 
International lolnl .all i i i 
lhal ui i i IK' sstabll "i * • » • 
unry Ly the Mlt int l i I loait U n a Ball' 
D M I llelleve Her 
l v n r Mlsa F l o : 
I love ti youni; until very inueh. nnd 
t think he is very nice. 
Me hns t ihvii .s I,,., ,i fnli* mnl nlee 
to tne, hnt lny g i r l I'l'l I dl 
l ike hint nnil t i l l s tne of nn a f f a i r 
she oiioo hmi w i t h hhn anil thnt lie 
.iii ;*nl 1,* i:nl I n-ked hllll 
n l .nn liis ii iiuii- w l lh her nnd lie got 
very mi' I I Hint he lui.l nevei* 
known her very well nt nil. I nm nil 
upset nl,,nil thi* .111,1 wish yi.u u,.iil.l 




No innttei* \, nt h im. 
IIIIIKO him rather from yom 
DR. KELLOGG MAKES A 
MOTOR TRIP DOWN 
EAST COAST 
the i'i"il.in B i l l Doait Rai lway encai with htm 
Airways , ine* thai they did 
*l*l,,. ,,, will result in very IUIM* s,,m, *,,,l ,>l n i l n i l . 11 Is juist ; 
large MTlng "f tine' fot* ni'ttl tmm ntnl he ,*,*iminly sh,,\.,*,l liitnself inueh 
passengers, nnd Is u p e a t a d ta he tt n,,1,1,1 than she by rsfaaU-gj io talk 
pscdlng o p b .n lnaa i i b o a l it while d u brought ii up In 
ns nii.i iii bringing nhout ordac bo try t.. braofe up your frleml 
closer e.'inn.'ts nn.l better undorataad -h ip wiih thii young man, w h l c t 
, I M , , * I I ih,* United s t a t e s mn! t.i i.e 11 rery luatttlflil 
Hi m i u i e s In the Wi l t Imii,•-* mnl Don't bolters her—most likely she 
.'elitrnl ntnl South Alnertell hns n,hl. • l .nl of bxUUjtalBg 
t " vv i i i i t . . 1r nui , bava baaa tht 
. ! hues ,|i, Ilmt. yon klli.w 
ripping from Kill to Kill, 
SE. <>M> V I S I T TO IIIK I I M i 0 * 
- I NMIINK MADK 11V MU' MJT 
I I. H I M III SPKCIAI I 
.1 pit 1,1 
li,,k a 
r Kill.il 












gatlierlng of hustnaa. im 
directors "f the Cluimber of < .mment-A 
ilv on Hie subject ,.f 
1 i.ii pro 
* 
bins, If hi '* t lculai 
the 
I hop, 
,,* 11., ililllnntiolt thnl 
, departed from the Ancient 
• prof 
. . . . . 
" 
ih,* llnl • 
in the 1* 
f the 11,llif . 
.1 t l l l l t the of fer 
I 




This prohlem nf yours IH nn old one 
unit moal ttlt'ls liu v.. fiiutitl them 
solves hnppler In the end by obeying 
l l n l r parent ! rnllier tiluui heir Im-
pulses. If he hoy ioVeH vou lie should 
Willing o with until you nre ready 
,t wi th hlni. In the Interim 
inrhiiiw ..nut iNirents will a l low you 
lo Invite hlni t,. vein ooeiisl.innlly. 
Not A Sis ter to Htm 
I tear Miss R o i 
There is 11 boy t love every dearly, 
hnt Ills tirfeellun la bestowed U]s,n 
un,,Ihu* I h a v e known hint alnce I 
lu i . e baaa • l i t t l . girl, i a d lie traat i 
tar. l i e h i ' 
I.,.,- (or another Kiri, u d a s k s me 
lor 11,hi,,* n*. to h,,w In* should iiei 
t, ,win,Is her, mnl I answer ns IM'SI I 
enn whi le 1 suffer Inwardly, 
I nin j,'ill.,us I low enn I express 
1 . . ] . • , 
I I'A 11. 
1 ' . . I I 1.'ah, tin* preaenl relattonihlp 
l.etwis'li Ihis boy nn.l you seems to he 
•*. i.t l.i nullful. 1 ilon'l 
sg ii from '. brother i n d sis 
ler to ti gtrl-SDd-boj re lat ionship nil 
t i l Oil,*, ' 
.1 . i n .1.. is 1.1 i . e .p g l r iag 
I1I111 Iiii . you enn nu,I he 
ns svinpiitl.itii* mnl kimi lo hlni na 
yotl ,1111 I.e. 
It tnltllt I.o well oe ins lonal l ) lo 
11,;ik<' soma sill ,tie t,*ui.*i*k*i Hint will 
wake hlni up to v,.in f.-.-lIIIK- It ml|!lil 
even he i d v l i i b l s imethlng 
like "Why ,h> y,,u n lwnys lell me 
aboul othor itiit''.*" 'iti. I.* gra a w a y 
1 ,1,1 
Irl enn think of at the 
right l i ine which will s lowly, gradu-
:iii> penetrate. 
why 11 young mini 
should lU'VOte h i u o . i t [,. one until 
ho litis fottttd the one he lei i l lv 1:11.1. 
for. 
il.at one for hiin 
• 
* won't break everything 
lust I v p l n i n lo Her 
»e with 11 
' • " ' 
don'l know what to ,1,, ibon l 
1 ,*.in too wbal 1 t . . 1 
about ii. 1 don'l .lisiik.- i* 
'it 1 would 
girl I t 
W I I 1 
i i i i : i s , m \ s A l » \ \ 
OF < I IVI ' I I I i n 
1 ..f grat i tude for ti* 
ur problem 
* r up enoagb 
to tel l her t l l l l l 
much. 
.1 iu th is mat 
tor, for then 
for Ihi her p a r t 11 tuny 
ho, too, l l l l l t tlu* 
"\i . .nnn. 1* bos .1*. you .-.pell 'ful 
*>f III. 
-- ... - ,..._.., 
I ilo .ni l 111. 
J.II 
Mother of ... 
• ter ^ * 11 s|s*il it 
k you. mol 
1 atchUsg and 
11,11,1,11 
the fire dosing. 
,<l would go 
down unit l . l l i l e Hut.ni,* 01 Bobbli 
td wttke h i t . 
"Mother dear, If 1 had two a p p l e , 
tily one, li* 
You Daddy 
ki in Robbie liuiitin*. 
* "i itn 0 1 
t 111:1 
the 
that th* • 
baring :. . 
time 
In rt*< * 
-
anil If it 
lt.inl 
I that they 
nlfy. A eonimunit ,. 
• 
thing. 
Whil* ivinfc our 1'lirislnins 
not forget the property 
*;,1 out 
iiii.mt first obtaining per-
: from the 
land they tin* grosring. 'rin* I M I i*tt 
islnlur. 1 .. I .r ihe prot.s'-
ij.in ,,f leiiutlfiil . . e r g r s e n tn *' 
shruhs ly. innimolln, sweet 
hay. mountain laurel, jasmine, and 
nl ortih* 
apple, and 
protaetad also. All these tr* 
shruhs eannot he rut or 
' 
oil from the I r whose 
written consent In* itlven. 
! I l l o n g wl lh the 
in ..r.i.*r to ba w lilt you 
1 rather i 
do your work. 
The Christmas Dinner 
plmid 
\ , 1 I K I \ N t ^ 
s H e r s ' , a C h r i s t m a s d i n n e r w i n c h W o k s p r e t t y , 
d d i o o w . aaal y a t ia a a t rKanniK tn pragtara. 
CtUry 
in t'hristii 1 toys. 
Is the k'nhl of Chlldllh 
—Wil l iam Tlpt.'in Tnlhott. 
"VI I I 
"Yule." tlml nlee old-fashioned word 
used tt" mean t'hrlstmns, 
h a s a l w a y s had tt f awino t lon for stu-
dents of liiiitfitnt;is. hiH-ansc none of 
Hum h a . ever modi quite oerUiln of 
Its derivation.—Montreal Herald. 
DUNT H I 
TIH- eelehrated soprano w a s doing 
a solo when Robbie st.ld to h i . mother. 1 
ing to (he condtirior of the or-
' r a : 
"Why does tba t m a n hit s t tha t 
woman with his atlekV" 
"He's not h i t t ing a t her," replied 
the mother. "Keep quiet ." 
"Well, then, what ' s s h e holierln' 
for T—Answers* 
"Tl i t nnl thr mnight of jewl 
Or Ikf »• I or fur 
But Ik* sftnt m wtmfh th, gift is rt, h 
I I D mm* rear 
l o a . l d a i 
rmrtr Chrsw-
m a . Sisn.r is 
the light of a 
gift tm y u w fa-
mily? Aad y e . 
.ha . ia what rmn 
. c t n a g , Mmr 
( I M M a h i a yoa 
• e r r . romr 
C h r l n i K . fcsst, 
k. w . ta H tK.t 
y o a . yurw-lf , 
a r . SM nr, l i r . l 
•hat tk.y - i n M 
lave. Ik. '»», mt 
ymn, tool 
T V , mmrrtt ef prmfm,lug s t i n . , 
B M S disawr which will be enjoyed 
Xa v . i r e s . , jmn l a d a d e d , j , te it so thst raswy mt ths fend. 
n a y be pr4>psrs4 beforahsad; >IM> 
pass la w n o a s oc 'two' di .hes 
nfclik a r . tmwMaaty s t trac trn leok-
msM. Swxh is tha TcgetaM. kwOy 
WTSawh Vemr TTmmStm i H l W 
T « SSSSBS ttea 
toast s -jarafta at hrtU. 
•++** mtmtsmrtH at a com ot 
mwssmm -mnth eWmWmia oraasMSl hnttvr 
Ss mm tkass Ss s m u t t pomte \ 
aalt, tot ! • • » • ! SM* I 
)mUm. Oa tss> ssrf a slice 
mart 
rem imam mt 
l»n i sn i Koost Wlmt to IU) 
' • • 
othor bal 
i l. l t.i' 
1' lit." bof t'Ht 
I t>nnf, 
• \s hul in tin BOH 
uiii ons IM1 bsfbrs on 
srtth b 
iti. 
Dear Brown i | i"irt you 
ti'll nn- ant might holp mc 
s d r l s s v 11 Your parent 
ir... ,i resson for thslr bolteC Nn doabl 
• Ins to do their i 
you l)«n*l >li obey them rather try 
,\..ur vtewpolnl by 
iiiuitioiis 
. att i tude. 
• 
La "old onou U U 
goo*m for gir ls -if .-ill agt i to hava many 
and KlrU. itut ir 
yon ara la your early teens I don'l 
th ink >• 
any on ty without tba perm! 
your pai 
As the gifts of the Wist Mem rt-rrt. 
And mt ms noi told roiiose gift OMU goU 
Or whose emu the fftft of myrrh " 
1 Wvrtmai ApPreiser 
Cmr%msrrsmmU veuh I 'ysters Olsrxts 
Reaet Goose .a-;-* Stuffing 
Coatled AOfU Somes 
Deuhess PBtsmt+ts Brussels Spremts amd CkosimmU 
VeamswhU HoUy Wreath 
GemOefraoi amd Grope Saaad 
Saittdklmu Jsfmct h'u Tmrmisk resU 
Cofeo 
• I f a a t i smw4 aea-
aon t s tmsne. \dd 
a iHUe liapaid 
(roan tiac •p>»*«s 
if a t ccs s sry . 
u i i never learn anytbUfc / ' ^nld 
Ingly 
I'IUMI, down, down went M Hr>r 
• until It waa .n-imnM th* 
.n i Dtllls Bunny. 
• 
'Whin « ,1. the t,Trili).-
• 1 fVrt IHT 
r oil if she 
Rabbit, 
f In h is 
chair-
both ol U M 
fntlHT 
1 np 
: I In- 1 U.i . hii 
mother . Then tht -
. 
:i B U M P I 
•Mv goodiu I'limi'ii Br*sr 
Rabb i t "la the house railing downf* 
l ( u e s s "iii* -»r tin* children dropped 
BabbU, as aha 
went "ii artth her BaWtbaT, 
Br'er Elabbll settled himself ones 
I 
"Mother, i wani imdily te kliw me 
ht " came • rolos team up 
•TH come up Un 1 i« iMif 
if you don'l ht in.' i l i ' ip," 1 
I . I ; I l r i N G N H^ \ l l t A N D H1KI-; 
A worhl a u-'torn, 
oi Lglnati il in this country, i« 
ding of grcetlnga by radio, 
bla. 
Vrcartb 
T W norot tb ls 
smBity wreath is 
o n e ot tlsss« 
diahes whach oy-




at a sensible price 
rmeth aMsra Interratins eftee* than 
plais rn-naowme and r*t It la not 
really fitlia*;. T o malt- it; heat the 
eonso*naa*t. from rwo c»na s a d t w a 
nip« erf water to hoiXiny Heat a 
Ore rj-ancc csa of oyit«rs fn their 
<7wa lwjaor, brmgiaf >«st to tbs 
Wnilhif poiat. Add t« thn memeh, 
•eaaofi with retary salt sad aOM M 
tsjate. 
Aa ontisaal cooaasasHwa eaaiaiats 
af Rraaaela ayniaits s«r] ehsataats, 
Wat it ia vae whirh wlfl b-» aeeli 
wins jay Drain tha llwaM fr 
wMhar 2 ran of I r m i l i •ala sarowts 
fsawa the l iquid for M W ) sad van te 
rbs ssra-ats aymtty ia tve> table 
• ! • • • • of hntter far aa-*mt Are paln-
•aas. Bail .me res of ihsftsd carat-
araas aartl tevt-sar. raaaw« aMaa and 
aaa*4 oaawi ia rwo taMaspaana of 
battar and taaa laaspuawa si 
CawnniK aaMi 




loaltinK Heat otie can of 
arh or bret **prerna. teaaoei 
laanen juice, btrttrr, aalt and . . 
to taste. Park tightly ia a grtskaed 
r lag moid snd aet in a ateaaief 
to keep h o t Heat o a s can otf t iay 
roaebnd heets aad aeaaan with bat-
ter, aalt and pepper. W h e n ready 
to aerre, tarn the ring mold of 
apinarh «ut onto a hat, rot-md, a-lat 
ter and aila heett m the ceater. 
T h e talad prnridea a cool, crisp 
l a r a v to contrast with the riehneas 
of the gta-nae awd ..ther foods 1 >raas 
and chill one nirnbtr 2 csa af 
graswdnrit and one rap seeded whiaa 
grapes Uatte a Prewrh dfeaain^ 
tiaing traprfruit Hire Instead of 
rlnagar Arranajr tha fruit oa 1st-
tTtr»? W-irt« and panr oear dreaa-
hag. Garaiah aaeh as sad with s 
•aw rm out of psndeata s a d placid 
L 
ThiiSundflranJaddingmachinrofTmyou t h e b i p ^ r a t } ( I 0 0 
worrl i o n t h e m a r k e t . L i k e all SundstratKj m a c h i n e s it h a s 
t h e f a m o u s 1 0 - k e y k e y b o a r d — s i m p l e , apeecly , a r c u r s t r . 
A l s o a u t o m a t i c - s h i f t m u l t i p l i c a t i o n ; a u t o m a t i c c o l u m n s e -
l e c t i o n ; p o r t a b i l i t y ; c o n v e n i e n t d e s k s i z e ; o n e - h a n d c o n -
t r o l ; a u t o m a t i c s u b - t o t a l s ; v i s i b l e w r i t i n g ; f o r c e d p r i n t i n g 
o f t o t a l s ; 2 - c o l o r r i b b o n m e c h a n i s m ; < m < / u 9 V . 9 9 9 . 9 9 c a -
p a c i t y . T h e $ 125 m o d e l h a . t h e fa .noua S u n d i t r a n d f e a t u r e , 
D i r e c t S u b t r a c t i o n . T h e b e s t b u y o n t h e m a r k e t t o d a y 
t h e beat b u y t o m o r r o w . L e t u i d e m o n s t r a t e . 
ST CLOUD TRIBUNE 
Of flea Supply I Kept. Ht. t'loiid. FlnrMa 
Sundstrand 
Adding aad Bookkeeping Machines 
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Mai Mln l.nin 
III 75 H (1.00 
i:t 77 n 0.00 
14 11 M M l 
IB 7i r,r, 0.00 
it', 7ti :,l tiiHi 
17 7r. till 0.00 
I I mi .!'_> lltll 
M M l t K K K K . t l i K K N 
Meet Old Santa Claus Saturday Night in St. Cloud 
ATTEND THE BIG CHRISTMAS TREE CELEBRATION WHEN GIFTS FOR HUNDREDS OF 
YOUNG AND OLD PEOPLE WILL BE DISTRIBUTED - ONLY THREE MORE SHOPPING 
DAYS BEFORE CHRISTMAS-NO W IS TIME TO RUSH STORES FOR FINAL GIFT OFFERINGS 
SEVERAL HUNDRED CITIZENS VISIT 
CITY POWER PLANT DURING THE WEEK 
it.*, lining Tuaaaaj lAaraooa nt -
,,','liM'lt. Heverttl liuuilri'd St. Cloud 
.Itiaenv laaaptsd tlie Invitation of 
Mutineer I/oiiK t,, visit lln* newly euui-
|,lele,l ii.lilltioti lo llle olty power 
iilant. In onler to see Just wbnt Innl 
l,<Vll ii, , ' , , i i , i ,1,- , . .*. * ''... i'''.'*v - ''* 
plunt. lu n flrel eli.BK iiiinlliloii with 
the addition ol 11 new batldlBf see 
non to hoaaa the tew II.KI borsa-power 
unit tiiiii genera t o n niuii,* baoaaaary 
liy heavy datniod. on the en pin -ity of 
ilu- pltin.. 
I It. I.nil.lint ll one of tlie most M 
iin. ' . l .e power plinitH to be found ln 
the s-ttiie. nnil is ti 4-i-»-oIt ta tha i'lty 
nm the offletala who mini,* it imssibio 
hy ih.ir pataoaal raperriataa of the 
work, 
Theit' are now Iwo one hundred 
korae-pow. *i nulls, one Itm hundred 
nnd one thr.*,* liun.lred und sixty 
loirs. |v,wer units, with ample genera-
tort, for einli nnd pSWSIfUl «nter 
pitniie ittnl siMielitioiirils In eonnee-
1I011. Tlie eoniph'tiiiii of the new ad-
llltllill ulves SI. Cloud 11 llltlllt Unit 
is inoiierii tn every iletnll und one 
Hint N fully iip|iri"*liileil liy llios,* who 
visit th,* plant 
Landscape work about Hie t.uil.1-
Itig Is adding inueh lo llle attractive-
. . i , , . . . , . i , , , , , ' t ' .„, .1,111 |nii hns 
baaa toeroed in nn i.f.ruiitvf eolor. 
ittnl liislil,* decorations untk.* for pl.-nly 
of llglti nuii r l tanl lnss . in appnaranni 
A private uiiii*.* tot Hie niparln 
i.iiiliiti is Ineliideil lit tlie new addl 
tion, wlnie rsoenla of tin plnnt will 
he kepi, .-nnl iii-oessury storage inonis 
lmvi* baaa ,>• ,.\i.i.-.i in tin* baaaBaat 
for iiniterlul.s needed. 
A 11.*w huuilriill unit tlthls-i tntil in 
It..lit of th.. swili-hlioiinl niiikes Bar 
stit'i*i.v of itn* paaaral pnttiie when 
rtsitors nn* nl tin* l.lilllt. 
'I'll., plunt is I,|M*IIIHI to visitors iltn 
lug llie duyllKliI lloitrs euelt week, unit 
Mr Long titkes pletisure ln showing 
folks through nn.l expliiinlug the 
operutlon of tin- machinery. 
Two fine Christmas trees have been erected to 
make the hearts of young anil old folks glad in St. 
Cloutl Saturday night. The t n e erected at the 
band shell 011 Tenth street is for the white children 
a i id N e\\ York 
EISELSTEIN BROS. OPEN BUSINESS IN 
ORLANDO AT CHURCH AND ROSLINA AVE. 
COUNTY IS TO TRY TO 
DISSOLVE ROAD 
INJUNCTION 
rtauaiil. ...nnt.' does not propose to sll 
1,lly I.y un.l paraUl aoma Wool n o r l d i 
Daopla ti.* up work on atata road No 
.'•I, wbl.'li jutssos ilirotuth SI. Clond 
on the way lo tile eiiunty Ua* ,.isl of 
User Park, if satlea liy i t torneyi ata 
IH* of any uvni l . 
\, oraug ie raporta reoelTod here (M . , .u l . 
mi injuneiion huii baan graatod ' " i ini, , 
pettttoaer iii Want f lorldi * » | l r l c s h , 
prevent llle suite rouil tlepurlmint ( ( l | | l . 
tlgnlag eoiilltiits fnr Ibe et.lverts null , 
iirldge. ,111 road No. M. a f t * the grad- • 
IIIK tagd 1 11 done with muniy fundi 
tiiiiilslioil hy t i s . so lu i i iun ly on t. 
pledge of ilie stnte department tbal 
if iiseooin oonaty could furnlea *-7.". 
IKI0 tto- slnte would eouipliti Ilu' ronil 
with - . " 11 inn..nt niti. 
Oaoaala aaaaty i>>u up th i prnailnd 
s:ir,,O0<i nearly two yaar. ago, uml 
nisi tii,* dny before tho contract wi 
,, IM -Ittneil for Ihi' c u l v e r t s nnil 
iirldge., ni'iet tin* griding bad ta i 
jone un lii.iiinetloii wus granted 
Hn state department nfl'i*,i 
ing No* i'i iimi othor roada, inn " hai 
tiei'ii learned that two project. In 
. . , .., not iiiu im..* been ramoved trom 
ihi* ii if nu Iti.liiii'-ilon becauae 
Ihey were bring paid for by pun 
II ' . mnl 1' mi hinds, Oaceola 
l i ' , ' - purl of V.. 21 is ill t he sunn 
n it unin * Moada) 
insiruii.il th.* attorney for tne board 
10 proceed to i.tiin.-y un.l sndeiTOt to 
imve tbe raid Ibrongh tills oounty 
linn. il. .I ft Ih.' effeel of llie ill 
illlielloll. 
nne ot ih,. moal Important plaoai 
,,1 road work In tin- state nadir con 
-million hy ilu* state road depart 
,,,, in 1*. 1011,1 No. *-l nnil only Iho 
mini, fm nisi,.-I bi oeeeola count) 
Bare ".'on used to data. Should tha 
nin*,. ii, .ii,.v,.*il 1.. land tbere 
, wa) 10 ascertain when furthi i 
worh rould !*• dona b] ihe itahi th-
in nt nmi iiii* grading us done 
would in' useless us it no" i tand. 
wiihoi't culverts nmi bridges, it wns1 
planned b | iii<* depart al to lal • 
ne t lot llie hard -in fining of this 
roid before tha naw year, hm tin. in 
lun, II .n im- eliminated even that 
purl el ii"' work thnt wai anticipated 
i,, i„ provided for thli your. 
U.t. u i ' t I'm Johnston, representing 
ihi* beard wenl to Qulncj \ \ . . t" . di) 
to ink,* ih,- neoo.aar) itepa i" 9* id 
I inn 08 tin I'oilil 
ward to wllh inut'li luti-rosl. This 
yenr tin* iisunl i-nsttun of tbe loiltt, 
will ho iniil '-i nut. MiiM.n- uml their I 
wl..**.. unit lllenil'i-rs of tin* ittilti of 
the Kiislern Ntnl*. will he the un.- i -
of the lodge. 
't'tie program thla year win also be 
in beeping with Iiii•-*.' i.f Hi. pi. i 
ii • rnected to bars us gaest spooki f' 
u prominent member of tin rratemlt) 
Of I tn* - t u t . . . l i . " w i l l 1.1 itifl * , 
of lataraal to til Ifaaoa. tin* un ' 
uiiiil ttistitlliiti i officer. Bar iii.-1 
lodge will .'lis,, lnke plgOl tit Mint timi ' 
ittil. u Htnllo.l nitltil.ir •:.., l«* u. i 
..,111111,Mint,*,i ui th,* I,.,,.,,..: banquet, 
nui iin.s.* desiring to ittand should' 
tinii tlfkiis Immediately. I 
,,n -ni, ut iin* citiM ford I'llec i 
, i i , , being • ! " " I N I 
while the tree at Twelfth street 
iivenue is for colored children. 
The merchants of St. Cloud Imve cooperated tn 
make the Christmas celebration this year the biff* 
Lfc-Ai".su, .e:..,•'.:'. the hister? at' llif <-ii\•JL_.-in«| several 
hundred pounds nf fine canilies are ill ready to he 
distributed from the Christnuis I ices with other 
presents that have heen provided for the y<uin<js 
ten . Five hundred bags of flour help to make 
up the list of presents ou the trees. 
B. K. Gessford will be master of ceremonies 
it the tree on Tenth street, whieli will welcome 
Santa Claus at 0:00 p. in., Saturday and an extra 
(fift of $10.00 will be given to the biggest single!"•"*•,in< 
family attending the tree celebration. No child 
will he overlooked as provisions have heen made 
it the two tree-, to remember every little tot that 
attends. 
The big gift distribution hy the Merchants' 
Association will occur on Monday evening .it B 
..'clock, and must not be confused with the Christ 
mas trees presents to lie dist'ribll 
evening. 
Aiiiiotini-utiieiii stag mu,i<* in the 
Orlando pnnara Sunday of the open-
In^ of ti fillierul h o m e In t h n t c i ty 
un.let* tin* management of Dana P. 
i:i-.I-I.-in. ns |M.ri of tin* onjgnJan-
iloti of llisi ' lstelti Urns., who h a v e 
,-oiiiliuii'il un uii i l i - i tnkitm . '-titiillsli-
nt in s t . ' I ,mil for t h e imst n ine 
. J*t,.. ,,. ,, l,v*,,„ I, ,,!' I;is«.|slelll% I t ros. . 
iu t l i lnni l . . . is loi'itleil nt Ihe ' . . i ne r 
of Etosallatl uti'iiiii* and church atreet, 
ntnl oeellpi. * 11,,* , lit ilv bui ld ing , u here 
(he f i rm will i-omluct ii t 'tinernl home 
iiiui will l„ motlerii Iti eve ry > .|iii|» 
nu nt 'rin* f.irmiti apaaaal of the 
•nl I" h,one occurred lust Suiurdiiy 
, i.m u Kin,ml *Jtr***g to the public 
I will i,i*eiii liitiuiiry 1st on r,*,-elpl 
I of in..n* liiuiiuneiit whieh Is to he nseil in tirliimlii territory. I l iselslein Itros.. hl-kllll lltlsllless i.l 
'S t . 'I..n.i more thun nine years ago. 
haetng the bnalaaaa of e. B, . 'nil 
I huve bullaai one of tbe most 
funeral homes tu lie found 
in the stnt,*. Tin* firm is eonipoacd 
of I num i- Blielatela aad W. l> Kisi'i 
stein, uml tin* opaalag ,,f tin* Orlando 
home '- taul un eataaalon <»t tin* n r 
vice offered in their Hue to tin* pao 
pie ,,f tin* central iKirllmi of rioridn. 
While llie home nt nt'luml,, will be 
IIII,I,•!- the | ' " " | g | snpervlHlon of 
D u g 1". Hlselsieln. the St. Cloud 
hnme will remain under tbe mtinaftt-
iiiiin "f w Ii. Blselsteln, und the 
pm imi-hip ,,f the two brother* will 
continue us befora. 
It. I'. Uaalatatn, who l« In charg.-
i.t tin* Orlando funeral home of this 
linn, waa formerly located In Orlando 
i.i i..r.• cnmiug tu'r-t. i totiu. soirie s t , 
lion yi'iirs ago, nnd but for the parted 
of the World Win* I,us becu identl 
tiiii with tin* busine— of a funeral 
liuiiie nil iiiis timi* Iii Mils aectlon. In 
luoltlng u biiineli In Orlando he Is 
returning to n Held v. it ii whieh he is 
".•ll ni'i|uuiiiii*.l li. p, Klselsteln has 
both i thl.. -tuti* timi Klorldu state 
license ns uu undertaker und em-
Imllner. He Is n member of the Mn 
smile lyixiKe In Sl. .'loud, of OHVPI 
.'oiiiin.tiulery In Orliindo. and of 
K&T.vpi lemple, Tam|ai, nnd un active 
member of llie Methodist ehnreh. 
Blselsteln Urns.. Inn.* every modern 
equipment to handle funeral*, there 
IniltiK nlso well appointed chapels at 
iioih their ptaaaa, with itotaga vauli* 
for copiaula.ua in boldlafl Unlles for 
slilpineiil I., athar isilnls ut ln.er 
tin Ies 
tl on Saturdav 
.o - i - and utioiii.-.v fei*s if jHiytuent 
wn- made u* SIHIIMI. 
I'lii- - . t i l i s uii liilKutlon UH far as 
tin* old board i- t-onoarnad with eon-
tract , on th,* big road hoinl Issue 
. Ol I.Ht.t: S l i IIKNTN 
I.l I t I t s 11..Ml FOR 
CIIKISTMAS 11.11 l l i w s 
PALM ANNOUNCES A 
BARGAIN WEEK FOR 
CHRISTMAS 
h e ; 
I 
MASONS TO OBSERVE 
ST. JOHN'S DAY 
DEC. 28TH 
un 
liu* I'liiiu theatre i- going to give 
n- imi • whal tb.* manage nt call. 
the "i.kLio-t bargain In the intuae 
,,1,-u, iltn*' the) bare ,'v.*,* inn icroaa 
Beginning next Mondn) uml oon-
llnulm througn Non fear Day, tin 
iiuiiiii* win preaenl two Nature piny, 
, \,*t-y day I'm tin- urloa ••! on.*. Tbaat 
will I,,* - tuni lu i i l int.* p l i l n i e s uml up 
lo the standard of ragular pragrams 
in -..in.* . ises * tirpnsilng ihem 
on ueeoIIIII ,.i .li.* Ivngtb "i" these 
program* it " i n Iw Boccamry t" 
change th,* hour, of opening. Mn 
tlnoe. " in is* ever, day it ll u'clod 
nu.l the evening ahowa «in .tort ni 7 
I.'I lock. There*, n wonderful Una-up 
for Hn. dolaclatlon ..f st Olond i»*.. 
pie lievl \.is*k 
i m Honda) and Tueedn; e Wm 
l l n i t l i s III " I ' l l , S n n i i i S e l . I I u i , * o l 
ii smart atoch aad the International 
nolo gamea, nnd mi tin- smile pro 
gram Conrad Nsgol nn.l Bleanoi 
Itntii'tlmiin In "Diamond Handcuffs," 
ti thrilling story of dUinond. und tlie 
underworld' Wodnoaday, Charha Ra) 
n in i,,* back in "'i'ln* count of Ten," 
-liuilnir tli,* program With tin* Metro 
iliililwyiii \i.i.\ ,*r i* i.iy ii*:iiii Karl 
it. uml Oeorge K. Arthur, in "Oh-
ut i;,i.*i,i,*-' 
Iiiii .In, ,ii,l l*"i i..ii> will I'lnil Uu 
M.viitn, nnd .iunn Crawford in 
"Across i,, Hlngapare," and -io nil star 
,iisi. Including Marti Dreialer -ntnl 
Polly Mornn In "Bringing I'p I'tilBer.'' 
j screen itory of "Jlggi" unit Mag 
- i i " Silllll'iln.v tin* Palm will lltive 
\ iil.inin ,-,'tii,il. in u fei t . t r . " . " I.'i'i 
.ml "Battling .lustice," om' of Hie 
*. i.ii,.*, i, . if ...in . "Tbi Trail 
.i iin* Tlgar" will he ou Saturday' . 
program, uml "•ontt j of ibe •ooata" 
..ii Weilnesiliiy. 
Thi t i on Moil,liv uml New Venr ' s 
liny coma Sydln*., Chaplin mul Hilt, 
Balfour in "Skins." aad theaa who 
-n w Myd in •tiiiii'liv's Aunt" won't 
.Mint to mi*- llilll ill " S k i r l * " Oil lite 
'I'h,* follow im: list .,1 Individuate 
mui business concern, i- Furnlabed 
th.* Trlhune i.y th nml.tea as thoaa 
wi,.. lmvi* made tin* t". . Chrlstmai 
iro,^ iH.s-ii.i.* mui provided the fin,* 
i'it..'.-iiiliiiiti-itt uni presents t 
ui*,-nt throng Hun i- expected to 
iu ut tendance: 
Unperson ' - I'liu t inn, \ 
l l i lwnri l - ' I'lmi inn,*.\ 
si i'loud I try Cleaners 
r'lVllel'l. Slevi II-
1' A. Ilolltell. 
I ' . ' t i ' l son 's Iintl,,*! S imp 
Willi,Illl I'-osl.'l 
I' I.. III'..WII 
'file I 'ersolis I',, 
('. A l lni l . . . 
stallory'. tlnaserj ntprc 
I . . . . I I 11 L u i n l . 
I' Morgan 
j J Johnston 
t W. Wlle.\ 
Shin Hardware Co, 
Mr ntnl Ml - . W II l .n UaJStoU 
I I I . l . l r i i . I . . r l 
W II Millsom 
It, in Kin Beaut) simp 
I*' It S*',, i i i o i i r 
t\ ' , King 
fergiiHiiu's si..1, 
I ' K I t . i i'.. 
ogger) 
i- si, 
Wlient ' s i 
I'll,- Sui'pi 
«' . ' . Plki-
II \ \ 1 
Crawford i'.i 
; I I . t ' l i i i i n 
st Clond Raking t 
t\ r. MeOoagh 




T b . uiii* 
Wolklng 
liiiioiil Knowle* 
It M. Ki iin|it..ii 
Progreaalv, Oarugc 
l i . S|„, | , 
II. C. 
I I l m , * i 
s. w. 
I. M 
Pi I n 
I I t; 
Klorlda l 
/iniiiiei-uiiiu'-
Itl'. I.. C Iii.I.II. 
I I . A. I l u , tuiiki'l 
Sl t 'l , ,u,l M i 




Huaaat t ' i Shoe -
I ' . ' f .y ' t in. lul l 
II. • ,s. Ur,,, 
, ' l t l a e n i Blat, 
I..*,. Bad i n i. 
Hut U i s Murk 
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BONDS OF NEW COUNTY 
OFFICIALS APPROVED 
BY COMMISSIONERS 
,,*n represented in the 
iege. *.i 'Im -tute, uml there 
unusually bunt niunN*r i.f 
l u n - u u d t t i i i - hoine for 
mis h o l i d a y s t h i s your. 
-i ml. n t s re tur i i i t i i : for t h e 
. aliases Khun..i Furr, 
«'iiiiuin-.,ii. in,,! Dorothy 
i'I,,thin siuie Collaga for 
Woman, Tallahassee; Prank Phllnott. 
,tr. IIIII Kenton. BnnaMa Padgett, 
i'ol,i* i.nss Preston Johnson, Frank 
win niuii. Prober! t t a an, Velton Wi.l-
t i i - mui Charles Bartley, of the Unl-
vit-ii.\ of rl,,ihlii. .Itiinesvlllc; Miss 
Sitiii,* story. Mi— lOIdred Boaa, nnd 
II-,*,u Tyson. ,,f S,,nil,I*I II Col lage, 
I.nk.-I.mil: Miasm I leniui and t;i*,,t 
Itliilu Jefferyi, (Jerard Miller and lea 
.1 -. of Itollins College, Winter 
I 'n l l . Mj— Alpllll W I, of S l r l so l l 
Inlverslt) I >< l.tt ml. II I H llssi,* (><.i-
iioi*. ,,f I'loiidn Htate College f,u Wo* 
t l i e l i . T i i l l i i l i u — i * . . w i l l \ i s i l I ' l l u l l V I ' S 
in Norlli Klorlda. 
OSCEOLA COUNTY WII Li CONTRACTORS ARE PAID 
HAVE FLOAT AT 
INAUGURAL 
Hi | | 1 l i . - t u III . i - l l i l i r i n . l l i f o r * i s . . . t in 
...iiiiiv iii providing repro—nf-tJon ;ii 
thO iniiiiiiiinit hm of <..>vtriiur Dojlfl 
iv inriii'ii, tAtmOaa ii"' TrtbOM thai 
iiiinis -utti. iriit tn itiMiri' the county 
bi'hig ii 'picsrlili*!. Imv.' In*rn Ml ni cil. 
un.i i im i ii contract hai bona lot for 
n float i>> tha im i ni io w iii<ii is in in> 
:t | in r l <il Ml . ' h i l l 1IU11 r i l l i i T i ' i l l . >liii 
Ti'h'Kniins wara raoalvad paatardnj 
i,\ \h Boataln team 'in- oommltte 
ui die rii|iiiiii raajnaatlni thai pafansa 
iiii.'iiiiini; in ba praaant ai tha Laaa 
juration adviaa tha oonunittiaa ao that 
pfopaf li •(''! roHiM-viiiltmH may be 
Hindi'. A --H'l-iiil | nil I mn 11 train Lu 
AND LITIGATION 
STOPPED 
made, A special pultman train bus ,,.,„, , n . ,.,.„, ,,,* ,,„, 
taeen arranged *tota Tampa, tin* oer. „ , , . „,.,. , ,„ ,„, ,„.,,, ,,;(,,k ,*,. 
f wlliftl l ire to t„* us,*,I hf 111, " 
Ttie annual cctoaraiiuu ••• is e program "M1nl1.n10ls4.lle from 
Bl versa ry ut st 3o%u'* "">' , , v " " ' s l Ir ntlerea" win appear, with Ks-
Oiond Masonic Lodge will occur »" t,.iga. lirodny nmi John Stuart. 
Friday evening. December 28th, .«• , phntotone musical ieeompanlm.nl 
ulnnliit: with the anaaal bananet m i.,,,,, M,„„d sffeeti with ill the fen-
Ihe I t t'l..ml hotel nl 1:18 *™£™ turss ll tbe nlL-ln shows nn.l l l snnie 
rollowlug tim banquet tboaa iirew-nt1 ,,,* n , I l l h 
will adjourn to the lodge room ta the 
, ; g 11 I I„I I . where tin* program of 
ih,. tvetiinu win be carried oul A wiit-l,I will,* 1 liii-liiins custom, rhe ohseiviincf of SI, John's l>uy , whleh originated In this country, )• 
niiirks one of tbl Mg *BH mn""* H< si'tnlliiK of greetings by radio, 
,'ln..d Mnso.ts. whl.h is looted fm u I.'giiiph and cible. 
|H|S 
aengcrs while iu TeUnhaeaee taal 
thousands are ezpactad ta visit the 
eiipllnl by into, mill thi* emniultti-H 
in*.. :in\i..n- to -ei* thut proper 11 111-
in,,iiii I,,n*- mi* provided 
Tin* float for Oaeaoti oounty win 
r i p m m l bunting, fishing nmi other 
1','i-reiiiii.ii- offend to lonriHtH, and 
will be .... iipieii i.y the yonng latllaa 
if Osceola oounty who ara . tudent. 
ui tba I'loiidn Slnte Oollaga for Wo-
men ut Tallahat at 
I tese ivnl Ions sln.ulil lu* reipn>sti>il 
at Mr Boetaln 11 the Boetaln hotel 
in Kissiiiuni<e ut 01114'. so tlml be may 
file tllini wlllt the I'oinmltteen at Tat-
lehaaaee 
Al'ter soverul niolillis Wi l t i ng Col 
iii.* contractors on cartaa) parti of 
Oaceola oounty'. 18,000,000 toad work 
to get together sud determine to whoni 
the eiiiiniy owed g8.TaO*00, u sum fat 
i\ iii.ii in,, eon,,111- were contending, 
in iinnissinti,*] - on Monday accept 
..I .1 flnul retaaoa bf nil intuies ,011-
' 1 1 niui dlamlaail ol 1 suit by sag 
•. Jilrneliiit, ' f i rm, o i i l i t i iuc tin* s u m 
in ,|iii*slloii pul,I to C A Sti ' i .l 1 Sons 
snd 0, i*'. Walter, 11 oatraeton 
Ba] lag nil tile ,o - l - ..I liliit.-ltioll. 
This Hem iintos bach 10 tlu* original 
lotting of tin* eonliii, 1- when g -um 
Hit no*ts 
from t h e 
flmil es t lmnl i 'S of Iho inllt rnel oi s to 
r,'imliili-se th,* oounty for tiilviinccs 
nnide nt i he t i m e work w u s B i n ted 
on Ihe Jobs ,,f ronds , ' i ' t islri icti i in. 
W h e n flmil es t l i i iu tes were i-ropureil 
tin* . 'miniy i i m l n e e r eer t i f led c e r t a i n 
s u m s d u e . ' . A, Sleeil 4 Sunn, ft V. 
W n l k e r en t e r , , I • oliiltn for Ib i s sum. 
nmi the aaaaty oaanalaalon. not know* 
lag to whang to pay. placed the funds 
in the liuniis of lb,, roarl for final 
determination l a t e r Weed & Sons 
ad lln. first suit nntl the fluids 
were rcpllleeil ill Iho liniii! funds An-
ntbet gall following nothing was done 
until the ooiitrnrtiirs appeared before 
lln' I'liininlHsioii nntl ofrered lo dismiss 
nil .luiin- gad -nils nnd lai.v tin* ,ourt 
KKI. I ItOS.s ASKS KOK 
t l lKISTMAS BASKETS 
ilu si . Cloud Chapter of Bed Crow 
i- i t-kll . i ; fot ilolllltl of t ' l i r l s t in i i s 
taaaheti t.nii rood, elotlili.g og tapa 
for .n-iiii.inii.il among needy flmlllei 
in ntnl neur the eomtniiult.. . 'm in i 
imii.,ns .nny be led nt tit.* Chamber 
,.i t'oniiiiir, ti Monday, December 
1 J nli. 
REYNOLDS IS ELECTED 
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MII : I * 
• -on 
.•I-, llii-ir liiinit'*- w e r e rillli'.l. S !ll«' 
ini letten wor« aaftd from membari 
who could cot ''«' praaant on that oc 
camion 
•j in- i.Mtnr.' ni' iin- avaolng, aaw an 
addresK bj IH1 «» M Indrev 
•annd ctwplalii of tha Qrand i 
rVrtaona, HI i I >r of tha Ioi nl U<?thn 
.lisi I'iniriii. which woa totoyoA vaa t 
lg \i\ nil thomv praaant 
Tin- iiuiu al .'it-rtii.ii of "Hi' era M 
lowad tha addreai bf Dr Aadrawa, and 
i IIH r<-tl<>wa Wornhtiisful MJI-
bat, U. <;. Roynolda Baot«>r Warden, 
I I /.ii rniiin . JlinlOf \V;iril«Mi. 
Rnbarl John^ Preaanrar, Ram Dram 
nvii ; lot i . i i - \ 11 i tonnjar, A uni 
qua roinrldenl waa iimi Mr lteyni*4«J 
wns aaaetad worahipfol maatac «»i UM 
mwhm oa iii- llr inln nnnlrarnarj 
At ii ISMU] inet'tlnK «f tho Board 
of Cuunty OonimtH»loners held Uat\ 
Momluy tbo following bond of *-ount.v 
nfficiiiis wora ammlnad and opptotmtX, 
sn thai tha aairty riaotad nffieera may 
taha alflaa OB .lnnuary I, 1929: 
•barlfl i. K. r t m a r , 92.000. with 
Kiilclii.v A;. Utapaati Ci.., aa sureties. 
is, M. I'urkiT. Juatioa <>f HM pMoa. 
Sl. Cloud district, $500, with W. R. 
QodWln nnd II. 0. Ilartlry as anrotlaa 
C. U Handy, lax BftllaOtor, $.'10,000, 
w i i h paraoaaJ •aaattaa. 
.Mrs. II. ('. riann. noliiry publU-. 
.\mcrii-in Siiiviv c . 
.r. I.. OTvratraat, otoah <»f the cir-
. nil .'..nil tt.WOl Aiiii-rican Surefy 
<' .» . . :i>- l i . i i i i l s n i t - i i . 
Sam Brammar, Bounty luparintan* 
dent of public Lnatruotloa. $1,000; 
American iorety Oa., ns bonaanwn. 
\v 1 Barbar, t a i aaaaaaor, $1,000; 
I! (' \ i i l l .r and It. S. I'l.iyil as BoMl 
in . ' i i 
Itnli.-it S l*hilli |is. i-i unity •-. 1 tinii-• 
Rtoner, $8,000: Un.viii [ndamntty Co., 
UH l i i ' l l l l s l l H ' l l 
\ \i. m n , oonaty ooninUaalonar, 
SL'.IHH): Uuvnl In.liMiiiih.v «' , i . ns bonds 
turn 
ii \i Breaker, Juattce of tha paaea. 
Kiaalmmm dlatrlct, $r.tMi; Ohaa. Npiii 
mnt s. T. Tii.-nki'i' as bondanwa. 
I w Oliver, oounty Jodaa, $1,600; 
Aini ' i i . nn ^ n i i i y Cn,. .ni IMUKI. 
1,mill.- Johnaon, rogiatratioa offioar, 
> -oo. i 'n%it\ nmi Dapoall 4'i>. 
1:. MIKII. connty pnmmlaalonar. 
$2,000; l''id.-lit> -I lH'poBlt Co. 
II O. 1'JI ri in. OOnnty comintoflionrr. 
$2,000; American Buroty »'.. 
n M Kata, maailair of school hoard. 
12,000; American Bnfaty *'<> 
,r. 0. I<n uiiT, ftiunty i-<iinniissioiii>r, 
$2.000; Ameiioan Surety <"<*. 
w. J, Atinin*-, nambai ol aahool 
l.i uuil, $ .̂(H»0; Anii'ii. an Surety Oo. 
Oeo Jeffera, oonatabla, Bt Olond; 
$500; II. 0, Hartley and W. R. God-
win. 
11. A. Btepbena, batai • holdover 
•ol 1 beard ueuiber, bli bond holds 
unt i l n in'\\ bond is fili'il Aiiioricnii 
S u r e t y ('.. 
AII nf tha ahava nam offii-iain win 
aaannu theit dnttai for lha terms m 
whieli they were elected oa January 
1, 1029. 
.Mr. 11ml Mrs. W, W. VMaat and tha 
fnnner'x sister. Miss Martha Pnscoe. 
nf Newcastle. I'a . arrived here this 
w,i>K Mi • Paaaaa win aatajn to 
Pi'iinsvlvuniii :i('ter n tttO troaoat v|s|( 
in si i'I,»n.I 
BOSTAIN TO SERVE BIG 
TURKEY DINNER ON 
CHRISTMAS 
Aiiinuiin-eiueiit Is inmle in the T r t 
hnn,- today tlmt iii«> Boatata Hotel 
nt Kissimmee will serve a turkey din-
ner net! Tuesitny for Christmas1. The 
no.>n ineul will ln» served ftOm lli :(N» 
lo BlOB p. 111, and the evening dinner 
from SsBB to BiM Baaatvadaaa 
shou ld b l 1 n 11 tie ea r ly . T h e < hiirpv 
will ba $1 '**» Head the :intit)ut>re 
men t a n d muke yottf r e s e r v a t i o n s m m 
r \ . .K i I N THE ST. CLOUD I'lll III'NE, ST. CLOUD. FLORIDA Ti l l KM) W III:. I MHhK tO, llt'-'K 
rihttiiv 
Pvbllafead ivary Tkuraday by tb*» 
s r . i in u Tit i iTM; I OMPAN1 
Trti.in • Baliaiug, tt. Cl I. Flu. 
fa>4«V44< MM»M>*4*+*4»**»*»»<»»»-»al^Mi I M H f H ' H ' i l I M l , 
' i JOHNSON ...naaMtat 
A. v J O H v * . s o s , . . ties Pt 
V M J O U M B O K I • i. Uu I I 
Rnt-i-f i t KB M-conit rises m a l l n a t t e r 
•."Kt' .fllre st B t i ' l-ni*]. F l v r l d a . 
A i t v e r t U l u a .-111* u r e p a y a b l e a a tba 
I r a t -f -•*• ti t a o n t h l*nrtlen n.-t km-wu 
.> im will be n <-*.iir.*<i t<* i»»y in «.( 
f«DC«* 
Th.' Tribaaa l» i>iiida-bi-d even 
• nm l lnl l " H»v i>irf <>f 
• tea , p e a t a g e fr. iv U M • 
r e a r , fJ.*',1 (ui **!* iu tmi i* i i*r r;>.' tvt 
b l atl r f.*t 1 > 111 III 
i " ' i ' " r r l p i ! " i i l In poi t .H rnilflt 
» j i i r . 
in aandlai iii »oi" •nbacriaUaa «i-
atata «kataai i aaeval ar now 
ivbacrlbar. la chnn-rlng x»»ur aridrraa 
aa safe t« •tntt* fi»run*r '..tlirsB. 
INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON *:* 
in 
cry Iromisin g " By Alfort T Reul 
• R Bdtto 
IU Kt' l l l , 
" T b i ' King* 
I n s t i t u t e nf 
l t e a i l l n v n o t i c e s lu l oca i <*,>iiin,iii, 10c 
i im . R a t e a f u r d i s p l a y a d v e r t i s i n g 
furnli ih. ' i l mi appll . 'Mtloi i . W r l ter . no-
t tea ninpi ba g l r e a tba " f r i w In Blaaaa* 
i lDa lng t r " a d T e r t l v t n g . 
T H K s T . t r r 
C L A U D F . J O H N S O N , K . l l t o r In Chief 
a n d I u h l l B h e r 
A B. ( O W I J E R . A M n r l a t f B d l t o r a n d 
i , . ' i n T H , I t a n a g e r .if r i i m t 
F ' H I I . P O T T . Aaai.flal-* E d i t o r 
i o t ' O W B R K . C o n t r i b u t i n g R t l t i o r 
M i r r i l i l n g Rf>|irt««>nl*»llvt>B 
\ M K R I C A N P K S K S A S 8 0 C I VTION 
N>w York — Chlem; • D a t r o l l A t l a n t a 
I . E S A N C A M CO. 
Si I'. t .T - tu i r i c . Kla-
C A U P B E L L B W A L D CO. 
New Y o r k - C b l c s g o DatTOtl 
P I - M A l>->pa-.rtoirnt 
D O N A L D K /.KIM i t s 
Office *Mtt r . . i n t 
US IK*. MuSMicliii**e't» Ai 
T E I . E P I I O N K 48 
i be •••! r.g-iii--ii* 'i rtataora&i 
i l .ivwiy" gayi ;i aawi ttaan. 
are it* ciiftotttera 
DKCEMBRH 28, L938 
PAI I - I WT ROWSAGE 
i - \ t % Tim. i.i is 
r.nii bad i"'1'! arraataBi probtblj 
being ii)t|.ii. nit -i in tin* charge* agaioit 
he great Hre nl 
Home iti A. ]» 94, ll,' innl beefl aaal 
1.. I;,nn.- \-> loager W M ti, traataB 
,is in iin Forager Imprisonment, bal aa 
i common criminal lo the pit (S 'rim 
•_• ih FUa Aatatte frlenda «fi*i aol dare 
to oa ii t inn rellov -tn p. with bli . aa> 
i.|it Onealphorua who, bel&B I •!•*•* 
a:i- nui aanaawd 
Paul knew ii'- execatlea waa aal DM 
[off. la - Timothy wa have nt* Inst 
1 w ni .nnl teat a ment, r lr lag I illmpea 
'.if but rtate of iniiiii Before bis martyr* 
I II.HH Trail it inn aayi tbal !•»• wns ba* 
headed by Nero, tlr had aaaa i o — 
thirty jreara ot aervlea, with peraaca 
tion and troaMfl aU thi way, will ha 
write aa • weary old man, tailing hi* 
frlenda that if he had bis Ufa to live 
orer again be Wonld nal in* io JMfc 
mattcl No! in thii laal M h t b tta 
hare ona of hii moal atlrrbuj meaaagaa 
for \M'iik-knet-il riiii-titins. 
Wt' u a ravteernad in today*! laaaoa 
mily with lln- fiiiiil rliiipli-r. It Is 
iViui'sjiiNt charge, it is aai in most 
- n l i ' i n t i lVr i i i T h e p o s s i b i l i t y o f t h e 
i .ini's return at any t i ne waa i" bli 
thought to tin* laat Ur laa tea hhal 
pjetnre with Ttmothj tu ata k'ront in-
,-iiir.iiion: '1 charge thee before Qod. 
, and thf i."r«l Jeana OhrUt. who ibaU 
luflge tin- .|iii«k mnl tht dead at bin 
appearing tinii bli htngdoaa.*1 Baaaa 
hhre aald thai belief iti the aaoaaai 
, coming vols the nerre of OnrUClan 
" 
so , reminder of onr reapon*tbllity 
r i . Qorernor of Rome bai forbid* 
.it'n the entry of doidteyi into the dry 
Weil, mom may gal bi BBanAad ai 
n a a ' 
A man in Unioago wbo punched a 
Mil collector oa the |aa wai acqattt-
• <t Ati'i .MI thay my thera is no .inw-
l i c e Ui f h l i t i K " 
Tiir flrat eharaje la: *Piaaah tha 
; Word." Preaehen i re prodataaara, nm 
• ortglnatori (Nah. B:B) Th.-y ara t" 
• " " * plain taaehlaajB " i Ood'a 
i Wnnl, being careful not to run Ills 
i Wnnl into thi'it own mold or through 
the •trainer of crlficiam. Tba Wnnl 
i will take rare of ttst-if; preach H aaal 
teat b ii 
i Preach it when? "in ma aon. oat of 
neaaon" (•, 8), nol by fits mnl starts. 
v v,r la it 11* be withheld a t aaaaa-
thing alaa aubetlfnted fur it .-is :i im**m--
tbe inn-h" and Lnnpllee ivii aJraoaa* 
•i n.t- Winn iptrttnal tnajednai BBl 
>f spiritual help. This does not mean 
n aaata Ure ttmea :i^ much to \*o 
burled nt ii iibl twont] years I 
N.. wonder we ban ao nmny Scotch ^7"a '*Chria t ian worker U to bn un" 
• Mi . 'n . ' i r i i i i i - t\t>\\ 
Mow it will Iw poaalble to buy air-
- -rn the Inatallmenl baaia Jual 
Imagine being ehaaed through mbHili - ' " " ' | , v MmwHng Scripture wrses ot 
tactful, being umnimlful of proper 
hiii«> ar fining ehfcDflmtanoea, l*nui 
certainly tramd and aadgad bis arotda 
e i-tly i lae iniul.t i nn thnn 
M .HI Inatallmi nt ..!!. people a I the Inopportune ttma, Eferer I thelaaa, tha preacher is not anthorlaad 
to preaeJi :in> thing • ' i except the 
hundred Word of Ood 
'Reprove rebuki. exhort, artth all 
FferluR uinl tl... iiin. " i v B) 
this Lnvolrea allowing paopla than? 
• n. . is abowing paopla thali alni and 
•bowing then ib«- truth ai opai 
both S..IIH- are Inclined to overlook 
rd i Qgiuffering." The faith-
ful teacher mnal aomettmea nm • 
•harp knife, bnl bt ibould alwayi 
bare tin balm nnd baadag, at iian.i 
To ytte out Bcrlptara and reveal • 
lack of patience and forbearanot is tn 
>mpl tab nothing 
'i'ln* time win ...in. whan thay asm. 
i "i endure mnnd doctrlan, bnl nftcr 
m inst< riknll thajy haagt to 
• ia in teli '• achera, ba \ Ini lb bing 
1 iiirs" iv. B). Thi natural maa liken 
in gg latarnatJoaa] walking contaal to innr thorn who will reflect bli owa 
bold in I'.iti- i i. inn ggrli ware ad- looaa oj^ntona and prejndieaa, The 
tidved 'i- tli,- noal graaafal walhera pure Qoapel oondemni bli sin (Jn. 
lint then tf a endurance and not rraci M l ) Tha fad that ther« la to 
A i^.tii; Inland' r over 
• m s eld attrlbutea his longevity to 
poultry Canning, Othera dalm that 
the chlctteni are cutting ahoti their 
Ifothera of acl l-cbiidren in 
1'onngatowa, o., avti rhe police t" pro-
led tin ii -.ni- from atria who try to 
flirt erith them Ami a bo'a to pre 
i.ii the police 
Uvea . bald 11 ad baa Ua aaa, t 
London conaerrative utiliaea Ids in 
'IH- Intereata of the oaum arlth all thi 
Hrallabla apt refi d with the Bald 
win alognn: "Btantoy for Stability.*1 
I.. I l K O O k s 
• iiuliltatit-.l 
lilll* Alllf.I.Ml 
cranka," bare is mmethlug to arhlch 
i hey may look forward n lth )oj 
"Maha earneel effort ro oo i»> 
in","' l'.'ini strut's, "fm Damai bath for-
aaaa ma hi i Ing loved thl pi i mt 
world" i va t» 10) Detuaa had baan 
\* itii I'M nl fn bis flrat Imprlaonmenl 
i ' '"i 1:14) in Paul'i l r of trial, 
iti*- backbone tailed blm Tin word 
"foiiaken" uaed here manna "left in 
I aotnetliuef expreaeed la • Hagta 
phraaa1 We know nothing mora of 
, tiir oaaa than whal la hang 
I tenuis hnd etarted out well, trifled 
\\iiii the thlnfv of tin* world, dropped 
j from light 
\\ - ma) bi aura thm EhNBaa1 back 
laUdiug \\;is no luddao thing, for innl; 
eliding ne«er la. A new |K»lnt of view 
its gradually arrived at in the iimtiKht 
1. V inan beKins with tolerntlon of 
evtla .nnl finis with ilenhil of the 
Keith. His previous testimony is 
Mtultifled: Influence is KOOC; others 
ridicule Christ mul t'hrlattauii> 1< 
ahould be a vital queetlon willi every 
(reader of thoae llnna "How far are 
I YOB tills moineiitV To what extent 
HIT VtM1 being influenced by the 
world:' He who jmys one ounce of 
principle for a pound of worUiiy popu 
lnrity is cheating bimaelf badly There ' 
, is imt nr!.• taoaaaatal ergy to live In 
I tha world, and ttint Is, by chrlat'* 
• lit-lp, to IffB tibove It. 
"i 'nh I nk.' is with me" (v. 11). 
Ho bad travalad with I'niil on hla last 
Ijourney to Jeruaaioni (Aits m i) and 
I alao, two yaara later, from feruaalem 
!io Bome |Aets '̂7:*Jl if we ura to 
underatand by tha pronoun "we" that 
th l wiii.-r of Arts means liim 
I Paula ti,\,tii-.| , i.ij.iKtiiinn in ACIM 
ni l i . in ;ir the time of PauTci thorn 
i n t i n - f h ' s h " K ; H I . 4 : 1 3 ; C o l i M > 
Here v\< find blm miniaturing to tbe 
:i|M>stii* to the rery laat. What a blera 
jiiiK a godly physician may b to the 
i s,i \ an) of Ohriat! 
"Take Mark, anil bring him wltb 
thee, for he la profltaMn te ma for 
the minlatry" tv. 11). -Mark I id been j 
with Paul ami Barnnbaa in tholr Brat 
j . .unity thtoUgh C\ [iiiis and 'i.f dl 
- u i i i than Bl Perga (Acts 13:0, _; i) . | 
lioulbly to eacupe the ilanfor- of \ 
Minor Pnul had declined Mark's , 
I help "ii tin' aecond journey (Acta I 
15:38 J at the coat Of Break ins with 
Barnbaa, Is ii nol striking now to , 
have Pnnl refer to Mark al profit 
altli" 1 A rot'on.'ili.-itlon hn tnken 
[place, ln Pau1*i first Igggciaonowni 
rerrod t.. him aa "fatlou a borer" 
win. had roiiii.ui.il him (Col 1:10) | 
May this not teach ns that, no mat 
tot how fur a Ohrtetlaa hns hindered. 
he can come back? He cannot travel1 
beyond tha reach ->f (lod's love, and] 
whom Ood flJoea not rejedt, w >houid ! 
iInly IH ready to forgi\ .i 
laid down ii- maaaure of human for- i 
Letter to the Editor 
\ r i ' K M I U 1 W KU11KTS TO 
PRK8KEVE WI1.I. t i l l : 
DgggaaaW Ul i'*'*-"-
ICII.or st. Cloud 'lYil.itii.*. 
si ri,,n,l. n o r l d i 
It-ill* Sir: -I IIIII l.-iivillir IINIII, l.,i 
l-l,liiii,ittnti. AiiNM-iti. t';iiin,i.*i i,, resume 
my duties "Illi lit.- .'.illinium l'.i.ifi. 
I t l l i l n i i t l C > . II ' I I n n l k t i o u n T lml t h . 
s i t u , , i l i i i i u . i o i u i i i j v . j , , n i > r i s j l ' | , , i*iil ; i 
bad preserred the gaaie Ig Hsret^i 
.imi ini.il.iniiiy i-i.nnt... i wnuiii hare 
i in tin trip t,, i 'iil.il -li,,it nn,I Intnl.*.I 
*,. II»*. I bao the pleasure of getna altli 
D e p u t y i t n i u , ' i ' , . i i i i n i - v i i n t : 
Keeae "tii- d a j . n"t t'» baal, .,,n to 
look, nnd it reminded m. "t MteSra. 
L'IIIIK* IIV,^I i,, be mregal j e a n nt:" 
It I - t in - i l m , *.| ,.v.*r4* u*>«l . | „ . r t . 
m i n i t n B a a M I I I i ' l n v w i n pneal lde t . . 
• u r n s u n . . I • * • > , , . . , . 
prcsefre iin- .riiii nr.- "f ne r ida , and 
l unin I., iliinili Mr J ll. Uiiyttil for 
bl . great s tmee . ileag ilii^ lln,* n^ 
i Intereered in oeaiais groraa In 
t l i - i inu. . r . , | | l l l > . 
nao i i.-i i.Mit. 
D. II. Perking und family, who bavo 
^|n*tit t h i ' Itt-tt tWO i n i ' i i t l i s . v l t l t M r . 
P e r k l t l l ' p i n - - t i t s . M r n i u i I t r i , l I . I K I I 
C I v i U i i - . l i f t l i t i s VM- . ' ! , t . , r S u n 
A n l i ' i i l o T,*\.*is 
Mr nu,i Mrs. Howard Buoae, "f .'l.t-
.•liititi. t iiiin. nr,* th,* gueata nf Mr. 
mnl Mrs \l <; N, liiii/iiinii. of Hew 
Viirk in,nu,*. for tin* holiday.. 
Jou Jones i.r It,>ltin- College, Win-
ter Parti is qpaodlng tin QkrtMaiai 
bolldaya in Rt Olond arlth tils mother, 
Mr. n s Tnnai. 
LIST VOUR KO.IMS 
AM) lllll s i s NOW! 
in,IUIM. - gra ...iinii^ In .-very 
.In, IHIW fm- lumsi-s ami rooms 
I'm' rout. People uri* i-orolng to 
SI. Cloud this winter, and now 
la HK- lim,* tin*.,* nre looking 
around, Tribune Want Ada have 
• linhlt of getting paopla together 
«li,ti they WANT anythlni;. 
List your rooow tinii htitiHe. ond 
apartmaata in thi Tribaaa and 
the CttauilKT of Cnniiuerce, le 
,,nler , In, t iieople* may lie tdtown 
jn,nmi when they tlii]11ire. 
IM* II 111 l.iirw Wnnl Ad for 
It, suit • The et.Ht la only obe 
,*,*iil it \ v , , n l . 
Advertise in the Trilmne 
llveni ,,:.. timi-.. .*v. ii.' 
two perfect number, nultlj.lted (10 
.ni.l Ti nm] tin* in-,,ilin-t agiiin inulti* 
l»li,*,l l*> |.,*l*fe,'tlon. 
Verse in \M,uhi Indies ta ••' P inT. 
. u s , . I in.l |„*,*n p a r t l y 1,,-nr,I I l l n 
i i iiiiii.'.* being Insiifflelent, 
• itiL* lmii been adjourned. Pnui Impllai 
that his ''tis,' nilu'lil liave b e n . loured 
im.i JI.»i certain Chriatl.ga "t 'I oold 
feet" nnd fnileil :.. pat In an ii'in'itr 
' t im*.*. "No I I U I U s t o o d n ' l i l i m e , " h e 
writes, "bnl nil forsook me." It Is 
another i.l. Ilttlit ..tt Pau l - Im roc 
ter, tlmt. nltliotiKli he had bean m 
deepl) rut by 'tn-se who Hlt..uld have 
.1 1 with hi,.,, like Stephen (Acta 
1 90) be iirayed for those who had 
• li.ne Iiiin vrrong, t',,ul,l we have done 
n s n n y A n , . 
• mt riding 't'ii tell 
i h n t i ',,,it i -
j 11 . ,*. I 
you. 
Preaident C port, that the 
itiit. .i gtataa BOW iiii.t 
iu saaaal laeomv of ninety l,iiii,,ns 
of "inllitrs ii" ihi . fin,in* is compated 
11.,m II stitiij ,,f inei.tm* t m reports 
,..-* ini.*it.'iii.* boa larg. tbe ictagl 
niiiiil«'r tiiu.it l.e! 
\ . . iiuiu st,„,ii wllh iu 
tin* Lord s|,,,,,j with 
Hn in I n n . " Th i l l b l 
lent-., of n i n n y n n o t l n 
' —but— 
ii' and 
•* . II t l i e 
, i n n i 
I llltlsT.MAs 
Cbrl.tma. maaaa friendship, the 
ii,.main uf th. absent, aad al lea -t • 
momentary forgetting "f ..u'--. l \ ,s 
ua h M i.ii spi. ad rejection of 
R *.i <i nn.I cry for phllooophy 
a n d | . s> . i n . i i . ey in i t - p l i e e b . g v l n 
d i ,*.i i . .n ..t ' S . i i | . i n n * T h , * \ . i s , 
pn n. ii. i «iii nil ih,. mort i gi aaetl) 
declare tba \. i e] *.f Qod. for 
ha kaowa that tartrj ol riea 
*,iln in nnn with invity of life. 
•II "Itch" ., Inner day ill 
• use. 'I'ln* wnrils "Hcblag inr-" mini, 
literally, "baring to .i.tt.ii than 
-. iv i -s . i i , e t h o n i t i . i I , t l m t t h a r a i 
natam loaglmi foi noeelty and 
-•>metltlitir pleaalnii t.i tbe eat 
. , , , , , , „n.i seakln ' " "" ' l «» tba lion of th. amphl 
s I n n ] , W h e n y o u See ' " ' ' ' " " . , " " " m ' l v ' " ' . ' " ' " <"> "»" 
of Ood. Te.il. Is never n r thnn 
u l e u s, , t i i i | . . i n n s i s c o n s | . i . n o u n b y 
M* ibeanct ,i* sus nims. n nt the 
• inl i.f Ills career, was left ni.tie tun 
J for I " - Father. "He can bt 
i.y tha feeling ..r nur Infirm ii ies" H i 
I uiii not lent! us nor forsnk m 
I ..ns delivered ool of tb. mouth 
• l'uul. Thl gg 
ipresaton from Psa. '^2:21 nnd Is not 
n ]>iu rubbing agninst tli, wi 
enn i„- sm*,* ii Paopla 
-hut to Sittini (1 P e t tl:*-* 
* i • ii" II inlet. In Hie trial 
- \ s i \ Xl.l.s n i l ROMAN! t 
S n n t n l l i i l l s p u t s t h . ru f f ln : 
i*.e poetry Into tin* children^ Chrlat 
u n n t t . u t I I I K HKrrKK 
ahould alway. !"• ..itl-
* 'I taa mny Le sun* Ihni In 
i -.. .,n back Ihey 
i ilie rush urn! uproar ,,| their 
,.lii',l for tb 
old holiday of 7." \ , iu iM-fore.—Wo-
I ' , i i i | . n i i i< , l j 
wltb ear . tbal Itch for "'•' ' " !*l'r""-' " l" '" Mm 
plrltt * * " ? *» ' ' ' ' ' f-ord N 
* 
" T h e j s l u i i i i m i 
11 . i n t l i e t r u t h , l I i 
u e n l s I t t n l W e l l . l i s i r l h e l l n 
• hii n we liv. i.ii,.mis call them 
aelvea "modvrni," -I 1 ln-.v IUIM* ini'ii 
ituek to *.ie leal "fnbi, * 
philosophies, "Watch thou.'' 
I'.ml. i|., ih, work of tin evai 
mil, "atrengtb In Hn time of 
bli i ' 
*l ! I l v i H l e m ; he 
s h n l l d e l l v u i l l i i . n i i in* w l e k e i l 
und sm.* in.in. because n trn t in 
l i im" 
I . o l d , I I T e \ l l l l i n . l l iHul l 
I hnve b O g h . • good f l lit. I h u v e 
• my ' I - I * I hn R ki |.i i h e 
nm in full proof or thy ministry." faith (3 Tim i . . 
Then Is lim* .. wort oul ' ' " feel Roman amp >i Angus 
nny preacher ..r Institution when '" ' "" " "f his 
evaogeltm i- the polnl of amphl : death called tor u mirror ml 
Modernlan In bing thai ear be to bave bli 
<HKI* . IM\s MEANS IIOI'K 
t ' h r l M DOpl n l n l i l t h e 
in tif u practical und 
el miti. world. H mean thai wtaaa 
in the fiiillne darki bap I 
In and iii- i" i t I hi 
band of tbt Almighty Intern i 
tin. nii.-i. ut j,i"ii. • i fulfilled IL 
roll i 
I III HICI M i l OK lllil.l.v 
t in wreath of holly oomMn. 
pagan and Ohriatlan Ignlflcanea. it u 
. I .l.'.l with the erown of 
I, i. ,i karriaa probsbay r tor i 
•el l l l l l l . - . H i ' ' S n a g " f blOOd l . 'S* . 
omberly, bolly won i-ni'i to bs hnn 
Iui to wliehea and wan thereto*! I>lio-
iii .ui doon and wind,, to k c i . 
ilui it. In KIIKIIUKI lln holly flral 
brOUghl inl" Ihe house wits siild to lie 
,t wna t.utiitl rule nie banal 
• .,* tin rn ' f tng yeitr. the liushantl ur 
tlie wife. . 
nlled i'vtiiiL:eii-i 
I hi a ct l .hi _**....i . 
* i . n i t 
i.. I...uh* IIIII tn tha games it Oor 
*i:i'.-»i. Paul VM.S i, : having 
played tl quaroly and of hav 
Ing t inlshe,i b l , eourae w i t h tt aleai 
III*,'. l .el US Hnt lilt ' iri ' t i b a l 
I * , i l m . o t i t i r . I; 
mater, r . i i i I- the link thai 
l.inils our notblngnen in His uimlKltti 
I e l,|i , tn, tO I In i * DD 
tun* wlm is omnlpotoBC tmr partnt 
huii* and ingsd. 
to muttered , rerat nf a imle . ptla 
und Invited bl 
ii.. reference bi nol '" s i l l uitii applause, lie uaked if 
I* *< i i * be drama 
nf life well uml there . . . boul - ..f i 
| . | . l o v n l . 
ivh.it • contrast la tbl wltb tha 
* \ nlm in triumph "t the aged Paul! 
Wriiim; with chained hn l 11,,111 his 
'iiiiii prison iliin;:i .t. tha eve of 
t.i.un. be could say "1 bavs 
I lii-*lii t i l s b s d m y 
. tit the faith." i neattr waul 
*.ry is to he won, wi • ind flittei nf men to 
'cheer his dying hour, I'aul wt m 
ii tbe 'w. II ili.no" i i h I.,,,,I 
,n.l Ua [>MI wa. i.i. 
* i.ii ,*i*,,\. ii. the only i ii in* 
ahould ever have, l'uul ursd 
ul ni everlasting erown In Ihe Ills 
n I) 
willing to IM* flexible ln lha hand of 
tin* I I . , I ; , S|. i i ii I I J • a l i v e . 
11. n<. r i iii thara l» mmi ap for ma 
, .town of rltihte.itiHiieHK. whleh the 
I .u i . I . t h e I ' lL ' l i lo . ' i i s j l l . l ^* 
".'• i i iiuii day: ii n.l not t.i tne only, 
bnl uiii.. nit thorn titso who love his 
appearing" (v Hi. So general wan ln»-
ml eomlnu that l» CHRISTMAS' NAMKHAKJC 
eharactariaad ns lovara The most im tanl ol Ohrlitmaa' 
.f ills appearing (Bah. Bi88). Here nt aihai ll nah invitee „f 
I. n erown of reward which nn da- South Africa. Thl f t r ' igllll. .lis 
ni.r .if the innii of ills amalng again li-orsred ii IIII Christ maa dsj and iiniii-
• iiti win. If thou who believe In ilda I e,| It Natal nlm*.* It wn atghted on 
Hi f gerlptnr. truth are called 'Oblst'a natal day. 
THE END HAS COME! 
Being Sold Out Fore ver 
Time ends all tilings - - - so it litis marked tliis 
lim* store, the 
KATZ INC. STORE 
ON BROADWAY, KISSIMMEE, FLORIDA 
For many, many years this great store has served the public in the 
finest way, always carrying the beil merchandise to be had. 
NOW THIS STOCK IS IN NEW HANDS 
an.l is beiiijr sold out at retail, LOCK, STOCK AND BARREL, 
in the nexl few days. This stock consists of Men's and Hoy's Suits, 
Shirts, Underwear, Hats and Furnishings, lots and lots of Dry 
tfoods, Etc. 
TRICES ON EVER) ARTICLE MARKED DOWN 
SO THE GOODS WILL FLY 
t 
Selling Started Friday, Dec. 14th 
Will Continue Until Sold 
•mj., Rcnifinbcr You Can't Conic Lusl mid (let First 
*w^*/'* Choice, lie Sure to Od Your Share of These liar/rains 
THE KATZ INC. STORE 
HKOADWAY KISSIMMKK, FLA. 
i 
T H I K N I - A V . I-KCKMBKR ZO, 1»28 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I ' M i l , K I . K M S 
FLORIDA ORPHANS AND 
HOMELESS CHILDREN 
MINUS CHRISTMAS 
'•• :•. II ilufli 11 ..f oval >.* 
in rnoeipra the paal eleven month aa 
roiiipiui-ii in ihe aama period Leal yaar, 
inn) wiih M huge iniiiil.v of 8716 11111c 
ii..iiirio>-, orphan aud needy Florida 
r h l l i l r c i i . \ . Iio t iar i IM- . I . t i n l l o 
I lm M o t e t ) i lur l i i t f tin* |MIK| . - I c y . n , 
iniMiiliN. ,-is compared with out}' 11088 
iiuii • during nil of laal yamy, tha 
Children'* iimne Booted? of nor ida , 
aanarallj sj token nf »s ••Kiuvni.r 
Ori'iilt*- l • Imiil.v" i-> facing Ilu' mo I 
i titifjiI n.'i'ti ii haa area known in Ua 
iwi'iii> - i \ yeara nf i-iTvirc in llor* 
iiln'H children in naad in taut tba 
tiii'h luiiiiiy ui aver BOO Little orphan 
iiiui i i.n in less chi id ion under iin' oaia 
of the in mn - lociatj 'ii 'i* four recall 
ing Uomea ai JackaovnlUe, lllaml, 
l .nl ; . I n n l a n d ''. n n< . .In, n n d it. i i s 
training Boboole, hoapitala, tamll) 
boarding borne, foater boinaa and alaa 
uiirri'. w\\\ nui aaa miy Sn nt n Claw 
*N IIIK fear al all untaaa fon and each 
Of lli«' h u n d r e d s . if i . ' i i i i i i s o f i h i s 
i l l ' t i ' 1-' .:< I l ' i i>y n n d M-III! in ;i 
ons cumrlbotiou tight Don, 
onn you Imagine anything mora df* 
11 taalng I ban i" hai i in dlaappolnt • 
Inniidi ^s or orphan Bhlld on Chrhd 
maa daj ft ON "i theaa iii tie bono 
laaa tota hava been longing for tWi 
Chrlatmaa day i" come Por woefce, 
and they are anticipating a big happg 
daj wiih good lea, toyi new nhoee, aev\ 
clethee, etc, Etfual they all ba utterly 
dJaappolnted, "i will yon help the 
bomi [Ive them the hi 
Chrlatmaa they hava evw knowsl 
The i iu aodety and its atate tup 
crlniendent, Harcui ' cn.iiix" Fogg 
""• [alemiina nnd Imploring 
•• . 
r i g h t Mow . no l o l i iv tftni . , i . ,, . . 
| . . i n l ' I i i l I - ' i t l i l n l I it | | 
i inn:; for «ibrletinai bul thai thay oaa 
• I'm i" ini! . i lotha, and provide 
in Iter I .T thane a und reds of little 
aft* r »ihrtetmaa daj oi i r, 
Punda are needed inoal of aU, bul 
. onti iimi (una of food, prol 
canned gooda, maatai preserve*, 
chtckena or children*! clothing ol mj 
type or alae, tor children iunn waa 
bahtea on op to boya and gtrll "f six-
i.'i-n feats' will be itladl] welcomed al 
.in.- nnt* of iin' fonr reoavtng bomao al 
iho society al Jackaonvllle, hftlami, 
i iiKoiaiiii or Panaacola. »'in -i 
in y o n l i T s l i -n ihl b e *-'nl I" lln* 
atate headquarter! of thi Obildren'a 
dome s,.,i.'iv ..f Florida, Ug si 
.hums mdg . VorkaunvlUa, i'ln.. B \ I 
i Ioi Ington i ata treaanrar, 
I . . . iv poraon, bnatneaa firm, church, 
iniim', s.iiuoi, tivle oc woman*a dab, 
oi-itiv ..r group Of nny kind is urged 
iii soii.i iii . \ . i . \ available dollar, and 
all iin- aatablaa and children'* cloth 
nm poaalble si onot 
Voui- uwn < ihriatmna ^ m be i i* 
omfori ible and happg, If yoa n iii do 
:iil you • 'mi for 11" se hundred* of I'M 
iio onos wlm win bave no Ohrlatmaa 
rbear itnlei | oa end othnta at awt 
roadara ench do aomethtni i»> help out 
Hii.-K 
M CUM l> UBOWKKM 
•> ASSOC! VI i o \ s o n s •:• 
K—S**> -!• "**"i* •>**•»*• •!»*i*»l* ••**.* •>•;«;«;••;••;••;• •;«;• •;••;••;• 
T h e r e wi i i i.o no m e e t i n g of tha t a 
nictation on next Honda] niuii! 
(Chrlatmaa Wve), bul theaa win ba u 
tni'i'iiim on iin- following Honda] 
night Dceemnar Slat 
in lei for ii 
. l i n i i i . n in n tn l • •• 
wi iv ii- i d : 
nr ,.f furtlllaer and 
of H id potatooa 
i in i ... i.i'H.ii ims purchaeed tea 
iKjundH of certified Cha Hea ton WaJaa-
Mold . ,i l. l.: i;. i ' s,',',| lo plant i l l 1111 HH-
aoclatlon - i d bed Plants mny ba 
I ti . in lij ilm membera nl tha actual 
..i-i, arhlch win probably run aboul 
18 DO io $8.00 for U-ftOO plnnta 
Both potatooa nmi cabbage ebould 
be planted HK SOON aa is pn 
gal in on ilir baal northern prlcoa. 
Land ahould be thoroughly prepared 
without delay. 
Mr. .'mu' (.nun. country agricultural 
aganl. a ns preaenl nnd addroaaed laal 
Monday'** meeting, 
Tin* aaaoelation ims offered .i eaah 
priaa «.r five dollara to any paraoi] 
who aubmlta tho dealgn for the brand 
or label Par li* product*, which ll ac-
cept* ns iis official hiniiil. nnd hns 
copyrighted 
MRS \1 Vl(\ K W K I N IN 
NRRIOI s ( o M i n i i i N Al 
O K I . \ \ l ) 0 S V M T A H I I M 
Tho condition <,| Mrs. Mnry Knti 
kin of Maaaachuaatti aveana, who 
wns taken in iho Orlando Banltarlum 
at Orlando fm an operation laat Snn-
ilay evening bg tha BUaclatein ainbvl< 
anoa i* regarded n prion*, li IH 
reported thai there la little hope of 
bar reoovory. a\ya, Unukiu wns ur-
comDanlad bj her rrb ad, Dr, «Hara 
Mi i'hnnit who remained orith her 
during the tour boui oparatton. 
\ i r (tonkin became aarloaal) iii 
tai | ci1111-iin> itrternoon after sin- bad 
iiiki'ii n long watt in tiir forenoon. 
Df Wm. Dodda wns ih,- attending 
oh y aid on and ndvlaed thai be ba 
• nt to Ihe hnspiliil. 
Mi Rnnktn nnd her aletef, \ h s . 
r.i JI io n, came i" si Olond 1" yeara 
•• make their home hare 
o n inn i QBANTBD 
\ in t«i» of abaolute divorce baa 
i-ni'ii granted to the plaintiff in tha 
matter of hMnnldo -L I'niinir vi flON 
i: Palmer 
I l,OI{IO\ IIMI S I MON 
KKri lKMATATIVK 
Tin' Florida t*ubUahlng C puny 
aaa appointed William Ma, uf St. 
chiiiii, BN I hair aole rcpragcntatlva LB 
Oaoeola i*onnty t'tn- lln- Klondu 1 'lines-
t ii n m . 
Mr l l , - l u l l ' s l linl ;i n> l i l i s i l i c s s 
I IIIIIKIM ini through him win h.iM bli 
peraona 1 Bttentlop, and thai aatlatao* 
lory roaiilta inv guaraotaad. 
I'm abaorlptlona either call or 
write, William lUe, Indiana avonuai 
l u l u , . ISth nn.l Ittth s t r o l l s . St. 
Cloud Klorlda, 
S I . M K K N MlaUBlON 
<'hi'if-ln.iis Bervlct willi Jloly Cniii-
inuidnii ni 11:04) a. in. Special iiiualc. 
I-'IIt.ST PBKHBVTBK1AM C H t H C H 
I luw.ml \ ( implull. Minister 
M o i i i i i m s i i h j r c i : r in - C h i i s i n t a H 
( J i l t . ' ,\ apec la l c i . i i s t n m s o f f e r i n g . 
Kvoi i j im : i hi i u n . i i 'ii Tit Jt t ii -
A fine musical program win ba PBB> 
tiered \ nordlal Iniltation I*-* ea 
t o i n l o . l | n , \ . i \ l i o d . \ 
s. s, curlatumi eutertalnmaot, Wad 
nuadn> evening. 
\V I I . WKI OAN I HI'S 
VI RHODU IM AM) IIOMK 
Frlenda ia St Olond will regret to 
li'iirn i.r ihe deuth »f W, ll Wecdan, 
which Urvoiirri'i] ni hla bome in w n 
I..rd. itVi.. on November M Mt and 
Mr* w.i'dnii s|Miii tii n i ' wtetaB aaa 
s,.iis iii si. Olond. 
MKI1IOMSI I I 1st o p \ | < ill >;i ll 
O. M. ANOHKWS, l»uator 
'i iio Incarnation" ^̂  ill he (he HU1>-
j<' i of iiio chrlatmaa wrmon t l 10:40 
II. in. . S i n n l n y . I NMSOUlll >t 28. 
t o t i d a y - " h i n d ni D ;o i in. 
i ua and ahwa al 8 ;80 p. m. 
Kvenlng Bervloa: Obrlatnua Canta 
la, rho Herald Am-ids." i.y choir. 
Thi' Bunday icbonl program wiii be 
held Uonduy evas 
I', .it. i •. , A in . Wedneaday, at 
7 :im p. m 
M. C. VYCK ValKIt AT 
MII.KOKI). PA., D M . .vni 
i ' \ \ i o \\ inter roaldcnl nf St. 
id, t i led m h i s ii v in Uilford, 
I ».'.-i nihil B, Mr. MUford hnd 
i in III health tor tome lime 
(IIKISTIAN SCONCE < 111 K< II 
" I H i h o I n i . i i s , . , I n c l u d i n g M n n , 
EOvolved bs Ltomle Force? will !>«' tha 
mibject of tha leeeon-aertnon a t the 
i in i i i.m s.-ioiico Church, corner 
Dloveni ii • i real and Ulnneaota avoaua 
oa Siiiui:i> December Wrd, Bl 11 **) 
n. in. Teatlmonlal meetlnga, Wodnoe* 
daya, al T:80 p. in, Beading room 
open TueaUoya and Prtdajre, al - :30 
(" i :00 p m All are cordially Inrltad 
tO n l l i n . l S u i i i l i i y s c h o o l ;il '.» Ifl | in 
"Coii Hi,, pi'isoixoi ,,i* Han" waa tha 
atlbjeel -tl the h-son .i Q In Church 
of c iu is i . s.-it ntisi. MII suiidnv Dae 
OIIIIMI- Hi. 
Tin* golden t . \ i araa ttom Kaaigh 
gl :S, "AH Urda flying, HO will tho 
Lord of BOatg di'fcntl Icntsnl. in ; do-
ftndlpg nlso In' win deliver I t ; and 
B over he w ill iweeervi li 
AnicliK the .Mi l l ion- which , , , l n 
prieed tho loaaon-aermon waa tha i •»! 
Lowing I ron tha Bible: "By fnith 
Abraham, when in- araa called to g*t 
nui inin ii plane which he •hould after 
i I . I J\a tot nn Inheritance, obeyed ; 
.ni.i ho went oul ool knowing whethei 
ho worn, BVir h. looked ft>i 
whhh lun h foiin i.iii'iii--. whoee builder 
nn.! maker is Qod' I Hebi 11 
ih,- loaaon-aermon a is., Un Ind 
following paaaagea from tba Ohriatlan 
scion,-c textbook, "Sclenee and Health 
with Key to the Bcrlptnrea," bj Mnry 
Baker Bddy: "Thla pntriarcb lllue-
iinted ihe purpuae of Lova to create 
IniHl, in good, Bnd -howid the life 
Ing power of Bptrltual under-
standing" i p 670). 
B B B g g g g B B B B a e D B D B B a t t Q a Q B t S a Q C 
O O Y S 
GIRLS 
ANY OF THE ABOVE, AND MANY OTHER WONDERFUL PRIZES CAN BE YOURS BY JUST 
A LITTLE WORK AMONG YOUR FR1LJNUS SECURING SUBSCRIPTIONS TO THE DAILY 
AND SUNDAY FLORIDA TIMES-UNION. 
A Few of the Reasons Why People 
Should and Do Subscribe for and Read the 
JrTlort&a ®imi>0-Knum 
lai—THROUGH SPECIAL CORRESPONDENTS LOCATED THROUGHOUT THE STATE COMPLETE STATE NEWS IS 
GIVEN. 
lnd—THROUGH ASSOCIATED PRESS COMPLETE NATIONAL AND FOREIGN NEWS IS GIVEN 
Inl—COMPLETE MARKET REPORTS. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
4th-^PECIAL FEATURE ARTICLES EVERY DAY. j ALL THIS AND MORE FOR ONLY 
5tK—-PLENTY OF COMICS. I O A . PER WEEK 
6tK—SERIAL STORIES. 




FOR INFORMATION HOW TO WIN 





I n d i a n a H* m i l 1,1 ii H.,>•<•, 
NT. .1,4111). I I O K I I I V 
— MiiMfci "V TT-
TO PLACE AN ORDER FOR A 
SUBSCRIPTION SEE OUR LOCAL 
REPRESENTATIVE. 
L0CA5. AOINTS WANTED IN TOWNS AND COMMUNITIES NOT NOW BEING SERVED. WRITE 
CIRCULATION MANAGER, FLORIDA TIMES-UNION. JACKSONVILLE, FLORIDA. 
L 
SUBSCRIPTION RATES BY MAIL 
1 YEAR IM* 
« MONTHS H N 
3 MONTHS ....S2.2S 
2 MONTHS . . . . |1.T* 
1 MONTH JI 
i B B B O B o a c Q c a a o a a t r a c o B o o o o o a a a c o c o o a o e o e a o a o c o a o o c a B B B B B B i 
r uif. rw M M THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA • I I I K M I A V I I I . K.MJtKK .'.) lll'.'K 
/dcigty 
V K t> MKKT8 WITH 
MUS (MUCK I.Ki . lKTT 
v m a l a r im i ' t ing of tba P. m " 
i hupt , r 1. « a - l u l i l m "••• l i " " " ' " f 
H n i f i,*. K U a j r l Ian I k a t a i a V 
lilt,TII,•"" 
I ' l l E K i n I I H i \N M l ' 
, ' I I H I M M A S I ' M : I t 
DKCKMBEB i!8 
The l• T. * i... i. l i i o A M " i l l hm •' 
C b r l m a i . party W«ta«»da j a f l a t 
i ii i>, camber '-ii. nl the ebareh par-
I o n i t - ::n o'clock v eord l i l tnvttn-
ti,,n is ,-4cT.-,iiJ.-4l to ti l l t " e 1 iintl 
i,i in t frit m l - and • aHl ta iwr i ia iB j i 
f t t i : s H V n : i i i \ N B A K B D r O O D 
BALK M t r . M i t m t IH 
Th,. aromaa of lb." t ' " -' 
. h iuv l i " i n l.-.i.i *i I'tii.,.l food siih' 
M i l siitiirtln.v, Daoambat - - . M tin-
araptj atora I'utuil.w tin- BBBl door 
south' " f W b a a f i Tuaaarj "it Raw 
v,,,!, , i t * m i ' r i " * i n k l e , l ad f t vm 
tbe haaaa, « t r alao aa oa -nl. ' . 
.vn aaaaa ,'f aa. • harea and eoa-
gregatloa m*** aafead to daaata aaav 
ii i im* i» it lataa nr -ni. t l l . fat i l u ' 
snl.' i •..iiii-ibutlotis art t,, bt M l t " 
th.* p l a n " i aala bp '•' ' " ' i>* ' » • " r u s 
• a r i j is poaaM. l'i,,j-,- « n i ba nn 
nail, [tina i.n ,. mi i iuiu,ms I laaa 
lions . n i l IN* f n .* " i l l o f fe r ing , taois 
ufced fat u a htaaaa, nlaa, aakaa, 
rookie., doughnut* baked aaaaa, nc 
tm, , siihni .i.-iii, s mi.l , indlaa, I v a n -
l i ou . >,i 111• -1..• > tiiti> alao 1',* - . 'n l . 
milk.. ,i i . in, i*; nt th,. Ba l l 111.,*1 I I IK 
Tl l , - I'nllnu tni : p ro f t aa . f t .n.mlt l i ' t ' 
for thts paat .raa appotabit t : Mrs. 
Naomi W l l l l l a m i , c h a i r m a n : Mis Pfaa-
l*.\ nnl Mis. OOO. H l i ' k i i n l . Th. ' Bad 
in. ' i t i in. ' of the laaociat loo w i l l bt-
bald tba s,-.-.,,,[I W.-ilin-siliiy In .Itiiiii-
1 1 1 * 4 . 
JOINT IIOHTEHHKH 
I N t l l t T A I N F u l l I I I I N U H K I S 
Mr- W I!. r , v k l i ; i m .mil Mr 
IX ri i ttsi* ivi'i*,, caarralAg li i tsttss,*. 
wben i in > aatartaiaad abeal s i . i y 
lu-i.li:,' mul It'll mi, sis in In,nor ,»f Mrs. 
Ilollulil M'lt'Alnllii* i, n.l M r * P 1' 
Itnllis,*.. nil Kll,lny iil't,-i*]i,„,|i. li,*,*,*in 
bar I I . nt tilt' lioln,' of Mts I'i'rkli.-iiii 
oa Lakefronl boa le ta r t , 
Tli,' i*,,*.ms whl.h .,|M'ti , l i suti,., 
beaut i ful ly dacaratMl w i t h O h r l i t m a . 
green! mui potaaattiaa, paaaaataal i 
iii-.si i ,*.t i t , apoaaraaca i a d inntt i ' n 
i. ll, luinl s.ttinK for i hi- iiffnlr. 
l i t e r aeveral ptagreaatoBi «,t" a r i d s i 
M . T , . ].ln\,*,l *i ramptaoaa i»l,.t,- lun. ' l i 
I M . 1 * s, | \ ,*,|, 
Aim !„,it,|ii,*ts of t'oliiniliin rosi'S 
were orewmted t,, tin* l a e a t i " f lnin.tr. 
Beaut i fu l p r laM aaaa nlv.-n haMer i 
' , , f tit-st .nnl -.,.*, tti.l s,-,,r,*s, altil n 
tniiii.v prta , ,.i,s,,i».,i tin* hnHi-'i* of 
,.„ -r.,r,*. 
Ji l l 








— — • , —— 1 a, 
i i , t i , * . ' baak i taaad of f towaia nntl 
• I1 ITV. 
boat tift.v itinsts witncsst'ii tin-
iiu-iiy, ntnl ttfti'tw iifils lln- Uidl.-s' 
s,.rv,Hl ili-li.i.uis i,t r, shnii'iiis. 
,lll Mr. ittnl Mrs Kiin-nttt tiro a,* 
iii.'inlii'i-s of ill.' \l.*l Innlist t'liurt'li. 
t in* nt Ilnliii* to t i n l r TrU'iuta at 
Smith Klnri i ln ttv.'i 
1.1\ INU8TON i M B 
Mrs A l l . i i ' i t n and Mr- j . r p, 
Phll l l tM " i n be buataaari ta tin- Ur-
inKs, -ini, ,,f the M' i i i " ' l i - t church 
Kit.la., i -' iSO 11 'h i ' l l " i l l ' * 
of tbe formei J I P lo r ld l A T . inn 
A S S i n T A T l i l N l ' l l l s VKAH 
Th.* tthi.i Ass,„iiili,,ii liihi Hi,, firs. 
tneptlBi nf tha laaaoa ut tin* Tourial 
rlttl, h.'.is, 1 • , , .m l " r 1- .villi an itt 
tendanor "i "'. The maetlng was 
opened arlth l ' i * - n l , nt II M s. run 
t,,ti is the ' h a i l A r i .n " a s mag. 
r.,l l,,".s| I " prajrer bp run Wertep 
Knoll ami tit,' reading aud approval 
,,f the - , , ! , t n ry ' s paper! Thi 
ttnr's r,*|N,rt wa - :*, • <| .nd I , 
Tin* foliowiag it*" "ffLsis 
alerted for this Haaaa I ' rci ldent. 
i: \ i Ic raatoa . lee-preihlent, Ber. 
i i , N. Caflujbell. paator **f tha Ptaa 
i . \ t i r ia i i ehnreh; chaplain. Mr. Wcs-
i,y K n o l l : aeaetary, atra Naomi w t l -
Ijains; treaaarer, Mrs. r„s, Iti, karri: 
mnalclna, Mrs John Kitn-ai.l 
After a dlacaai . coaualllae " a s 
appointed to eaaaalei tb,* tnaitor af 
a i i i n i t t i i i j th,- fen laaialnlng tn,*m-
IH i*s frmn tin* \'ir_'inla Aaaoclati n and 
A l I l l t l l l l i A V SI U l ' l t l S t : 1-AHTY 
ih,* st ii mln r.i B e a t e n rtaaa af tin-
M, i i i , „ i is t i i i i i r i - t i c m , a b l r thaa j aat1 
|,i is,* for K.lini Urn" niiiL' nnd l't'iirl 
t'llll 111, s,|;iy ,*4 ,-llill.f ut tin* In.ine of 
Mrs. i. Browalng nn Ind ia aa naaaaa 
ntnl K,'iirl,.,.|itlt str.*,.| At'ti-r th,* r>* 
^nini meeting siraea ware enjoped 
ami nn Intereatlng propheG] ,-f the 
s i i in t i i r,l l leurer . ,*iilitl»*,l "Tea Yours 
l l i l l i t* ' ' "lis r,n,l hv tin* hostess 
\\ Inn tin* hiillulax ink** n i l - -III 
th, l i n k , g i r l , aere Joaephlae i t l , k 
ai',1. wit.- i , , , i \ , , i i r ing ntnl n o n e r ; 
Mis. n th imb le ; c i n n Piah, a 
th imble: anil Kiln.'t l it*,," i i lnj; . n r i tm 
I taint \ r.fr,'shin, nts war,* s,*i*vi*,l 
preaenl » , ' , Josephine l l lok 
. , , , . . . . , - • . . . 
,vlla t',„, mlis. Kltilortt Hul',hii,*l,l. 
l-:.inn Browinlng L i N'mnn I'lsh Paarl 
f a n \.ta I* iani |»,. i i Annabel Batten, 
Christ ine Hickman. I laael Bbort, l l u l l i 
Ifrowtiia. Mr- I. I /.iiniin.l-tnnn. 
i ln-lr leader an,I Mr-. Browning, tin* 
I . - I , SS 
UKP I U ' . U T I I A H I I I I I : W K H S 
M l . JOHN K I N i A l l " 
A .--ry i|ul,-i wedding oeearrad 
i t t . r t i iK in . n e i e i a l m n , at 
lo'cloek in th,- aaaex of tb* Methodist 
ehnreh. waea Mrs. no,Ilia White be-
ottmc tit,* l i r i i l i * ,,1' Mr. John K incn ld 
in a pret t j a t tmaoaj nerfurnit-d by 
Bee ' • M Antlri 'ws. jms.or nf tbe 
,*lnir,*li l ln* bridal partp ,*nt,r,*,l to 
ih,* sua ins „ f tin* wadding march play-
. ' i bp Mr- I.. LerlKbart, win t i t l i iu-
• ,t I,, |,la> s,,fii. during tin* ,,*!> inmiy 
I'li,* nliii,"\ nf tht* ollltriti "as Is-tiil 
i i r i i i i y aupouitad fm* th.- a f f a i r w i th an 
I H I C M t S S I H I ' U I S K 
M I : w i t MUS K I N O A l l ) 
A niiiiiiti 't- nf Tli.- i i t i ' ini i i ' is of tin* 
l.ail los' A id of tl io M i t l to i l l s l churt ' l l 
i-all.t l lit Hit* hunii- of Mr. l l l ld Mrs. 
J,,im Kin, 'u i i i . whoae anl r r tava w a . an 
i*t. ni ,,f ii,--. .vis-it. on Moiitlny , T a l l i n 
I,, soroiiiul,' thoiii Willi a vnrloty of 
aiilsnal instrtiliiflits. Af lorw-n rds lln-y 
enjoped a aaata] Hme ntnl re tmab 
tils nf i.'o i-i-oaiii ntnl ink,' w.*iv 
n r r a d . 
TL°K(*DA1 H K M M i 
BHIIKIU CLUB 
Al tead lag t in ' r n fa l a r raaadap 
e w n l a g l ir l t lao clnl, . \vhi.*h ni.-t w i i i i 
Mr-. K t i lhor i i io F a l l ITlaa. i l l l l i s wo ik . 
were Mr. nnd Mrs. 1,. c . Uet t lager, 
Mr ami Mrs. .'. A. Hull,*,*. M r . i n d 
Mrs. 1 .-sll,. Parker, Mr. nni l Mrs A 
T. t le lccr . Miss Kt.tl l le.-n Ooff, M h -
\"|.|*n .tolllisoti. l lr. anil Mrs, L. C. 
Ul,Uiii*. Mis. I I s. Uawtep and Mr. 
and Mrs I I . K. Crawford. 
High s, pr iaa. for I'm avaalng 
,,r carda were awarded to Mrs. n . B 
I tawley ami tn L, ('. 1 let Hum"*. \ 
s.-iin.i aaata, a*aa sorted at the eon 
, liislmi of th,* ttiinns. 
nttel i i t t l ig Iin.l a regl l l t i r uooil t ime, 
nl imtl HO tnkl l iK part . 
A Bg other interest ini; 1 hlnus, ,,ne 
...llltl ellslly think. If imssillK the 
elllllell. In* Mils onl lllnollK III nm 
ti*v iitilniiilN, ns sounds ,,f vnrlotis klntls 
ninaruted f rom the inside ,,r the rmlld-
lllg Indti-iiliim the preseneo ,,f nnin-
, rolls heiists mid lilrds. Al„,nl H of 
then, m vol,.,, to tlieli lit,,lights. 
After refieslinielits. the I I I IHH of 
fleers were elected let* tlio ellsiiine 
year : Mrs I.. M. Cox, preaident: 
Mr. IO. I, Mix. president ; l,vKoy I n , 
key, s«*ereliiry. nnd Mrs. 1. BlUWBing, 
ireaaurer iteiH.ris of off leata were 
uiveli anil llle ineliitiers 11111I frleliilH 
went luone artth another t-uJoyiihle 
oeenslon 111 tttolr memories. B 
TlM nil„*i*s ,,f ih,, eholr. who wore 
reheandng for ihe Ohr tatauu cantata, 
were llitltoil tn to ivtrliike of the re 
f resliineiils. 
I 
H1UTH1IA1 I I I W I I H I'AHTY 
11. T. s i n ns oal fbratad his b l n i i 
,lay I'tiesilav " i l l i a Mrtlnlny tlin' 
at his home ,111 Minnesota avenue ,nd 
s,.., uteeiith street A ininilii*! of re 
latlv-s nmI ftienils were present 
Mi : A M I MltS I, B. T K l i - K l . n 
KS O U I A I N W I T H I I U U t l l K l ' A H l \ 
Mr. mnl Mrs. I. K I'rlekle .Bt' * 
lain,,I Ihre, tallies ,.f brtdgl « 
, .K. . I . . k , , w . . . . 
M l l s - i i . l l l i s , I t s aVi ' l l l l e l i l i e s l s w 
Btr and Mrs A J lOmei*. Mr. and 
Mr- 11, ,.\ 1',,llrell, Mr, ami Mra. A. 
J Mils,,1, Mr mnl Mr* l'r,,l Tu! 
Mi .111,1 Mrs. I I l \ Zet roller tinj M 
John Mart in . 
w i n 11 1 .* 111> seores were counted I' 
More pr i /e m t - awarded to Mr. rj 
Mr- I 'nsl Tu l l is . whi le Mr. mid .Mi-
l l K Z,t loner roeelvrt l prize fo r " 
n o t e , Mis. Tun is ' .enre for the e. ' t i -
inu was 1,'lss 
After tlie .-aril S'I ". a s i ( |„,| c-omse 
was served. 
IN 11 ins 1 i\t; v I' r. C. 
U K R T t N O t 
Ti . . . l o a a g PBO pies' r,.1,1111.*,1 
. 'hrislian l'i losed g week of In-
tel vtatiag nntl siieeessful servloes St.ti 
da* ,4,*nlllK in the Methodist eliuri'll. 
Tl, , s,* meetiti^'s proved to he very 
helpful [11 a eo-o|M>riltlvi> llinl r, littliots 
u.1.4 Tile leaders develo|4*(l Iht'ir 
topic. In .1 praetli'iil way on "Whal 
I - It Menu to He 11 Christian," In 
every phase ,,f life. Besides the up 
lifting iii~, ussh,ns ,,r iiie lenders than 
were ajpelal iintsleal nunil.ers wliU'h 
added lo the liilere.l of lln* Btt-ettnga. 
There wns .1 good nttenilitnee nt till 
,,f the iiieetinits 4\hleh shows that the 
..mini: oeopll of St ("loud are Inter 
esied Iii Clirlsilnn living nntl fellow-
ship. 
K U I C M t S I I I I ' t ' l .ASS <»F 
M I) 1 111 H i l l K.N.IHYS 
IT.ASS I'.UI'IY 
\ i i i .asiint inn,* was enjoped ast 
Thnrada) eei'Ulug . . I n n the F i i * a,I 
ship r i ; , - . ,,1 llie Methodist chore), 
held a eluss partp in th,* church ut-
Baa Ham, s were plaped nnd thoae 
st Cloud. F in. . 
He, n t h , l a a l 
I 1, ar .ltd Sunlit 1 'lulls 
I nm a little hoy lllld will IH' three 
,, i n i.l.l the L'lilll of lllis immtll. 1 
am goiBp to leitvo the front ilnor 
open .tint Imt:..' my sioekiut; in front 
,,f llle tire place. 1 would like lo 
*:"•* ir „i^ • 
"111 n,,l Itnlil it \, ,u ,1111 lay 11 1,4 
in. s|,„ kiln*. Thnnk Santa 
Vour l i t t l , * bo) 
I 11. 1.IIMI Ji 
SI floinl, Fla 
l ' e . ITil i . p.f.'s 
11, ,1 Simla t' Inns: 
1 bare na i tad for you a paat now 
m i l I .Illl au tlekled thai il will HOOII 
Is* liine im ton to emu. I mn a Ut-
ile bap **t lit,* tears old. My sl.K'ken 
" i l l lie waileii lor ymi on I lth street 
Between Ohla and Indi t i i i nvenues 
ha 11̂  ini; hesiile 1 '„. Ure pla.v. I 
Would like for .4011 to IniiiE mc tilt 
air rifle, I « i i | se,. juti at the Chrlsi 
Ilia- I rn* 
i;,„.ti i i . e , 
ci IAl t l . i :s U I M : 
Join the Tribune family. 
^aawaaj(*aaawaayaai ggSfgUm WmSfm^tdmm%/mmmmm%%Stm mmySsmmmmSgfmM 
• Turkey 
and all the t r immings 
BOSTAIN HOTEL 
C h r i s t m a s D a y 
make your reservations 
$1 .00 the Plate 
12 to 2 6 to 8 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*. 11weeeeeeeeeeeeeee11 n n 
GULF REFINING CO. 
W . L. M A R T E R , Ajjent 
IIIIII wwmit' 
r \ 
H E L P 
Yoursel f BAILEYS P A Y I I Cash ier 
" Hoggly-Woggly " 
BBBBBiDiaaBBasiaa 
IX PAYS TO 
• l l l l l l O I U f f l H a Q Q D m Q l l B BBBB 
W A I T O N Y O U R S E L F 
PORK v.*-™KNrtr 
CHOPS, lb. LJU 
WESTKHV RIB n mn r.H.-X K I D fg. mm 
STEAK 35C 
I 'OI 'Ml mT um mT 
\ V K S I H < \ 
ROAST VW. 
I ' l l l M» ia . W W 
I I.r M l WKSTKKN d \ mm 
Pork Sausage / / j H 
Chickens ^flp 
I IHKSSU. IO I M l V V U 
DRIED rf\ 




SMOKED g j ~ 
Liver Sausage ^ . j j g 
STEAK 30c 
M.THIN.i OVER I.ll. W * # 
PORK ^5C 
HAM 28c 
, ki; u t u n •.- • i> 
FRESH FISH CRANBERRIES I'lll M l 
4 T O N 
CANDY! 
P O U N D 
15c to 3 0 c 
T h i s Is N i c e Fresh Stock 
Direct From Factory 
OK Mil.11 I I.ll. 
I Ihi II I I I IS CgBf
m 
APPLES 7 S C 
KOI K I'OIM.S mmSeW 
LETTUCE 
ON H K 
A l . l . 5c 
lA™.,:::: 25c Fresh Oysters 
MILK iie 
OZ. CAN 
Cranberry Sauced J c 
I K I M I 1 1 . l l t l l . A 
EGGS 60c 
Pecans 
I I O K I I . A I ' l l ' E l t 
M i l l . I . I ' l l ' S I . 
IIKOOKEIEI.il f a C f c 
Creamery But ier j l / 
I'OlNli v . J ' M B 
l.i OZ. I ' M I . M . I gm. 
Raisins JFC 
PUMPKIN 
IAVO I l l l . ( \ N s 
M I N K S I I I I a f i V P V 
Mincemeat yr\( 
m u i \ i KM, i s gmmtlw 
Your Weight Free 
IIIMi; IN AMI M M ' ON 
IIIE SI'AI.KH 
J 
CHRISTMAS TICKETS GIVEN WITH EVERY $1.00 PURCHASE 
/ mtoaoaaaom 
T U I K s l . A V I .MrMlthK 211. 1828 T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA I'AI.E THIRTEEN 






K. W. Porter, real eatate, lniuranee. 






• • I I I H M H I I I I H I . I • « « « ! ! I I I M . | , 4 4 « , I . H I I M i l e * 
K.-miMiilt, r I i.tiiK-.,'!, l l l l l . food 
ante Halurtlay. 1911 
Mr. iintl Mrs Naal l l t t i ' l in km** • » 
vlT.'d l " f Hn wl l l l l ' l ' . 
BeUy Kay Beauty ttMioppe, Peoa.. 
and ll l lt 81. Phoae 95. 4M* 
KK1.SII KISll~ FOR SAI.K AT 
KAII.KY'N HOOUI.Y-WOtil'I.Y. 
L. C. Kiddle, Dentlil, Conn Building. 
\|i|inint>ii.'iil made. 
I'.TIA'M Barber Shop and Beaut; 
Parlor. Hunter Amu. Building. IS-tt 
IT PAYS TO HELP YIH KSE1 E 
AT BAII-EY'S H.M1IJI.Y WTMJ.II.V 
Try our H. a 8. Blend Coffee. 
We have Inalalled a coffee mill. Have 
your ruffe,' ground while yoa wait. 
H. .V S. Uroeerteria. II tf 
Mr nntl Mrs Chick have n-tiirn.,1 
ban front Sllvt't* Luke, N. II., fnr .lie 
winter seitxtin nntl ara nl their home 
,,n Neat Fort ni.tiin* and Thlrtit nth 
itraat 
Dr. Wm. II. llodilH, Phyairian and I 
Surgeon, office Eleventh and I'enna. 
Ave. Day anil IN'Islits calls prouiptly 
alien led. 
M,.- K B. Aim run has nturiiiil 
from New Cork ta ipt'lHl tin- winter 
lu si. Cloud 
Howe evoked nieaJh. See .Mra. Clara 
Kui-did. Mans* Ave. (Bead lo BaiHial 
church) l'-2«P 
liiiiiiil,' concrete block* give you a 
better butlding at I.OWKR COST. 
Mr*. O. A. .I'liiiilsou an.l Mra. W. 
II I*: ii-snii were unions; thoae wh<i at* 
ti'inli* i tii,* ,-in-: inn S,*I,*III*I* lectin*,, 
li.v II.', llobpti. Sniil,.. Horn nl i irliindo 
l a a l T u i ' H t l l t y . 
Mill, from rr n-tered Ayrt^hlraa 
mnl .leiaey. T. II tented. IS,- i|uart. 
Model Hairy Ft.rnw. Broi.li> aad 
Sana. 5-lf 
Mullet ,\|M*rt piano an.l oi unit nittii : 
Hill lie la-re tliih week Call 1.1th and. 
Kent tut.) or writ,- Box '1. 1:1 Itp 
SIIEII.INTI PONY EOK NAI.E. 
. A N HE SEEN FKII1AY, HATCH 
I1AY OR MONDAY AT BAILEY'S 
H'K.lll VWOl. i l .Y 
vv. F llnlrnaam rataraad iatur-
IWIJ front liiilliinit be, -|»'inl llle winter 
CIIKISTMAS TREES EOR SALK 
A T HAM I A S BOOOLY-WOeOLt, 
DRESSMAKING—Neat and careful 
wurk at reatainahle pr im. Chlldren'a 
xi'limit clolhea a specialty. Mra. F. B. 
Kenney. Cor. Fla. Ave., and MB Hl-
i 'i. t. M.I* Mm*. i..\i.ii rea.aad Ht, 
ri.mil this week bo siteml llie Christ* ' 
BIU ii, li.inyi w-itii inr alatar, llr. 
I'hnrlnlte Hull tit llielr In,in i 
Maaiuchuaatta aaaaua aad s,*\,-niii j 
Mi mnl .Mix. IV. ll. Terpeoliuj, who 
I,.,4, hen SI. II, in, | i; i.jileti, , for 
niuii. wintt'i,-. ii;i4i* rataraad nntl have 
1 ikeii aaarttaanta il .Mrs. it. Jatiues' 
Nininsiil,* Vlllii.' 4. In I*,* their ninny 




I I ' l l l} f t I—' I 'm, l l l t te I. i i I 
"The SMb" <-iiiis. Brown 
"Two I.ll lie ItOCjrlngB" Helm 
Bmlth. 
"\ Obrtatnai Carol" Kniiii.vii <;ind 
' iti-r. 
"Tha nth. i clinic" mn Maaaar, 
A playetti, "Under tin* Obriatoia. 
'llel*" All,'111 .Merlllllll. Illlili,mil l l l tr-
I l ey , Aiieen Sti*|ihens, 
Siixo|ili..tii. ,Im i Kelni Stnilli uinl 
. . i l l Outlaw, 
"Sinn- >.r Carlatma." Florence leo* 
l le l , I . 
"Niuhl 'Fore Chrill a" Miirthn 
l*:\i in-. 
'I'll l.l.'tl u \ . "Tli.* t hilsl inns Story." 
hy llle rlillittlieti Hitmen .'liiHt.. 





ST. CLOUD ICE CO. 
E. BURKS Mgr. 
* 
UNI*. MM I TON HE I.IM11 
I. MI.EY'S HOGOLY-WOGGLV. 
AT 
liui,*,. Hn.ll Ims returned 
Olond attar apeodlaa Hiatal 
neur Aahvvlll.'. H, 0. 
I.t H t . 
m , ,lll I t s 
tins', in ..r.^'i; shorthand, type-
writing, letter writing, filing and gen-
eral nfflce training beginning .li.iit.i.ry 
I. t Ims.* interested reglater at Wn 
mini's I M Iunn,',*. Mm. C. E. Hilton, 
teacher. m l . 
yAmmpmUmmOW* ' " ^ I r * ^ 
t ' l l H l N T M A S SKHVici*; I'KOflRAM 
AT C H R I S T I A N I ' l l l 'UITI 
l.ivingaloi. Club fond sale Salurda) 
al 10 o'rlorh, Mlllw.ni Bldg 
Hr. .1. II. Chunn, Phyilelan and Hur 
geon. Office next door to Ford Oar-
age Pennsylvania 
mid residence. 
II. H. Iluw it.it,-. Tnuwfer. MMBaaaaf to J 
III lip -I H. Ilnrtis. Loral mill lung ilis.jin e 
Iniiilltig. S|Hi'i:il attention to trunks 
in.t htmgngi* to anil front station. Ser-
vice IN our i ISI,n nil.it i,,i, Leave 
Phone at office call. Inr Iluw gale nf \ . C. L. office, or 
phone 81. In 
Walter n Oolbj arrlvad laat Tbun 
da) li'i'tn I'ti'Vlihti, •'. It. I., ami is 
locatad on kTiaaai liuwlti aveaaa nnd 
I I , , n t h - t n s ' l 
Two dealrucllve fires Ibis l ink. 
-.our*, may be next. Insure with K-
S. lmtkry. U.'i E. I HI. SI. IH-tf 
Yu.lt Hie II. m H. Grocery for the 
lineal Weeten. and Florida Meats 
staple and Fancy Groceries. 
T1LL1S NEWS \NH CIGAR 
STANII. MAGAZINES. POSTCARD* 
TOBACCOS. NEW YORK AVENUE. 
r.tf 
Nice clean rooms with plenty of Bra, l„ it K.-llry retained Taaadaj 
stuilichl and IM-SI of meal' *8 ami $10 in,m Alliance, Ohio, to «|tend the WlB 
IHT W M * at Seminole u fl. Ifl-IU tar m Iter home hen, Mrs. Kelley 
had the mlafortmii to fun Bona 'itn,* 
Tin* I'texle. icrlini Al.l Inl'l 1 4ii> ago nnil lirettk Iter I.l p. and was an. 
•ocaaaafol baaaai laat w,s*k. tin* si"-*- ib i . to return to her home her.* until 
reeelplH being over IMC. bar teuiMII 
Mr nn.l Mis .1. I.. \ \ Inn i ,,l New 
t'nstli*. l- , i . hn.** relnrileil lo spend 
Hi.* winter in St Clond. They were 
Bl. -, > ii, i xi, ,i l.-.l liy t in i i ilnii.u'hti'r-ln-law. 
Mi \i thin I' Winn*!, of Wnslilnu'loll, 
I». <".. who will vlsll her.- for n few 
u . , K* 
Mr innl Bra, I.. A. 4'1-1111,1,11. I i 
iliiiturhter. Mrs. l". .). Morrow, nf f u n 
ton. New York, relnrileil lo SI. . ' l o u d : 
Ihis 44'oek to sfs'llti their seroml win [ 
ler here nl their Itoiln* ,,n rennayl 
v n ii in i n e n n e nil,I jTUHl laaall l street 
Tlie i'riiit.lnlls tnntle the i r lp hy motor, j 
ntnl on ttie first titty of Ihelr Journey, I 
while still iii tl..* afata of New York. I 
, in oiinteriHl ii l i . i iv , si.,,.. torin nnt l ' 
44I*I*I' uhle to irnvel only I.M. ntiles 
dnrlng the titt>. 
TAG —YOU'RE" IT! GET 
YOUR AUTO TAGS 
AT ONCE 
Tin* Following Chrlatmaa program 
will In* given at lit,* t lhrlstlnn • iinr.'ti 
Siinihit i-vwitiiig nt 7:110: 
Song, i l . 'nine l i«,tt n Midnight 
f J e n r " 
Ueiitnti.,1,. Wel iome' liy Virginia 
Wills. 
l i ieiti i i ioii b] Mlkey Morgan. 
Song. "Songs of Gladness." 
s,il|itui,' laaaoa mnl itrn.ei hv pus 
tor, 
"iin th.' Plata," h.v Thri-e young 
mil thus* young men. 
s.,1,,. "Christina. Pllriea' Song." hy 
Marion iinrth. 
I,,s itm i,,n, I... I.in-il,- s ininioiis 
Double Quartet. "Silent Night, llnl 
I , , .ve i l N ' i g h l ." 
I t e i ' i t l l t l o i l . liy l . l o y . l K h n t l e s 
Song. "Hnrk! Whul M,*;in [hoM 
llnl] \,.iis's'*" 
li> * i in t lo i i . 1,4 Iiiii Mi,,* Wr ight . 
Song, i 'eitee on Kn r t l l . " 
Heading, "I'he Uttle Whit,* n,,4, 
1,4 Mnliel ^' t i l ing. 
Ileeltntioii. I,y Flori.lii B u l l i o n 
Song, "lli-tiii.ir.il St.ir " 
Iti'iiiati.in. by Wnlton auaaaaai 
Song, "it U t i l e Town ,,l Rethlehi in" 
Rending Tin* Lowly King." by 
ruarlotta Barth. 
s.,iig "Crown liim lyonl of All" 
Stoi',4 ntnl song bf seven little ellll 
i l r i ' l t . 
Kinling -ill,- \nine of .lesim" bv 
Laird Ma rah, 
s,,ng. "HBU l" llie Kiln; 
Conn i solu hy l.nlitl .Marsh. 
It.'tit m ion. hy HUala 11.4 tin-* 
Song. "Glory to God In lln* Highest ." 
Offering 
T r t i v i ,,t i rlamlaagl" 
I'mv, i i.i Paator, 
BAPT1S1 I IIKISTMAS I'K.lt.UWl 
Tl.e Baptlal ehnreh Chi is lnu is en 
tertalnmeni will be given ut Hie 
|,intreh Monday evening. Deetmber 
•.'.th. Tin program will ns follows: 
i i n Reared"- U n a Florence Patty, 
A w !, Una .loiiiiKon. 
"No i In i v i i u ; , . . ' n n . l e s t t s . ' n i n e " — 
. I l l l . . ' t : I I I I | , I „ ' 1 I . 
\ U t t l l . " h r i s l l l l t i s Sec t e l " * — V i r . 
- i n l n Smith 
".inst 'Fore Hirlitmii" Bannnth 
Barnard. 
"How l l* lion,* Mtil'tlnt Fiirtner. 
"Otaetlng" Gleam simuioni. 
"Bobby's Version of 'The Nighl 
Baton • hrlatmn'" Jame. Patt] 
" U l l s - W e s t o n l l i l l l , * \ 
"M,*i i i irlsi inii- I, |sl" Margin-rile 
I.,,tig. 
"A Qood Plaa" To] .*' . ming 
t'ornei -.,1" I It, \* i.l IjlllK. 
A Sim:' Ylrgiiiln Sinllh 
A llltar"* .IIUII Sl,*|,li,*ns. 
"Chrlatml. IHIIU" .lunloi* Girls. 
"Twinkle, Uttle Slur" t iny Mn 
lone. 
"A Different*.' of iliifiil.m" Knssell 
H l l V i s 
"Wlitit I I!,.., II,.nnr' Marguerite 
Daley. 
"iih rin nuts Around tin* World", 
on next. Sunday evening. i> a 
her o;i,,i „ , tl„* Metlioillsl ehnreh. at 
7 ;.ilt o'lloek. ii large elioli* ttiuler tile 
illretiloii of .Mrs. A. E. Oovrflar, willi 
Miss Kilnn ill-owning ns iiei-omiNitilst. 
will praaeal "The Herald Angels" a 
cantata hy K. M. Ktults, lu w-hleh em* 
pliusK hns baaa Int.] U)a>n the vnii.itis 
l l l l s s i o l l s o f t i l e JtllKI'lN. i t s r i i s n i l e d i l l 
111. < : , , s | s . | o f S t . L u k e . 
Tin* ehoii" im- iieen warklnt milll-
fully f.ir si'vi-rnl i.eeks tn ,,filer to 
Lit ,* a | ,1, ii si nn , , ( . r e s e l i t i l t l o n ut" t i l l s 
cantata. There ..ill ls> solos hy Mrs. 
F- W. Unlike. Mi-. DoTOtb] i'i* lor. 
Mi ss, l. M Parker and 
anil Itnt'oril I, Knovvlex: sii|>rntin 
iililicnf'i i>y Mi i...in i'ol i Other 
lllenslllg lilllllliers 44 ill Include il illle! 
I.y Mesilmiies Iletike mill Ne-Jiltt n 
trio hr Mesilutoes 1 i.-iik.- N.sliitl *.,,,! 
Ur. I;. I.. Kin,,A lee: • qnai tel 
M, silnin.'s llenki*. l'nllnrr N'e-littt un.l 
Taj lor. mui li men's ehorns. 
The iniiil-l .t, , horns u ill , 
Bopranoi: Mr- doll Palmer, Airs. 
F w. M.-iik, Bra. N.si.itt. Bra. Win. 
stinhl. Mr- .1. M Bhine, Mr-. A. I.y 
j IIUIU. All-. Itrnwillng. Mr-. W. Knoll, 
Airs, t o o Itiiknril. Mr-. II. B, t'etet-
sou. Mrs. A. II. Ileitn Mrs. A, B. Pad-
i l h o n l . Air-, .-oiiklili. Mi-* M.iix l ie 
Nnyer. Miss Alllilrnl Koss : A l to s : 
Mis Dorothy Taylor, Alts, u.* I.. 
Kli,,44l,*s. Mr- J,,sh Fergtisoit. Miss 
Allee Deputy. Miss Dorothy 
Tenors : Mr. K. .1. Wnnl . Alt 
Ivnuwies. Air F M Hos- n r . Ira 
Scot t ; Hits-: Air. II. B l lessfonl , Mr 
I. M Pirker, Mr B. 1.. Steen. Alt. A. 
K. Peddieord, Mr f o i . Mr. Wm. 
Slni l i l , Air U,,y |.,i,*ki*4 





Hr. 0, !S»ckh«iff. ChiropnM»t«r Flor-
ida \\rnue, thlril IMHIM- notittt of 13th 
sti-rH. Phone 4fl. 
Dr. M. I*. < i isl i in. in, i M M H a l and 
Osl4'iM»«ni MmirM from I * • U | 2 to 
I r i i - in l i \*«' . >M*1. 10th and 11th. 
52-tf 
Mm, Dolph WjilK.r. rlniMiiiii- Seal 
.'iiiiiniiiin. aVnaoonasd feodaf ttal 960*SB 
tlnllitis llinl Iiiiii r.Ti'ivi'.l tOt Illi' Hla 
uf Chrlstaum I n a l i in Oweola oouty . 
Hba IH'KI il nil nf iiiusi' peraou iflio 
had not replied to UM lettera oootain-
Ing tba OkflattBU iaaJi to da **» UH 
•oon ia poaaflila ao thoA Oaeaola county 
woulil ba 00M Ot tin- first t.i ii-iu'li Its 
< | i l . i t : i . 
In s|M'iiklii^ t.f next \ . ; i i ' s l in i i i . . . , . 
Mrs. Wiilkri' sniil. "Wa piiin tO imOrOh 
nil nf nur aahool chlldran with IKISI-
tivi- iiinitii tealntai so nt- to Inrroaaa 
their reotataJMa to Nfrtfiwltwrta and 
otter dlaaoaao. KUHUH rated hy the 
aala M t'lirtstmns Si'jils will Ur usi'd 
i" .iiir.v cm thiB work nnd In othor 
w&yn orooM the sinli erlde fluht ufalfial 
I u l i i T i n l " - i s " 
iiiiiiiiHaw^^iiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii!ipii!ii»iiiiiiiiiiii 
I'resl.yl.'riiui Vld mm, sa.iir.lu). 
Itahed fiawls an.l t.rtitles I.ll o u r 
from lM./aar. 
l'i. . i i . i .nun Aid aakal l.»«l Nlle 
•aaaNhM m-vt tl.air wn.ll. nf Whaatal 
Toncery. ' * " u | 
I INK IIAI.K TON 0 * l'K< ANN AT 
IIAII.KV'N ll(M..il V-WIMH'I.Y. 
TII.1.1S HT. I'l.OIll) NKWS AND 
I'lliAK STAND—TANDIKH. MAOA-
Z1NKH, AND S T A T I O N E R Y — 
TIIRKAD. W 
i.r. ii. .; Pain ol dew OaaUe, i'n.. 
md later, Allss l.uelln Dean, of Kre-
donla, i'n„ 'iiiieii on Bra, A. S. i.iv-
InRalon mnl <li.unlit*,-. All-- Innii. Inst 
l i l t l n y 
Ba - i,. nun i*II nlnn the m-44 ineiui \ 
I..*.•],-! - lust Sntiirihiy rliul WOttU imr* 
iiiit Air ,,," Airs. And, Owner tol 
• I-. • in llie slate of Florida lor 
: tli,*r yenr If Ihey l lvei l In l)-,*,s,ln 
I l l 4 . 
A lllll n i u i i lollil of llius were i-e-
,*, iv.,1 I...* Mr. 1.IINS Inst Meek tlllll mi , 
Siitnnliiv Ihe 15th LoRo*r Aiinl len I 
luin •• chief tierk for Mr. Hasa, l>e-; 
u-nli is-iutlK ,n."*s to the loeill efir ' 
i l i i t e i s 
Itn-in,-ss litis Is't'll h i - ! l i.n tile | 
paat w.*i*k. as 11 la niiilei'sioinl Hint 
nhiiilt r.i I Jier eent "f the lull*. r-
l lve l i ilie SI . i n n i i territory. 
There lias In n no chnnBrt In Hi 
<•<<-! **r tiiitoinoWiie Uoanaa inns sin.* 
In-I tonr. 
wi^hincj You a 
Happ\j Ne>cv? Vear 
i r J \J2°) 
IWO FIRES OCCURRED 
IN ST. CLOUD 
THIS WEEK 
The st. Oload On Lfteptrtmoat ate 
sw.'i.'d two culls iii liroH during the 
waak, inly .ni siindny morning, 
.'• tui another oatt}, .Moiidn.\. both at 
which bkuw i nits.'t] intni leaam bo 
iMr ..wm i- .it iin- property 
Aii.iui 2:0*1 ;i. III Suiidii> III*' da 
|i;irinu'ii! riii.-\M-r,',| n call t" Kluhtli 
•ii' ."' a Mil 1>H:i\\ ;ii < :i\ t nu. \\ horc 
iin- boooe balougtag io u M. Edonto-
limn wns ili-st n.yi'd. 
Bome time nft*>r midnight Monday 
i i n nf unknown ->rluriti dORtrored 
E. L. GILBERT CO. 




% * . 
J l - 4 1 1 . 4 . . . gg. SI 
DOLPH WALKER 
Rece iver 
BANK OF OSCEOLA COUNTY 
uUiim i utinea 
Road Contractor nnd Builder on Road No. 24 
P r o j e c t . 62-A and 6 2 - D . 
A. D. WEEKS 
Room ii. laTbt rorj Buitdfng 
M S M M \ n i . n ( t i n n \ 
Luna imimiiiu on tha root ol tba lol 
belonging to Bov, Prank KaOaN?, t> 
whii'li \v;is atorod BjOita I l*'t af vnln.i-
hlr ;l lit f >iti < tilth:) ON and tin> iMltlitings 
Mi. |oaa hi Mr. Ki'iiiiry is tOty !i'*nv> 
KISSIMMEE RESIDENTS 
WANT STATE TO 
FIX ROAD 
Ooniylatnta imv.' boon Hied «itii the 
f.iunty commlaalonara oonoeroing the 
< Injun in witiiii ilie atata rood fa 
poTtnienl in;- i*'ft iimi pari "i tfeoj 
iirw rood \ " - i artaaVa ii lanw I 
sjiimif.* fii'i R H M tin' cemutofj 
M i ii hj thai elt| 
At't.'f bearing UM C >oinlaluli iii» 
t'ltiiiiiy commiHilonert Initrncted tbelr 
iithirncy M inki- the RaOtbM up w i i h 
the alota rond daportmonl at aama and 
eftdonaof hi hove U*a roud pm lu 
uaobli1 condition. 
n is rotated rtuii tne i nodtl Ion of 
Mn' rood a ml a hrhlw nn ..I i of Kin 
-inn..ri- BWkol a l"H)i li'i..iii niMi-KKiiry 
to got ao MI * **M>a• .. motory, 
Mrs ,1 i W..11V ROd bnith.i tfl 
I tart li-i i li-fl UondOJ ta ri'iiiui, to 
Alina, Mi.l' Mr. l'artli it is ruODOOf 
Init from I IOI looa illnoss. and Mm. 
Wolfi wlahel Lo ihunk Maotta aud 
nelohhora for aid and kindiM-.«w-*-* 
w htic si<. ims been bona mwint aoao 
if ber hrnthor 
KIMIII SAI.K AT (», II 
r W I OFFICE HTTK 
I,isi rn B p friends and you shnll 
boor 
uf it Oaa Baod Mia HO vory near 
On Halurduy mornlnic at OM 
n ' r l t i r k 
In tba Old P. O. In tin- MIlNom 
block. 
Tin- i.lvinKsinii ('iuh of Oborcb 
M i: 
Are going to cook HIIH food you 
SCI' . 
Hekll lg BOaaM and pi«•*• and bread 
OOd '-iinily 
Thoae good aoogo BIO certainly 
handy. 
It's nil l ike liiothet used to make 
\I> iiiniitli just wntet'H for that 
cake, 
hi-t brtni font pojroa and come in 
I 
Ami we'll will-nine ymi witli ;i smil-
Injr l ine. 
Sllns Hayh a*k. 
Palm Theatre 
WSSM 111 I . l . KMUKK 17-22 
l i l t USDAY nnd KfilDAl . Matinee 
'I'liiii-iliiv : Warn.-.' it:.\l.r in "The 
I'owarrl'" Alan \ndy <>um|> iu "Any 
Hid ..iiiitf." 
•ATlIliDAZ, .Miilin.'i' nil,I Night: 
D.ynaniilf. lln* MIIHT Inli'llltrtnl polto-
.ink', iti "KIIIIKS iif Ili-stiiiy." Alao a 
t'liiilili' nf comedlaa nad "Tit. Trail of 
111.. TiB.'r." 
All iviiitiri' ulcturea with I'flOTO-
'l"ONK iini-iriiil progfaal nntl attund ef-
ti'tts. No nilvtiiiii' In prj.-i*. MattneeK 
ni I e'dock, 10t- and inc. Ninhts a. 
7 ;I10 amt n: 1 r. ir.,' aad iir*' 
WK1IK OF IIH.'K.MIIKK L'I Jit 
11(11 III.I FKATIKK . I I K I S I M I -
HKKK. Na iKlvanre in prieea. KTIT.\ 
,|.i4 iii 8:00; Contlnuou. ifter 7:00. 
MONDAY mid TCBMDAT: Wm. 
ll.i nu *. in "Tin' Smart s«'l"' mid Klra-
nur ll,,;iriliiimt uml t utini.l \a|^-l iti 
"llianiiin.l lla.ul.'.iffa." 
Wlll iMSIt.W Ktii-I Unit, mul 
.i.iirK.- K. Arthur In '"I'lniia Ki..,l,i,-
ind Charlaa Kay in "Th.t ('aunt til 
Tl'll." "Sl«tl> af III.' Sl'.Mlta." I'ltrti 
iiiiiitnl NewH. 
TIlt'KSIiAV mill 1'ItlIIAY: Kaillim 
.Vavarro mnl .ln.ni Crawford in "Acroae 
In ShigaiMiri," mnl till '-fur eaat tn 
'Tiringing I |> Father." 
SATl'HllAY: "lliltllilli JllBtiee," 
.nui jn.,tli.'i 1'calui'i' \V,".t,'i*it "The 
Trail of the Ti|fer." 
1 1 > , II . . , , . 1 O n . o l d N i . l , , -
< A I . I . i m i m n - . 
Sualed I.id. will in* i.*,*,*l\..l 1,4 th • ir.*.ir.i 
... I 'u l , I I , l i . s t . - i n i l , , , , ,,i* i i s , „ „ l n f o u n t . 
i l u r l d a , I I , n l i ll u i ' l o r k , , i , Un. .".Hi l a i 
i nt r i : " • , . n l i f thi 
I , , | , , I . , Si , | , ,*niin*ii , l , . , , i . h i-Mioim*,*, I>K.*,*,,1., 
t ' o i i n t y . K lo r i i l n . f o r tin* r e r n l a h l B l iitnl iii 
alallatlou ,*t aa. .jrpj m i l *t,i44*,i elow. 
mnl ft,-* iiiviiitliitl.,,, „f ,,,,,. nrlniit rrou.h 
in Hi,* si. Cloud llitili .--.J I'll.* It,on.. 
reaervpfl Hi,- rtulit to i*i-Ji*,*t aay >,r nil bl.l-
SAM IlItAMMAK. Hacntan 
B o a r d 1'iilitl. I inn m o t i o n mul . ' o u t i t , 
S i ip i ' r l i iU-mlcn l 
N l . T I i I 
Tin* n m , I I . n l a n ' . l n g nl l i . :,,. I.I , , U , 
.* ih, ,, v. ll Memorial l.ut' will tea belli 
Jiiiniiirv stli. law, ul 10 a.in In 
tli.* tt A it. Hull, AII atoekhoMw. aln.ul** 
n t io in l i i i i s i i iootlinr HH in i | , i> r ian t b u . l a . a -
41*111 r o u e t„*f,,r,* tin* s l o r k l i o l i l . T , . 
ll M l l l l l . I l K N , IT.*»ill, . | | t . 
A N N A MAY l l l l l l ' l . * , i M M U r y 
Itac 11, -'ti. -•;. Jim. :t. 
LAUNDRY WANTED! 
Wt Daa lite Mmlcrn Wny MayttiK. 
Iletter Wn-lu-i' :: lletler .'IttaiitMl 
MRS. FH ..Mi K. H B I ' I H I 




Yn-.tnf \ 4 - e - i : j learning to 
f l y — I t ' i all in thin speeH-pic-
tut,• r f " ve and iviati. ,v 
M O N D A Y Only 
— V D M I S S I O N — 
Matinee, 10c and 35c 
Night, 10c and 50c 
PAIall Kill BTKKN TIIK ST. CLOUD TKIBUNK. ST. CLOUD. FLORIDA I l l l KSIIAY. IIKCKMBKK 20. I02K 
AIRPLANE REPLACES 
MEGAPHONE IN AIR 
PICTURE DIRECTION 
Alijilmi, m nmi hand aignall tadfe 
Hi,* place ot tin* taaaa phone ..iiiii. 
II,,441,1,1 HlWltl and 1*1*44 Si-ilol* llllllll' 
"'I'lio Air . ' i f aa," Taa i* nm- prodno-
Hmi eomlni to Hn* \ i . ni. Mea t r i 
n i ' M \ 4 , * , * k . 
in iiii- aviation picture the trio of 
roang principal., wMuprtilng Unviii 
Roi HUB Arthur Lake ind Sin- Oarol, 
actual!) learne riy. «l the tht m« 
of th,* atorj i- that ft I America 
take, t" Hi" air inantreil hi the Und 
IMTUII exantlfle. They ilin-
the t int group of at reea play. r. wha 
ever have raaatered irlatioa 
* in ti i i- mth. i 
coaled pilot, hare beea 
in m.il,* the ihtpa whllt "dooMeB" -ai 
In f,,r tin. real actor, la naktng air 
shuts 
l„ addition te controlling the planaa, 
a f t F r liavlil qualified thronck dajr. 
,,r active training, Hit* n i " had hi mi 
n^ their *.44ii . on raraea laothar la 
novation i:i,*, tii.niiy operated earn 
era. ,. placed on the wing, ind al 
other iH.ini- ai»,ni tht plane, and th. 
yoiiuifatcr. iii:iii,*ii4i r. .1 the plinea 
iintll tin.4 were In '!"* right poalttoa 
•a Indicated bf Hi vka tor II 
,,ii- . h o t * , 
when theae -in.t- ahould I.o 
tikan nt tim .li.-. i< ti.m at the director 
flying ahead pn Mated i Berlou. proK 
1,'in i lai .k- i- an expert* ,1 flyer. 
been ..iih the nrmy dnrtng the 
I I .* km u i l ia l \ l i - - I ' .MI . I I nk, 
and llnlltns wouid be int-.v ugh 
doing their .tuff and balding UM 
plane, ou the eourae, without trying 
momenta tor 
turnlni tl" 
M m . I t . , 4 , . n i l . . n i l ii* • 
not right .it thai 
altitude. Hi, n h* 44,mill 
• 
ih,. button nn.l 
,I(IK JONES IV t HAKAC* 
TER SKKTI'HKS II VII III 
HF Till His i s ' MEET 
'The Tourial ' iuh ini'i ii- regular 
meeting an Monday afteru i with I 
u,.,„i auiuber in attendance. After tin* 
inual opaniag ezardaa. and tha slate 
roll rai l in 4, In. li \t*44* York 14 as the 
leader bf a amall plurality, wltb "iii ' ' 
and Ulohlgan nnt far behind, ihe ao-
I llnl committee k eharga of iin* 
.rm. 
Among othen, Mr i.riininiii aater 
l am. , I 44 I-ii n flni.* -..In 4\liii*li nil rn 
Joyed. A reading by Mis. Ogta uml 
liiusic I.v Mr, nu.l Mr- .1 at, R l ] 
in,nnl I'n.* Join*- wli,. i- attending 
Id.Mln- lYllege ni Wini.'I* I'nrk, took 
tin* audience Ity stnrtn. in his reii.il* 
ii f ". 'aii i i t ia ' ' Another akBtcfa 
of flenrgi Washington nn,I iii- father 
in ih.' cherry Iree affair, In tha llal 
imt dialect, ..n-i greatly enjoyed, 
Called bach tu the platform again, 
raft 
"'illllKll l>in" l»y l \ i | i l tuy. lirnujilil 
-li.wn Mi.- boon wllh fhi'i'is. It In 
lit'lu.l Mr .1.Hies will i i^nin \m w 111 > 
ilir aaaoelation nl Cut tiro meeting H 
M l l l l \lV W i l l b f l W l i l l l l l v U . ' l i ' U l n i ' i l 
A inime was wade up nnd i 
t.i in Mi. Cooper who has charge of 
ih.* park, mui tvhoM effort* to keep 
iin .ini> in in v,. ; i iui surroundings In 
-mil Pino order HIT known to nil 
st imor TKACHBKfl WILL 
SI'KMI HOLIDAYS WITH 
II I HUT TOIK IN C O M 
Among iin* taambera at tha Bt 
*"i-MHI ool i riiiiiii.v " im raped to 
ipeud the holldaye in Cuba nre Mlaa 
Kathleen Ooff, Miss Bertie Etonfrow, 
VIIHS Uargervi wiiiiimis, K i n Beatrice 
('iinipltill nnd Miss l lnaaaill j Lun 
.li— .Miss .li'snn ( . o Jwln . of Si . 
Oloud. win. is i i ' t ir l i in^ i h i s ytOX nt 
iii.iipli. 'U St nt Inn. will nlsu nccoin 
paliy Hn- party. Klla Bt Oload taojQh 
. i s \>HI imii) the RlHotl tour p u t * 
ill either Mflhinirm' <>r Miami un HUTI 
daj for iin* trip i" Havana and other 
| t t : i . t . i l ' i l i t i ' l ' I ' S l 
To our many customers throughout Osceola County 
we extend our sincerest Hol iday Greet ings . 
BROADWAY PHARMACY 
J C. SCHMIDT, Pharmacia! KISSIMMEE, l ' l . \ . 
PKKMM rKRIAN t HOIK 
WII I Kl \ M K I'KOMIM 
WII 1 I 1 I II I MINI 
ll V i l l !', l i . i . ' T 
: • 
! Aahford, frho I* "U. .if the 
i>. si -.tm; w titers, next * 
imir has heen working oa thiw 
cantata several weeks and will give 
ihe audience a rerj enjoyabli 
r j i'h.' snio-v will he sung hy Kla i 
Brb Mi- M Q Bchataman, Mr-. 
Brammar, lira, t Dunnam, Mr 
H I. n I kin i 1 Und 
holm Oaa -"l" h\ the din ctrli Mra 
tt. Iv Lindlinhn, will be ;i.«(>iiip.ihitil by 
,i violin obligate played bj vimon 
l ia i i i i l s . and :i ir: . . nf liniiiV v.tiers. 
An eordlal Lnrltattoa la • (tended 
'•• .11 1 bear an i-vonlng 
nl' •_'.»..! in o 
em/ 
mmmmmmmir~'.~ mm-—^Lt'JZ*.^ 
TO- ALL OSCEOLA COUNTY: 
We extend the Season's Greetings. We hope to merit 
a continuance of your patronage in the New Year. 




Sh-h-h! They Say Santa 
Uses an Automobile Now 
Gossip has it that Santa Clans now uses .in automo 
bile, the reindeer having proved boo slow, l'e that as it 
may. automobiles are used liy neatly everyone else now 
. . . . why not let Santa drive on.' up to your home on 
i hi istinas Day<t 
You tlon't have to he rich t<> buy one of our tip top 
used eats. We have the hest on the market at the lowest 
prices charged for them anywhere. Every one in won 
ileit'nl condition attractive ami guaranteed to ^rive sup 
prior service. 
You'll make your whole family happy hy Ordering 
one ot onr ears lor Christmas. 
HILTON-SQUIRES CO. 
Chevrolet Dealer Kissimmee, Florida. 
^̂ iiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiii 
»'«'...' <*' 'nMmU&M 
E wish the readers of the Kissimmee Valley 
Gazette and the St. Cloud Tribune a 
/liberty Gbristmas anfc 
Ifoappv 1FVew year 
V 
H. A. NEEL, 
E. G. VANSAGNEW, 
Publishers Valley Gazette 
WittrlMnai 
IIHKM.AV IIKi'KMHKR 80, I!''*** T H E ST. CLOUD T l t l l i U N K ST. Cl.OUD. FLORIDA I'A.iK KIFTKKN 
T A i i i o m n i c o t t r c " r regiatratlon otflcer, annual]} 
l U M A o h L L U l o o U t o 1200.00; lalarj of ...iiiii. iiiinis 
•loaeri J.HMIIHI and mileage. 
Ba] ' "tit'i.4. population 11,888 ; \ , , 
|,ri*i*lllrts "JI : snliiry nl' ri*«islrnl i..n of 
I'liir. iiiiniiiiii.v f800.00; u l i r j ot coun-
iy conimlNHloner. Minium ntnl nu mill* 
STATEMENT TO THE 
TAXPAYERS 
;iu.'. 
i m in i i i 
BOO; No. 
\t tin' ...un nn uling nt (hr retiring 
• ..limy rommlaalnnors hchi Monday 
wiih ilu* in.. i members of tin; 
hoard, win. will take offtca m tin- first 
ivgular meettng to ho lulil in .hum-
a r y , t O W I ' ' l ' . . i t i i i - . i l l i . . w i n . r i ' t i r c H 
a s i i i i ' i nh t r u l ' l i i c I I . U I K I i ' r . i iu I h r 
dlatrlct, took imwolftn i" 
. \\>\.i ii his i i im I-. in trying bo i i 
unilaa oo certain Ltoma of county i i 
iM'iisi' during hi-- i"i'in nt <>n i- o b> 
i-ii sent tug >",,!,. . '.iin|Minitlvi> Clcuraa 
rrom other count lei In tha stair. 
Mr Tomasello baa held ba UNI l t a 
timi wlm. ni tha time ha wot cle-otad 
•rn the board tbo salarj wns *i<uw 
|..r nn,nth thai be W l uionilh bound 
in serve foi mal sum, although n 
Hpeclal «t.'t of iho 1027 tatflalnture lu 
I i ' i i>.iv .if thi 
in $1iKi i - r month Mc nlaofolt, ln view 
ot iiir email nmnuut nt worh done, thai 
i in registration officer ims oral! paid 
ul $.r*4K> paf v-'iir. T in ' New Initl^t'I 
•idopted by tin' retiring board only 
imividi's for |000 jK-i year tot tha ir-
ulatratlon officer, nlthongfa HM new 
iioimi ih.i\ M-I ih.- registration offtauri 
salary ai BOA *-mn ilnv .li .rn.I 
imii iniit- I.I |t,i.\ ihemaelves |100 pal 
nih *.i oak iii«' legtalarura to redaoa 
iin* commlasloneri pay by amending 
iho sjMM-hii a d which raised the 
i non tht 3 nntnry nf the eommlaslonora. 
Mr Tomaai'Ua has loaned tha Pol 
lowing letter RddreHoed tn tin- dttoetu 
• •I Oaceola county, with regard to ti<-
i . i a t l i s ),.- n i h . ' . l i o h r i t t g In l l u - l r 
• ' { . • n ' V . n nn -.. 
« i n c r : 
'I i i l i n i - It.i l . l i l l ih i ' i I )0 
Ki-miiisvllli', not ido 
December '7 1888 
Tn Th** ofttaoma ot Oaoeola Oonntj . 
In view tif ih.' In <*t I hul I mn w-
lirlBg ns uni' .0 vmr iininlv -•nninils.-
-ioncvM I wish i.i take • tttts method of 
thanking eni'li *»f ymi whom havi* 
IV.I. .i your lime and thoughl in a 
iiinHiractlvc msnner thnt boa loanod 
mo an insight in iho viiriniis naado of 
iin* oonaty. ns wall HM ii. tntpifod me 
i.. I'liipim a moat «iiiiscii'iitlons effort 
I., oanaa tn tn- employed, 'is fm a- my 
t-ifurts bun' of vnlno. mi Inmost .nnl 
.ffioi'iii type »'f connty gomrnmant 
rally, everj boidet "f pobllc 
. .uiii is iin' recipient of noma critic 
i-iii, ;ivc baan critlclaed moat for my 
niiv.ii. -> nf ilu- roductlon of tlio snliiry 
•it :)> Oounty i ojiiinissioin-rs ami ilu* 
itton ofi leer, which wna prompt" 
• I . 1 ' n ly hy m> conception tlml BOCfa 
warn 'voiimhi Por the duties timi they 
pprfomwd, which ii^ i abated wai re 
ii i' evidenced by \ho rate of pay 
i .1 in counties similar In sloe 
i i .nin count) 
In onnectlnn with Ihr ni i i i l i i of 
verifying my contention thai them 
wii. ' (ivorpatd in thla connty, 
til.taiti.il In.in tha ' I* I'KH of Iho 
. IrcQll OOUrl. Wbo "i i BS is t ho 
oierh if tho board "t eonntj oonuvta-
ion. v of iiw sereral counties of iho 
-into the rate of pa) i»mploye-d in 
ami 1 am pleaoodi to 
rurnlafe here for tha Information of 
,. i pa y e n ot this county ;i IMI tlal 
i mi lea from various parta 
"i tin state, which in my opinion benro 
ii oontenttoOi ;i* wall ns that it 
nmihl show lhal stub arltlotflni was 
nt tlfled : 
V of County Santa BOOQ. l«i|»tl 
IstJoi 10,000 Nn precincts 22; n l a q 
K I M I < I t l lUt j . p O p U l a l lOO '•', 
lu'oi'iin i •'. • alary of ragla* 
trillion officer, in ally $800.00 al 
,ii v of county commissioner * 100 00 
ami 00 mileafo-
Olay Couuty, population <;.'•<><•. tto, 
preclncta l i ; salarj of reglatratlon 
ot'ti.ij'. annually 1340.00; salary <-f 
oounty •' • ers 1900.00 ami no 
mileage. 
okiilousn Count $. population P300j 
Nn iireclncts SH; solar) of rogtstra-
don officer, annually 1280.00; Utlnry 
or count) nommtsslonora suvnm ami 
im niiii'imi-. 
Martin ''onlitv. i BO Census I : No. 
precincts v solury nf reglstrntloo of 
floor, annually *'wn..'m, Mlary t»t 
connty commtaaloners, ton sot salnty 
80.00 IHT liny allowed l. 
lIulmoM (\niiiiy. |>o|mhitimi 12,400; 
commlaalonera I No, preclncta J:: salary of reglatratlon 
" " " "*" $100.00; salarj »r . ' . m i y oonunla 
slonera VINIIIHI ami no mlloaj:.-. 
Jefferson County, population 11 000] 
No, preeinctR l^; salary of reajtatra* 
Hon offloar, annually .fls.~..iM»; snliiry 
oi n t \ l o i i i i n i s s h i i i o r s $ 4 0 0 4 > 0 m n l 
nilleage 
in ckmlng i HI.ui,i ufco tn taka tho 
IthertJ <>f Stating that in my a.lniints 
I mt inn 1 hn vo i iuh avot'oil to employ 
a nio-i nonodeaUons offort towarda 
tho li'iliuihui of tiix.v ami give to this 
> i ni nt.\ n j \ host ability, wh iih 1 trust 
has. mat a 111• your approi al, 
\ .nn - rery i ruly, 
1». I U M . \ S I ; I , I . U . s r 
VKTKRANS DHCIDE TO KKBP 
STATE EDUCATION AS 
SOCIATION NOT TO 
MEET THIS YEAR 
I >>,,. to ni-' ' i. i HUM ih.- recent sou 
rational eouvenllon al which the school 
snreay report was mada, covered 
thoroughly the work of the usual an-
nuo! convention of the Btate EQducntlon 
Association, there win iir no meeting 
iiiiii ihK year during tho holiday 
vacation, •.• ims been tho euotora in 
i..i i j i-ii' Teachers throughout tlie 
• in to hail iisi'ij pert " I I Iir ( ' In i Una -
h.tli.lays tt. get l l n ' h.m-1 it of tlti'M-
itt nf o ineoi im" ii'ii \ ;ti toui hrniiohoH 
ot ihr s ia i r Uducatfon Aooodatloa ai 
lembled al Orlando for tho Btata Ddu 
iiiiioinii snrvoy meeting, reoelelng the 
it.ii.'fii'- oi' iintii meetlnga togothar. 
(taenia count] 1*̂  the only oounty 
in iho stale raporttug nne bundrad 
pi r ooiil inoinliorshi|i Jn Iho SI tile 
i;<im atiI'll Associai imi according to 
County Buperintendent Ham Brammnr. | 
who aloe Infonaa thn Tribune tinii oul 
of M'vonty - .vm iciiohi-is In iho ooiin- I 
ty, more thou seventy were in attend' 
an. I- ai tin big moating fn Orlando, 
Kfl'iii-- a i r belug lliHilo lo lmvi I ho 
elementary schools *>r Oaoeola oounty 
i»ni mi the accredited lisi beea naa it 
is reported thai mi accredited liinrh 
achoola win rery soon reojnlro tlmt nil 
elementary schools be nlso accredited. 
On II recant visit to Bt. Olond oHute 
School Inapoetor it. If. Brana teopaot* 
oil tbe local buildings with 0 ttem ot 
giving HIIH city's school proper rating 
fm* accrediting, and bis report waa 
very plaanlng to s.-i l offlclola nnd 
faciilti 
The meeting of tho 
i-imloii wna i-nih-ii to 
afternoon bj Comradt 





(Srcclincs h Ow 
°fjblmnf 
LAKE VIEW HOTEL 
MRS. FORENCE HATCHER 
Proprietor and Manager 
I li St, and K e n t u c k y \ \ \ . 
\ I ' l e i a n 
order la turday 
.liimes l a m p 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ if Anicrlin, foi 
wad by prayer h.v the rloa^haplaln, 
Comrade Ooolay, Tbe mlnutoa of tho 
laat maatlng ware accepted u PObat 
Thoie were 88 in attendance, 
Tlio now Slogans to lake the plme 
of the old s i . Oloud slogan, wara bmnd< 
oil iii mn] roml by the soorctiiry. Tho 
president appointed a committee com-
p o s e . l n f IB. M. l l . - n i i e l I. M i s I t in ; , 
Browning nmi htra, Berta .Muxweii to 
select a now ilaflgn from those suh 
mil i -11. The ftottowtag, written 
Mrs- .1. ii. Woiistor was chooan; 
The l i l y of Sehonl IK our 
Clnil. l 
The bountiful city of whleh wo 
an- pfH>Ud . 
with wonderful churches ami grand 
<. A. II l l i l l l 
Where the bravo ohi soldiers wel 
coma y"ii nil." 
tin- m u slogan and the one form 
. 11 > naad orere submitted lo a vote of 
tboae present, tho roauM being In favor 
of keeping the original one written hy 
t 'omradc i 'tanh Kennoy, 
The other opening tonus of the 
in.. i ing followed .<i« i 
Tho '-nihil hour was in charge oi 
the W, c. i' i . » hh lira Berta I t a i 
well as dmiriiiiin of the prtjgram com* 
mittee- The program of the afternoon 
w a s a s follow-. 
Vocal solo, "When tbe Hun Goes 
Down," l*y Hiss Jeana Qod win, aoootn { 
liaiii..] baj Mi- I'oi,.thy Taylor. Kn i 
n n r , "Mluhly lafllt :i Ro 
Talk an tin* temperance question bj 
(omrmio .iiuucs Campbell. 
Vocal aolo, '"Coma to the Knir." by] 
ICra, \ P. clink, accompaotefl by lire, j 
norm hy Taylor. Bnoore, Tniii." 
Voooal soh. ••silent Night Q0I3 1 
Night," bj Urn. Josephine Perkins 
Talk, "Otrlng the Toung People I 
Homethlng to Do," by sirs. V. Norrls. 
Oroup of songs bj little Mlsaes Doris 
1 lal ry tuple, Florence Bchofleld, Klebo 
Smith Hint Phoebe Sherman 
I toi i i l i tm. " .h i i iunie," an.) ' I hir llahy 
B03." by Mrs Berta fctexw 11 
,\t toe neni meeting 1 good poo 
gram Por the social hour is being pro 
pared by the Daugtitera ul bnlon 
Vet ers ns 
I.. . |ililii.' I'erkins. Scc'y. 
U L, MITillKI.I. •nJBDaT (ORI»S 
t. : M: . . . : . . . ! ' . i*. |ti f 1 
regular semlon al '~t*rn p mu, Timrs-
day, December I-".. 1098, wltb the pres-
i'l.rn, \ . Oertrude Mnhoin in the 
nhalr, after tho officers guurcfaa itoii 
i.iii found nil ofiiooiv greaoBl axoapi 
junior •vice M11 vi liu Jonnlnj;*. 
Tho Baliaf Corps was wry -jlml lo 
see the lim-i.i.iii ahle lo lie ]»i.sont 
nl'tir being .11 for some linn*. Mrs. 
CUmmingS hns heen a la iliil nl corps 
mUtttdaa for sonic lime, \v hh'h has 
boon 'i greal baftp te 'in- orggp1 gtlon. 
The relief eiumtilttoo f CpOTted Iff 
calls and 0460; alao tend to dba voiuo 
.1' Sl IHI given to ttu ohl votormi, Ai* 
gsja ooaMe npon ns we Bead BHtn »s 
slatenoe- Mrs. Wnltely raported aft, 
nnd Mrs. Valentine needing bi'ip, anl 
they ate both in vory poor lionllh. 
Tho hi rt Inlay party foi- this intuit h j 
«iii ho hohi on December Stat Inatend 
of December 11 
Hlectlon of offlcera tor UMB reoolti 1 
eii 11*̂  toUows; Preaident, v Qertrude 
lta I...111: sen ioi vice nreeideut Joaa 
phlne PorkUiH; junior \ lci*-preaident, 
Clara Reynolds: chaplain, Clara K. 
K en ne \ ; tree Mirror, Aiina Lotbrop; 
conductor, Alice Son r r ; guard, Ll'llmi 
Deli 1 This in ing tha 1 olrd term of 
Mrs Ba loom's sen Ice provea tluii the ! 
Corps rccognlaes BU efftctenl faithful 
oi't'i, eo, 1 ho vote being unanimous. 
The 1 I.arli r was draped in nniiinry 
t.i \it - Pratonls Tomllnaon, ;i mam-
ber of the Corps, who pgaand ta ilm ! 
iir..it lleyond. 
As iin- A rlean's creed is alwayi 
11 p. a i.ii . 11 1 he n| uii i nu servtoa, so | 
Is the Plag .salute given at tho clooing, 
M.I 11 > members are returning from j 
the north ami the Corpa is rat] glad 
in welcome them. Tbo attendnnoe 
1 loei l i i l ie i I.'l w a s 111, (he lUcll l l lorrihip 
180 11 |s hoped that Hiere will be a 
iiottr sttendance. Many ara phyaloall] 
unable to attend, bin BJ who ni-v 
ah le o r e l i l isM'i l 
HI U : \ K t)l Ir I.1K1 MWttK 
K i M i ' s y\.\ NN Norfolk Rug 
l,ail\ Blirnhotli Timngotnl, 10 years 
nht. will shortly hike nfflce as Mayor 
uf Klnc's i'!.\iiii Hho is the daughter 
1 1 i l , , . M a n I n . n n •- T o w o - l i o i i . l 
Ol : O K 11 M 
I'M iho person nut of tunc with Hln. 
c 'brlsl urns mny mean fl >\ cai It omn 
tiuty, a bestowing of gifts on Ind iff er 
'in people rp-eeivina In rofurn tbinge 
t.i' iiM-i.iiii.io iinsultabfllt.i for which 
he nnist write notes ni' imitation 




THE SEMINOLE HOTEL 
Mlts. ANNA SCHOFIELD PETERSON 
Proprietor 
Kl I'.VI'N'I'II S IHI ' I ' . ' I VN!) Nl \ \ VII l iK \ \ I \ l I 
\li-- -Mnru.i 1 ,*l Wllllami 44:!! l.'ltvi-
i*'itiiii\ tor Mhnni. w h a n iha will in* 
ll,,* fuoal "!' ln*t l.n.llior nnil alltar. 
sin* 44 ill inni ti„. i:in,,n i,,ni i„,'.ly 
nl M Innii Snitiln. .mil \\ ill ipand tin" 
I'lirNtlnns lmii,ln\ *. In , 'nlm. 
Mr. nmi Mrs .I.IM*|III I., sn 
liirni-il W, liiii-ilnt* ,.f In*-! 44<*,*k Imin 
•ppnnk. Long [aland, .v r., whan 
in,> *]N*nt tin- nimuior in,,iitiis 
Mi>~ I . i .n i s i* P o l * - , . J I I I . ' S t , i I. . inl 
blgb <ii,„.I i.-iriiii... 44iii ipaad taa 
Chriatmna holldaya nt bar Bonn in 
i it in 14 in.*, va. 
w i n KIMAIN OIT 
Mil l VM. II M i l . ' 
>|tllllnll. ' r i i , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
|.iisll IIIII liy l.r.iiiili'iist inu 
nmi ii I-* ti rarf iunn* 
VV.. . . t l . n I I I I I I * sinin t hlitu llkt* Ihi* : 
"II I l l l ' l l l l l l ' l l l 44*1*1*,* til l*- nr t l l l l l 441' 
44.nil.I IK* ill il " 
ii is in,i tttii'. ie 441* meant whal ; 
44i* --lllll \41* 4Vt,lllil t r y t , , I n l p innl , ,* 
II 4, Inn .41* - n y i t s l i , n i l , I In* 
snrh |M'ti|iii> in-,- iiiii miHftailwi nn i 
telling nf lll.ir op-
I 'MIl*-,* 
t i l , - . , 
IIS i.ln, ,i,, tlmt mi* harmful humbug., 
Tin* ,ii.*njM*st thing Iii tin* world la 
tniK 'rin' linrtli'st Is action, 'rii,* i»< **i 
is prartlrlag what \\ i* preach. 
Kn.,,'., iniiii finding, -ii.Tii. i.ui 
tin- inn .1 "f llii-si' nn* tin* SIIITI*. 
Tin* l inn i ii aiiffenth long i ml is 
kin,I ; tin* I'hinvli invintli tint : lln-
Church 4,i11i,i,-iii mn ii**i*it'. is not 
|,niiiii up. 
I'ln' . ' Inir i l .or I'nll.'lll; linl 
where Hnn* is erlHclim, It -Ini 11 full: 
where there are inaert thay ahall be 
fn i^h . i i : w h a n there nm faolt-flnd 
Ing tonguea, they .hi l l i"*t buihed. 
All tin* , rltlclim nf iill Uf critic. 
In nil l.uiils nmi It, nil ntti'H Ims nnl 
been able tn .top tin* nm.nnl innr.-h nf 
.iil.4 Kvfi-y iln>* st'i',4 Hie 
. • i i ' . l i i . n nr ; tv n lntr i li 
I. tin- church is IIIII whgt it ought 
In In*. 44*liy i-i'ltill 111 IIII t h e . ' i l l s l i l , , n t n l 
l i m i t s ? H i t ..ti l ln* Ins l t l i * n m i n,.\4 
is I In* In-st t i n n * t n l l l 'Ull l . 
Wi* thank you Beading, i'n imii 
EDagle 
11.11.1. KAI'KS IIAVK • ll \ M . i n 
t'lirl-t tn.is ill,Us Imv,* growa mere 
Intalllgent This ims baan accompllafa 
m l b y t in- i i i i |» l . .* n i i ' i i l , , ( ' s k l l t i ' i l s i i i l p 
t a n I,, imt iiin i-iwrk nf Ufa iiit.i iiuii 
fin-i's. Daring tha paal dacada tha ax-
on A liiiiit ilnlls IIIIN ebariK 
, , l l i 1 sl,11>111 s l i i r t ' I n i n , I n l . ' l l l -
ganl f a n bubbling «ni i nti* 
O,o ruHt t , I ;MU 
JOtDPURIIYOHU 
o o i o p o n i T Y C H U 
IOOLU PURITY CH 
.. ,1.1 II PURITY CH 
400LD PURITY CH 
"OOLO PURITY CH 
V ) l O PURITY CHI 
DID PURITY CH 
1LD PURITY CH 
LD PURITY CHU 
,D PURITY CHU 
D PURITY CHU' 
3 PURITY CHUHNOOC 
J PURITY CHUHNQOt D PURIT 
O PURITY CHURNOOin PURIT 
D PURITY CHURNQOl-OPURIT 
.D PURITY CHURNQOLDPLHIT 1-
LD PURITY CHURNOOLD PURITY 
X D PURITY CHURNOOLD PURI IY 
OLD PURITY CHURNOOLD PURIT Y C 
,01 D PURITY CHURNOOLD PURITY C 







To the Little Queens Taste 
That little queen of yours—and the 
crown prince, too, you bet—will simply 
adore Churngold. 
If everything your children like to eat 
were only so good for them! You can 
irive them all they want, confident of 
the purity, delicacy and freshness of 
this health food. 
Farms and sunshine produce .ilmo* 
everything in Churngold. In prepara-
tion no other spread is more thoroughly 
safeguarded. You'll be convinced of it 
—by that irre»i.ftible tailc. Get a pound 
from your grocer today. 
hurngold 
O L E O M A R G A R I N E 
Not only hecMM* 
it • ao . . . . M I , bait 
I N C h u m c « M 
freely fur Matinc. 
cooking, bafcmf. 
i H. & Si I 
% 
# 
TO MERRY A l l CHRISTMAS A L L 
Wright's Mayonnaise, pint 39(> 
Tomatoes, ND 2̂ *J can 15r 
Peas, Nt. *2 ean 2 for 25(' 
Corn, No. 2 ean 2 for 25<' 
Pineapple, large Hat can 15(' 
i (villon Can Apples 59(' 
No, 2' 2 '̂in> Apples 19e 
Campfire Marshmallows 29(' 
II. L̂  S. Hleti.l Cot'tee 45e 
Nine O'clock C'ot't'ee 37e 
Kaffee Hair 65*' 
Raisins, package )Qe 
24-lh Pillsluiry Flour 1.15 
Premium rlake Crackers, 2 lbs 39(' 
We Have a 
Complete Stock for 
Your 
Christmas Dinner 
H. & S. Grocerteria 
I ' M i K S 1 X T K K N 
• • - • H W I . W J ll ' • 
T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA M i l K M . W . H i t I 4 | l i | H | g , | , , * K 
!WMmmmMJ^mmjA^mmmmmmmMMU^>JMfim\ m mm,itsm ^^X^a^^nmTZ 
It'll. I'-s. mmmmSmf I I'M 11 s | ] | 11 11 h l i . l t i l l ' l l l l l ' 
IPiaiTPN requ i r ed . In (Ills iiiiiiini'r wi 
Parks Furniture Co. 
Extenbe Christmas 
(5rectinĉ e to Hll 
And We Want Ynu to Remember! Throughout tin-
Year You Meed Have Mo Fear— 
For PARKS is busy every day—Busy buying all the 
things you need for the household—Buying at prices that 
will enable you to buy tor a comfortably fitted home. 
So every day we wish to say PARKS will carry a 
variety of furnishings for the home—at prices whieh will 
keep up cheer 365 days in the year. 
Best Wishes and a Merry Christmas to All! 









W a t c h f o r 1 9 2 9 A n n o u n c e m e n t * 
.ir.' m a d s e<•iiuiihiii'ii w i t h ihi- wny in 
Whirl) Mi.* 'Mii|il< ui' iiiliri ' <ti un t r i e s 
live T h e i r i po r t e , Ihelr Cnrntly lift*. 
.11 . vt 11 ihi ' waya In which the] wot 
MM|I iii*i* in hi before no i>y i pecuon 
wlm muai ;u i us .nu ayoo, even u wn 
n . i ne thi ' i rs . W e mny in l H gllmpoo 
i if o n m e l i M M tbny Mn us . or B M 
the i r ride of a ques t i on w h l . h is r u n s 
Inn sniiir ag t tn t lon , 
ii is t h e dii tv <»r n u r na t ion M 
I ' h r U i h i n s t.i uphold ••HI.i •innii be 
luinl Q -4...;.i> i if such h mny in- t nil 
i<l I thut is b r i n g i n g tu hi-nr BO h inv l 
hj upon o u r own gove rnmen t i n d wol* 
t;i t v . 
in jo in ing , t'lirii g r o u p elect* JI proa* 
i.ii in. II N i ' i n iHiy . it ml ii t r e a s u r e r 
nun w h o n bnndo thn) t u r n t l u Irani 
tali •, i hnj then t end in t'M'iy 
. • .u is us dune, in i i ' i i i in . thej tneelvn 
,i cu iaudur , • i i m t h l y ungnn lnn , • 
[•IUH roll. ;iii.l hnt tons. WhePeon is 
• thn s.\ in imi of ih i s grant inagun, tha 
Hod Crooa, a n d tha mot to " i Bt ret " 
Tbeee two worda a l t h o u g h A o t l 
niui s imple , annpf n wor ld uf manning , 
in u r v t n f we amy hatm ilu- poof mui 
1 needy hy r t n r t l ng Pood mui r tot lUng. o r 
e t o n money, it teat not naanuaniUj 
i itn'ji n that Wn nuist an to the Hold 
of hiii t l r nnd f i ^ l i t , or It does nnl mimi 
t hul we nm-t a l l boOMN doctors gg 
I n ius i ' s in ordi ' i ' tu rnanftat service , it 
, ti.is i i n n t l n r ntnl a n en t i r e ly d i f fe ren t 
I i n t e r p r e t a t i o n , in do ing d e e d s of k ind-
• aaaa and MUNJ wn garvn Mth on 
| ( ' . .unify m x i o u r l .on l . 
However , era w i n nevu t L o a n to nue 
I i-essfully aa r fu o t h e r s unt i l we do o u r 
t l u t i . s ;ii hnHM u n d in school, to o u r 
fellow IIUIU a n d to o u r imre i i tv hut 
above nil elae, o u r Qod. 
Ihr* 1 Is nn iMiini ih ' of w h a l thi* 
j u n i o r w o r k e r s m v going hOOO in St . 
( l o u d . ' I h e .tuulor g r o u p of wh ich I 
a m a ineinlxT. a l t h o u g h Ihey IUIM* Le-
tongnd to t h e itcii C r a m n i p o a l o n t l M , 
h u t II f e w u e i ' k s . h n v e r e c e i v e d it net 
filled u curd w l l h dhpJM to he lp m> 
o r p h u a a g e . T h i s money wn> to ho 
..-..-.i ,--. IU . . . . .: . - •••••-
|y MOOnd h> t h e l i t t l e 0OJOO, a s the 
s to rm vlisjister hna iiMTcnsed the OOOd 
.uni t he nu inhe r of ch i ld ren to ha ea red 
for. 
In se rv ing Wn might \ Istt t he sick, 
t a k i n g t h e m flowaen o t hooks to ahoot 
t hem and h e l p I h e m to p a s s t h e WOttTJ 
h o u r s wh i l e they a r e conf ined. One 
might VIHII t b e h o s p i t a l s a n d If p00> 
sihh* b r i n g MOM ray of s u n s h i n e ;iud 
joy Into Ihe l ives an.l l . enr t s of t he 
in iuu tes . 
Q\\ L e t t e r s f rom tha . lun ior Ked CroRs 
^ i h e a d q u a r t e r s in A u s t r i a . t f o r w g j , 
I S w i t z e r l a n d , a n d Krnnee, s l a t e thn t 
I t h e schools w e r e hog lnn lng to IH- | llt-
1 t ie Bfmtd t h a t no C h r i s t m a s b o n a 
would he sent by thn J u n i o r Ked C r o s s 
I of Aniericii t h i s yea r . T h e y ntaa s t a t e 
tha t the pup i l s wncn g r e a t l y rel ieved 
11 Whon they founil t h u t t h e hogBBJ 
would I'oine hmdi i l w | t h C h r i s t u m * 
I ' «heer for eve ry one ' In r e t u r n for t h e l i t t l e Wa de aft r e a p g r e a t l i - i i e f i t s W o h a v e t h o f o r e -
IKD e o r r e s | n . n d e n c e w i l l e d k i v p s u s i n 
tonch w i t h . i t t u r s pa 111 ot th* wor ld . 
As Ited Cross mOOBbat'B. we a r e Knight 
flral ;iid a n d ltfe sav ing . T h e r e Is 
~ n o t h i n g t n n g h t ns thnt B u y not gg 
K I G H T H G R A D E l ' i I ' l l p a l into p r a c t i c a l use, und first uld 
W K I T K S O F - l l ' M O R K K D is M moot oaaentlnJ de ta i l in our t m l n 
CROHN W O R K I N M (1 , (111 ) lag. in oaaa a t an in jury of M U M 
1— ' k i n d a n d no one of medJeal au tho r i t y 
Tho fol lowing p a p e r on the w o r k of ! i s " J * " " I V , , , , ' 1 " ; " "
n , v * ^ * " ! w " 
_ , . ta . m , , ifiiuiii tin woiihi u> t<> a d m i n i s t e r B I 
thn J u n i o r Bed < rone, w r l t i c u by M » M u , , , , , u M , , Wf? h ; u i u , l l l l l 4 , i M l l , 
F lo r ida Madison. ;i s tuden t in Ihe j k n o w l e d g e of l i i s , : iiil pOrhnpB WO 
laanhth g r n d a of t he s t . Q o u d BtAoola . ]nronld bo of aaa la tanoe , We a d g M 
waa mad al • raconl BMoting of t h n {oven !"• a b l e to w a r d off th. $ttm 
' W o m a n ' s c i u h s t c l o u d baa un i n - l r e n p e r " h o s t greedy f ingers . r u s h 
t ive iin.l Lntereeting J u n i o r i d i i CroeM ' men in t h e i r grnnp. 
nhap t e r d i rec ted by Mrs . i E. D i e - 1 if ion were t a n g h l Ufa invlnf t we 
fendorf Imlyh t bg nhl to FOOOOJO MOM OM In 
Tin- J u n i o r Ited C r o s s is m a d e u p ! " onM Of d r o w n i n g , W i t h o u t h a v i n g 
of a p p r o x i m a t e l y s ix mil l ion . b l ld ren . I heen t nngh l the DtUpOf m e t h o d of l i fe 
\ ' i t only A m e r t o a n o U U r e n heioaig | s n v i n c wn migh t , in tho a d of tnocov 
t o it. but c h i l d r e n f rom nil over t h o ! I n g I peraou, fall I v ic t im to t h e 
world have Joined. Thone is no f loor I d r o w n i n g man 'a c iu t eb . 
o r g u t d M t i o n wi th wh ich your boy o r ' s u m o t imee wa j u n i o r - a r e agttod 
y o u r gir l might en l i s t thi ir s.-rvtces. | tbo eittaetiB "f t o m o r r o w , hut HH a c -
T h a r a is oo th lng tha t eoui.i - ivo t h n m ' t t V B membera of tho J u n i o r it««i Croogj 
h igher nioral - t n n d u r d s . or f i f e t h M l l W O uro c l t l a e M imw V.ui DtOTO fOBI 
be t te r oppor ton t t loa , c t t lnonah lp bj tlio wnj In which yon 
it w a s nrganlood w i t h the p o r p o M i d o yonr pnrt in a fire. I flood, M 
of p r o m o t i n g pence by O c q u n l n t n M O . ' e a r t b n u a k e o r a n y o t h e r dteaotOff 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
h\>K S A L E 
, l i l t ^ \ l I UN I M i l I I I M , 
U A I I . a T ' . I H I H K K V , 
1 * 1 , N 4 
in i l 
hint s A U * ; Mod i t a i . ,»in. 
,,r.iv.ni.Mit.; at latl i-ivim-nt down, tialnli.'!' 
. d l r a . . Bon IH 
i t.i in Hi* 
t i n t 9 A LB 'I -"'I'm . t o r . In 
with i.nii.iinii. ii ir,* Trlbi 
i-loud l« HP 
. l i l t S \ l . t l 4 4, , ! l i , I l v 
i.rnvei IM. MI,. i l l payment d o w n , liali 
• k.* rani . . .Mi, . . . ni'-' s t r t I 
I'm. 11 '-'Hi l f 
F O R SALIC - Wo,.rt. a l u v . w„„rt, i . ln^ k m , , 
. h . . r . . n d , l o r Kluall h i ' a . e i . U . l t l n i a l -* 
.v, , , , , l Yard, ror. N'lnth B t mi.l D r t . w a r p 
„. • I' 
KOK K K N T 
l ' H A I " l ' l t M . l , V NK1V ari l l . l . l l ia .,111.11 r„t 
.nl,* ,1 p. At. . . i.lll..44». In i , i l tn . 111. 
t, i i , .n,l , . . . l o d l a n , v..-. U M s t i , n r 
I'OK SAI .K—.. . in* ..Ml li.'lf.-r .'nit tl.iii'l 
n.lik . t o o k $.'., IHI ,l ii l t t i c b . i l , l lu i i i iy 
,,„.!.*. I'I..rillII. 1 ' '•-'' 
t l t t . M I I . 4 . I . K U ' K I H r i T anil I I I I I I ; . ! 
li,.**, ,„,,*k.*,i aad «lili'i',',l s,*,iil horn,* II 
fiim-v t.„x ,,f W . . b t a j r l o n N a v a l . . No nr* 
ili*r t,„, . m a t t Mr. , M w 1',.,'kiiiiin N,*..* 
T.rk ind l.iki* Kr.'.it tl-ts 
i , I K RAl.a—(..rni. i i i ' ,, i i"* Mui.. Pap. 
Al.i, \\ tii'* ivr-t iui I'm J \ . M.il.*lni. I' 
II, .t, mm, aw, si iiiuiii, l'i*, lit L'I 
. . . K i M . K ,IK T K 1 I I K — K i t , * r I hull..* 
Ill KICKII Ala, ,r l i . , , a e n . ,.t 
luinl .in n.*4i tilk*iiiiiii* mi.l I'arttn s,*tn, 
III, III I*.. IH I I I I . I , I I I l l i l l f 4.11,1 I „ * t 4 . , - . * l l s i 
Cloud and KIHHIIIIIIIIH., KU, J \." \l,**i,*t 
n i , r . I' l l B o . M l , Sl I't,,11,1. Km. Ill ,'t 
K. .K •> U . K — VIt tl .V't i:i,*,*trl, l l . .; , l iti 
lllllllk,*! It I Ba N"4V Hit Si i l l l i i ; .1 tt 
It t':ir>* TrttMlii,* III JI |, 
I . . H •« »,.•:—l(.i,1i..|:, it lnl„* S,l,,rrll , 't ,T,. 
, l m , • I n a l d , . • r i a l \ Imratiln • « 
f . tf 
I I I K U U - l ' , , i , t Tour lu . t'nr II,,\ HIT.. 
ROOMS, n n M H I and a p a r t m e n t , t ' . i t . i . 
'n, l A l l t l i i , i t , 
I I l l l l l . l l l l l 111 A T — f I i i rnta l i" . 
ri.uiaa, ba th , ** i nrd i*..r**ti f o r I V u t k 
st nnil l„ , l 4.,* , , i | , , si i , . l ' i , , l , , i , , , , . 
s 14 I ' . i l l I I I . ' I , I I 
• 4 1 1 It lK I' lHl IIIIS I' I'.,I I Ml ,1 N. T 
4 f; n ,„ , i I, tit I t , 
FOR KKNT Three 
Room Apartments at the 
Masury. All Modern 
improvements. Aildress 
John W. Masury, P. O. 
Box 1(>2;<. 910 Florida 
Ave, North. 3-tf 
t ' A N t ' K l i S ,'iin-il fn*,'. I ' . n , n i n il t,,,; lr.1*. 
I | . | . l 4 ILM \ Nr..* V..rll A,*,* , St. i ' I n n . 
Klu.. Mrs s , M ll.,i*ilni*r 11 S t . 
IWIS-;EI,I.ANK it's 
l i i ' M ' . i l 1 I m i l x . H r . l - A . I I I I . l t — A l l , 
Jnti tarav nr amal l—nak u . l l , . M m n v 
V n r l . t v Stmi*. I .1...,i*« 4,'i'at nr T . I . T I I Hull 
KOI M l Tli l irai l i l t I -nlltK « lllll rk nf 
k.',VN lli'nr l'Jtll Htri'i't nu Mi,i.Hili*liil»i'tta 
avi'iuu'. i l i vnrr m a y h m e MHIIH* hv ."all 
IIIR nt Irllniii.*, I d e n t l f y l n . p r o p e r t . anil 
p a y i n g f o r Ihla ail 14-tf 
I . .IKT— N.,»* .111,1 -.I Hi . ' niti,.. r im a n d 
rarer. Ivan reward tr re.ur I to Jta N 
i l i i l , , A i .n i i , . 17 Mp 
W A N T 1 U ) 
L A B I R a . II, l|i IVant. 'd If y n u ran aew 
nt a l l . ynu * in iiink,* o i t r a , in. i . . ' j a. 
I i. In . p a r . l inn' 4»*..rkliii.* fnr aa. K,.r 
lirf, ,rii , , i l l , ,n n i l i l r , . . . K R I T I I ' V I ' l l . 
t u n s l : . I I ,p t I.ntia Hranrk. N .1. I l m 
i . i K » A t . a U r a u l l f u l r u n , n i t , . , in;;, 
,.r A p p l , tt'.ti . a d . i r . c - i i i s tt!* 
TOK HAW• F . M . i . . is on l l l n a r a o t a , 
. , , n t h . .isi , , ,rl i , -r l.'ttli SI Mak.* nn* i n 
•I 1,1 I K B u . M l l , I M K Stnt,* SI 
l l l l a n o e . O. l s t i | , 
IUH I l i a raUawlM w W a nl .Itrn. 
I 1 . . S \',, | ,*,|. |.,s 1,,|,. , ,1 |„ | l . , | | « , | | , . , | , l -
aaaaa, U n i . , ill t . and I'I tpplr *r 
i n t . * s l * , . . ,,,,,. i, , , .}, i,, , „ , , | 
|,,*r K H u m , - i t . W I I V I T I V . I'tti 11 M f 
I 4 1 i v A t J K N T S W A N T B I l Mi.kr 1 . . . moil 
"4* M l l l l l m i l MA1III' HKAI 'TY M A S K S 
i- .k.'- • x e 1 t t . , T . I r r n t n r , irraiiln.i. 
KICITH'S SI'I 'I 'I .V IIIII'SI'. Il,*pt A. . . o n . 
I l ra ink , N. J 1 too 
I . R B S K M A K I N l l N M . . a , l rarr fu l w o r k 
, t roaaonah lo prlroa 1'bltdron'a ««ko«i 
I ' totbo. . apor la l ty Mra. K. It KotiiMy. 
tor . P la . A n . a n d l . l h Sl OS ff 
M I K B I M 
I I I K K . . M — Kn,* . , , i , . ,,i artmad u i 
(inns.*, R d j n l n l a i .*li.' t lai l ta W'niil.l u n i t , 
rin.* it,i, k ,„ mark mm H t\ r*.rtor t^ti 
I . I K K I M OH U U U V H . nf hull ,I 
Inai. . . l th railroad a ld la . aul .abl . - DI 
run..ry pariwaea s..*.,,• writ , s tv Po, 
ti*r s i . <-|..,..t , • , , 
, O K R K . N T — . , t i t . I l m • • IN HI 4 11 111 
H^ • », O R O . E K V V. A. B A M TV l . t r 
l'i ' I I M S I I K H 1,'iinMS f,,r M a t Bnari l 
If rti'Mlrnil. Mrs M J Knmrv. ,*IIS| ,,l ,*u, 
l imi t* in s ir M,.|l,,.ur,ii, l i luhwnv . lfl Alp 
KOH H K N T Twi , room iipii it in, ir 
nu.l WHt.-r Klf i i i t iu- l i i imt. SI.1 Kli,rl,t„ 
I " ' I . MP 
I i l l K K N T - M . . .I .r , . I nriil-li,*,! :', i 
r o . U l * , s i , , , . . ),,.„( f | o M tn A| i | i lv Id 
KolMJ . n n r I l l l , SI iin.l l ' , , in i . ' Ai,*,, 
Smii i i IT II 
1 "I t B B N T M in i l x r„..in In .n . . . ; fnr 
ll • In I r iiiifiiriil.ti,*,! i . . . n.-r 4t 
Si i i nili i K I t K l t l t v in .f 
Legal A advertising 
In t ' l n i i l t i n i i r t fnr lln* 1711, .Tu.II.'Inl 
I'lr.'iilt nf Flnrtilii In mnt for ilH.*i.nln f i i i i n 
ty In ('hiiin-.TV K.ir.*,*l,,H,ir,. ,,f Mrn-tanim 
.n iu i su i i i t i ii 4i*t.t..4. P o n p l a l n . n L , » 
» lllliini K Knl.'.k,*. ,*l it Order I I'nlitt 
• ut.,n. T i n : BTATR nt*' i i u i t i n x T O 
IV ,111],n, ll Kul.*-k.\ WknM III-. H,lrtreea 
4,:,s SI i I,,int. I ' l i i . I, , , | wkOM pr, *,*,,t ...I 
, lr . .M . la i i i ik i i , , . . , . l; V V.istln :in,l M„ 
be l l e t: \ IIHIIII his ni l ,* wkoae lust k n o w n 
i . l . l r . s . « , - I',,,I.* I l l , l ' i , I.,, | » h « » 
preaenl .ddrvM I. unlmnwn r n , nn.l earl, 
"I 4, ii ir.* h.*r,*l.y , * , i i i inmi j . .I I,, appeal 
iii ihi* nt , , , . , , ,•„,ill,*,l nitiH, on ih , ' 7th d a y 
..I J anuary i n t T M . ord»r t • '.. |.nt,n«h 
• **t once ;i iyi*i*k fnr f . .ur ,*,uis,„ ni t,,, w , « k . 
tn lln st i ' t , ,n , | frit W I T M I S S th.* 
I l n i i , . r . l . | n Kr.-ink .4 s , , , . i t , . ...t -.- ,.r Ih** 
ii*.,.,* i' , . i irt mnl i n . n a m e and , , fftrlal aenl 
IIH . ' lerk ltt.*r.*,.r i h i s tltti day . . . Deeent 
ber A n lir.'s 
l l ' l I t s , . , , , j i, i i V K H S T H H B T 
t'ti-rk **f f ' lrrit l , • 
Hi 4V* I* I ' . i l M i 
I' 4 IIKI It ,\ P A K K 1 t: 
A t t o r n e * . f,,r i',.in|,1:,i*,.*,,.i ti ct .1 :i 
,|.li y, i l limit pro 
n l i . I 
I l l l * 
nl i i i - l i inuy li*m 
par Good nr r u n ' 
It'.* n u t s ! it-iin<iiil„>i- l i n o m n , 
nr k l t i i l i i - i l III;I I,, in, i l i l l i r i ' i i i i * In 
ggght ol . l . ' t l VV.' n u i s t n i l l u u i ' 
t l l l t l i i t l l l l l n n r l i l t r i l s l i i l i s . unit ill II 
n f m i n i il Is , , , i i , 1, 11 y In M a 
Itril l l l l 't 's llill l s | s | | , | s. 44 I l l l l l l T , III' 
Iiiin k. \4 l i l t ,* in* n n . ntlii*r i-iilnr. 
a-1 .'IK* nil Qod'a • liililri'it. 
,4 I I I ' 
Kin 
i plain i 
In th.* tbovi ill Hi. r ih ,l.,i 
, of J . n a . r y , 4 o m.".i tb. -
Kill** I m . i.f tin* it. i . i .- I ' ,mi l \Vlt,i,*«a ,h>* 
If,,, i. .r,,l,I.* I'-rn rib 4 SI I ,n l i a , J u d a o of 
thi* nl, , , , ,* I ' . .nit . a d i n . ,i. HH ('lerli 
I .in.t Hi,- s* nl lti.*r.*i,( , | , i s inr * n , .1 i , **f D e c e m b e r , . I' IW8, ICt. r , s,*;ili .1 I, O V K H S T I I K K T t'lrrk i iv i\ i: i . n \ n ti i 
I Ml I1HA1 \4 O V B R N T H I l i 
Bol le l tor for C Dla lnaal 
nn,. l . , , ,1 ,1 . ) , i . laa .1 
Such a perfect gild 
ARCADF. PROVISION COMPANY 
THRIFT STORES 
A I' f l n i b n p p j < l i r i s t in ; i - t i n n : . w e u i - l i t o i v p r i s s t . . 
•ill . m r f r i r n d s a n d c u o t o n f o r o , o n r t i n c e r e a p p m d n 
i m i ni t l n i r g:oi.il wi l l a n d l o y a l p a t r o n a g e d u r i n g th*' 
it, T h i i Im.sito • w o u l d n ' t bt w o r t h m u c h 
t o ti^ v i l l i . m l (In fi-ii-in! I i ips \w h a v e iii.'idf in tlu* 
f o r t y \vnrn w o b a v e b e e n in i t . 
IOI bna b e e n o u r m o t t o , a n . ) it i# o u r hijfli 
Cti d e a l r e I " ' T \ I - t o t in l u s t o f o u r ; i l n l i t v , n n d tot 
t in- r o i i i i n ^ y a n r o f l O t t l w e a r c r o u f i i U - n t l y n x p n d 
l a g a B^toot y a a r t«>r a l l o f oa , . i m i w e p r o n a i o e y o u 
e v e n K n ; , , , r • n r v l c e t h n n In t in- p a s t , a m i o n a p a o l 
fu 11 \ aa l l a e o a t j a n a t i o n " I ' y o u r v a l u e d p a t r o n a g o . 
W i t h a i f l o a r a c t i foml w i s h e s f o r a C ' l i r i s t m a s t inn* 
f i l l e d w i t h j o y a n d h n p p l n n a a a n d a N e w V e a r o f 
I i . , , p c r i t y Mini l o n t e i i t i n r n t , w e b a g t o r e m a i n , 
S i n c e r e l y ! 
W. R MA KIN SON COMPANY 
K I S S I M M K H , I I . O U I D A . 
W h a i l t h e T h r i f t v 
H e m e W i f e B u y t , 
I'll,UH I l l l . . 
W E D E L I V E R M e m b e r ! o f 
Buainctis C a m p a i K n 
I . m l , S t . J i u t O f f I' A n . 
XMAS SPECIALS 
PECANS, Per Lb 
Limit Two Pound. 
PEACHES, No. 2 Can 
Limit Two Can. 
PEAS or CORN 
No 2 Cam, Limit 2 Cam 
TRE-VYN JAM 
2 Lb. 11 oz. Jar 
PORK CHOPS 
Xma. Special 
PORK SAUSAGE, 2 Lb. 
For Xmas Morning 
SPARE RIBS 
Xma. Special 








The Beit, Per Lb. 
ENGLISH WALNUTS 
Limit Per Pound 





MINCE MEAT, 1 Lb. Jar 0 9 c 
Paramount 
POTATOES W H I T E 




Beit Cut., Per Pound 




S M O K E D B A C O N 
P i e r e P e r P o u n d 30
c 
Y o u W i l l F i n d O u r P r i c e i A l w a y i L o w e i t . 
W e A r e O u t o f H i g h R e n t D i s t r i c t . 
GENERAL & ELECTRIC 
Refrigerator 
"Make, it Smft tt bt Hungry" 
A n y n i f . t h a t l i g h t e n s i h e t-v. ry- i l . iv i . i sks o f l u n n e -
k e c p t i . j n a l w a y , g e t s a w a r m w e l c o m e . A n d • 
G e i u t . i l B l l C t r i c K i l r i g i s T a i t i i w l m l i . t n a i h l n i o n , 
p r o v i t l e s n t ' w . t i n . l . i r . s i ind e r o n t i i n i e s , g e l s a 
d o . t h l e s h a r e . T h i i u n u s u a l l y i j u i e t , " v . a r , n h e i d " 
r e f r u ' . t n o r is e n l i r e l y d i f l c r e n t f r o m ill O t t i l i a , 
C o i n , in t o . l a y a n . l s t u d y i t s m a n y M i p a r l o f f e l M . 
HILL & CO. 
I • — • n i i i i i 
